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DIRECCION Y A D M I N I S T E A C I O N 
Zulueta esquina á Neptuno" 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
í 12 meses., 
Unlóa P o s t a l t í id . 
Isla de Cuba. 
Habana — . 
3 i d . . . 
12 mesea. 
G i d . . . 
3 i d . . . 
lameaee. 
G i d . . . 
3 i d . . . 
8)21.20 oro 
$11.00 „ 
$ ü.OÜ , „ 
$15.00 pt« 
$ 8 . 0 0 „ 
$ 4.00 ¿i 
$14.00 pt* 
$ 7 . 0 0 „ 
$ 3.75 „ 
ADMINISTRACION 
D E L 
Por renuncia del Sr. D. Venancio 
F. Oavad», con e s t a fecha he nom-
brado á los Sres. D. Francisco Fer-
D á n d e z y hermano agentes d í̂ DIA-
EIO DB LA MAEINA eD Lss Vueltas, 
y con ellos ee entenderán en lo su 
cesivo los señores enscriptores de 
esto periódico en dicha localidad. 
Habana 19 de Abril de 1902. 
E l Administrador. 
J O S E Ma V l L L A V E E D B 
elegramas por el caMe. 
«EBTICIO T E L E G R / i J I C O 
S I N I E S T R O M A R I T I M O | 
A coneacusnqia áe nna oapeaa neblina, 1 
la barca "Gmbmn Princesa," chocó car- 1 
ca de la isla de Wight, con un bnqne das- | 
conocido y sa fué á pique, ahogándosa ¡ 
onoe psieonas. 
A Ü O I D B J S T a D B 5 G R A O I A . D O ¡ 
Dicen de Prstoria qno la voladora áel [ 
tren cerca de Barbertoc, en el Tranevaal, \ 
anunciada en telegrama anterior, faá ao- f 
cidental y no causada por los boera; las 
víctimas pertenecían al regimiento de 
Hampeire. 
G U E R R I L L E R O S M U E R T O S 
Dícese que los boera han heoho prisio* 
ñeros en las cercanías de Heidleborg y 
maltratado á unos guerrilleros indígenas, 
de los cuales mataron seis. 
Diario de la Marina. 
> l i D I A I U O DE l i A M A R I N A . 
H A B A N A . 
Madrid , A b r i l 1? 
L A M E S A D E L S E N A D O 
5a Majestad la E îna ha ñrmado los 
decretos correspondientes, reeligiendo 
para Presidente del Senado al señor Mon-
tero Ríos, y para Vicepresidente prime-
ro, don Manuel Eguillor; segundo, don 
Federico Ochando; teroero, el marqués 
do Ayerbe y cuarto don Martin 2hbala. 
N D E V O P L A Z O 
Se ha aplazado la reunión que debían 
celebrar hoy el ministro ds la Goberna-
de 
ción y el do Agricultura y Obras Públi- x dias, & 69 75d'. 
NOTICIAS O O M E R O I A I ^ S 
New York, Abril 1? 
Centenes, á $4.73. 
Descuento papel comercial, 60 df? 
á 4.1i2 á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V., baniua-
ros, á $4.85. I i4 . 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
14.87.7,8. 
Cambios sobre París , 60 d ^ . , banqueros, 
á 5 francos 17.1[2. 
Idem sobre Mamburgo, 60 d[V., banque-
ros, á 95.1il3. 
Bonos registrados da los Estados U n i -
dos, 4 por 100, ex- interés , á 111. 
E l mercado de azúcar ha seguido quieto y 
sostenido. 
Centrifugas N? 10, pol. 99, costo y flote 
1.15il6 cts. 
Centrifugas en plaza, á 3.5,8 cts. 
Mascabado, en plaza á 3.1[8 cts. 
Azúcar do miel, en plaza, á 2.7^8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, 816-10. 
Harina, patent Minnesota, á $3.83. 
Londres, Abril 1? 
Azúcar da remolacha, á entregar en 30 
cas, encargados de redactar el proyecto 
de Isy sobre la cuestión religiosa. 
Esta nua va demora no ha podido me-
nos que infundir mucha deseozfianza en la 
opinión y especialmente entre las clases 
liberales* 
T E M O R E S 
Está muy generalizado el temor de que 
el Gobierno no cumplirá las promesas 
heohssreferente á lo decretado en la cues-
tión religioig. 
L O S U A M B Í O B 
Soy so han ecti'-ado en la Bolsa las 
Ubm Htsrlin&a á 3161. 
Beririído d© la Prensa, Asociada 
WashiogtoD, A b r i l Io 
C R I T E R I O S O P U E S T O S 
Kcese que el Senador Hacna asegura 
que ciertas pruebas que son inadmisibles 
en los procedimientos judiciales de Cuba, 
y que acepta la ley amarioana, han de ser 
muy favorables á la cansa de Mr. Bathbo-
ne, si puede conseguir sea juzgado nue-
va mente por un tribunal do los Estados 
Unidos. 
B U Q U E D E G U E R R A 
P A R A S A N T O D O M I N G O 
Ei Secretario de la Marina ha dispues-
to que salga inmediatamente un buque 
de guerra para Santo Domingo, para pro-
teger los intereses y la vida de los ame-
ricanos residentes on aquella repú-
blica . 
N u e v a Y o r k , A b r i l 1» 
V A P O R " M E X I C O " 
Procedente de la Habana» ha llegado 
el vapor México de la línea Ward. 
Kiel» A b r i l Io 
V I A J E I M P E R I A L 
El emperador Guillermo ha salido hoy 
de este puerto para el de Sonthampton, á 
bordo del yate Meteor, 
H O R R O R O S O C R I M E N 
Los criados negral del hotel "Par-
bush", en Philadelfía, han matado á tiros 
la soñora y á ia hija de diez años de edad 
del encargado de dicho hoía; otra h j ^ 
de siete años ha side gravemanta he-
rida. 
Washington , A b r i l Io 
D I S P O S I C I O N A D U A N E R A 
El gabinsíe ha discutido hoy las dis 
posiciones da la Secretaría del Tesoro y 
ha acordado la orden que ha da poner en 
conocimiento de los soldados del ejército 
de ocupación, á fin do que sepan clara 
mente que es lo qua e s tán autorizados 
á traer de Cuba. 
Londres , A b r i l 1? 
E R A M U O Í I A T E N T A C I O N 
Sagún el "Chroniele,,, el 10 por 100 da 
les dstaliistas da tabaco de esta ciudad, 
ha acéptalo lai prooodeioaes do la cpm-
p a ñ h "Americana " 
á 8s. Azúcar centrífuga, pol, 
Mascabado, á 7s. 3 d. 
Consolidados, á 94.1i4. 
Dosoueato, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 77. 
Par í s , Abril 1? 
Renta franoasa 3 por ciento, 100 francos 
90 céntimos. 
{ (¿uedaproniMda la reproducc ión de 
Sos telegramas que anteceden^ con arreglo 
ni articulo 31 de la L e y é e P r o p i e d a ü 
Jíntslectual.} 
Cotlzaetói Oleial 
D B L 
COLEGIO DE_C0RRED0RES 
C A M B I O S 
Cflíoerciaotos Mmm 
Londroe, 8 d|T 
" 60 djy... 
Petrfe, S dir. . . . 
" 60 div 
Alemania, 3 div 
" 60 diy 
Botado» Unidos, 3 d r r . . . . . . . . . 
" " 60 d^ 





OMoaonto papal oomaroial.... 
JO 1,3 & 91 - .p 
39.5,4 & 21 ';4-P 
6.11» á 6 5t8-P 
—P 
4 1 4 á 4.3t.l—P 
9.1i2 & 10 l i8~P 
22.S¡4 i 23 —D 
P.Si* & 9 7(8—P 
9 1,2 4 9 5:8-P 
77.3i4 á 78 —V 
10 & 12 p.g anusl 
A Z U C A R E S 
En almacén, precio de embarque: 
Asúoar centrifuga de guarípo, pol. 96, 3.1[2 reales 
Idem de miel, pol. 88, 2.3[S reales 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O B B S 
Obllftaoionea del Ayuntamien-
to (t? hipoteca) U t — 118 
Obilgacionea del Ayuntamien-
to (con residencia en N. T.l 113 — 114 
Id. id. (2? hipoteaa) ICO 1 2 — 101.1;2 
Id., id., Id. (domicilíala en 
W. Yj 103 -1C3.II2 
A C C I O N B 3 . 
Banco Bspafiol d<i la I.iUdo 
Coba , 
Banco A^rtcole...., 
B«noo del Comerola.... . . . . . . 
Oompaüí» Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Alma-
cenes de Regla (Limitada) 
Oompatiia de ('amicos de 
Hiarro de CárJsnas y Jú-
C E i r n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
CompaCiade Camiaos de Hie-
rro de Hatamas & Saba-
nilla 
Uomp&Qía del Feirooarril del 
Oeste 




Compafiia Cabana de Alum-
brado do Oes .« 
CompaBía Cabana de Gus Bo-
nos Hipotecarios •••• 
Compafiia de QÁB Híspano-
. Ámericsna Consolidada 
Id. Id Id. Bonos Hipotecarios 
Bonos Hipotecarios converti-
dos de id . , 
CompüBía del Dique <le la Ha-
bana 
Bsd Telefónica de la H&bana 
Obiieacioiies Hipotí>:)arias do 
Cienfuegos á Viliaslara . . 
Maov-i Fübnos de Hielo •'• 




Ferrccami de San Oaíetano 
& ViSaleo. 










































S e ñ o r e s :3or. o i o r o s do m e a 
CAMBIOS.—Manuel Selongo. 
AZOOAKHih -Benlgn. DJBRO 
VALOÍtES.-P anoliro G. Arenas. 
Habana Abiil Io da 1902 
Francisco Bus 
iiadioó Praside- te. 
P V P ^ q w l r i ? escribir "ünderwood" no es an ADJUNTO sino cna 
i - A & i t j ríe Ja misma máqoina y no hay el quita y pon necesarios en 
maquinas de otroo sistemas. Underwood lo inventó; otros fabricantes 
io Dan iraítario y nnesfcra máqnina DO necesita mejor recomendación. 
Otras ventajas quedóse© Ja "ünderwood," ia escritora visible, el carro 
más ancho que las cemás máquinas y ofras mochas hacen que la "ün-
tíerwcod" sea Ja más popular de todas 
1 
í m u m m \ u n Cié u ís tím M M W m . 
t m p n t i a á n r c t ñ á e muebles para la casa y la ofioiua; 
5 V 57» es(Faa á Coap^tda. Teléfoao 117. 
LOO JORGS AT.FRMDO B S L T Y MCÑOZ, 
Jaex ái primera inscancU del Distrito Ocaso. 
Por oi prcaosto ĥ go sabeit que on la p eta seoa-
rvía de ¡os t utos nel a» tiísitido <?.o D. FíCiUn 
Diss .o Viidés foimada con 'a reUciói) Jurad* da 
los letradoj O «í^an de D. Qircla Kohlf y D. 
Fran Maoo P. Bo!g, p.»Ta el colro do ICÜ houcrarios 
que han <?ev»tig4do ea dicho jaioio. bí'tirpuaíto 
que se saquen á lú iñoa sabaatí, pof térmlío da 
oobo dias >.og animales s'gaie.'ií&a: dos bnoyas crio-
llos de br- i" te uno*.>n " 1 e&tado; dos[id ex -
tranjsrjir: tres tos-etas, doí nevillas y un tor*.; quía-
oo vao?s de las quédeos ti ce en crías, y un barraco 
y un mulo, titeados en i2ovec-lt»nto< oi'or^a pesos >>a-
senta contaros es ero espafial, habiendo seOnludo 
r>nra ««1 remato al dli 14 Gal mes pvéxíma vsnldoro 
á las d'. s do la tarde, m el Juzguto, sito en ios al-
tos de la caaa ca le de Cuba tútaero uncj advir-
tiéndoso qi o co se Admitirán pottut&s qioco cu-
brac las dos tsreerts piiríos tío tvi-lúf; qao loa l i -
citado es ixeberín consignsr en l i meta del Jnxgv 
do 6 eu el estib'ecimietíto dentitaío ai eferto, uis 
carttidad igu&l per lo menos al diez por ciatto ef-jo-
tivo de; v»lor ds los l-ivmoa qu» eirvd di tipo par» la 
subasta, sin cuyo requisito no eerm aamulaoŝ  
cafas cona'gaaoioues no dovolrerá» á tus rEsyeoti-
V03 dneñes aô o crntiiuo dei remate, exceyto la 
que corresponde al mejor postor, la CUA! ss reser-
vará en depóaito cemo garaatía del enmpiimiento 
de su oblieaelón, y en su cono como p&r.o del pre-
cio de 1» veatt; y q̂ e dichos anímales se enonen-
t an en la ñcea titulada Lage, situada en el barreo 
del Calabriar, término inuatcipal de Santiago do las 
Vegas. HabuTia meríi treinta y »no de mil nove-
cieutoadlos.—J irge Alf edo Belt —An!e mí, José 
M. Eamis. 2130 1-2 
ASPECTO DÊ  LA PLAZA 
Abri l 1? de 1902. 
AaúOAEBS.—El mercado eigae quielo y 
so8tenido. 
Sabemos haberse rendido el sábado y 
l ú n e s las siguientes partidas: 
5000 8(0 cenf. pol. 97 á 3^3 rs. a. 
A lmacén-Especu lac ión 
5000 sio cenf. 94.1i2 á 3 [54 ra, a. 
290 s p miel pol. 9L á 2.40 ra. a. 
Trasbordo. 
3000 aic oenf. 96 á 3^69 ra. a. 
Matanzas. 
2000 ale cenf. pol. 93 á 3i53 ra. a. 
Cárdenas 
5000 3(0 cenf. pol. 95 á 3.1[íí rs. a. 
Cárdenaa. 
OAMBSos.—Sigue el mercado con deman-
da moderad i y alguna variación en los ti-
pos 
OoSlsaraíM: 
Londres, 60 días vista 19.3t4 á 20.1 [4 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista 20 1 [2 á 21 por 
300 premio. 
París, 3 días vlataG.liS á 6.5^8 por 100 
premio. 
España, según plaaa y cantidad, 8 diaa 
vista 23.31[ á 22. 
Hamburgo, 3 dias viata, 4.1i2 á 4.3L4 p"r 
1.00 premio. 
Estados Unídoa, 3 dtaa vista, de 9.1 [2 á 
10.1 [8 
MOITÍÜDAS sxTRANJSBAS Se oosizan 
hoy como alerne: 
Qreenback. 9.1[2 ? 9,5 8 por 100 prauaio. 
Plata mejicana, 43 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, do 9.1<2 á 9.oi8 por 100 
pre mío. 
i W a a a W « .ooiowss ,— Hoy se han efec-
tuado en la Bolsa las siguiente venta: 
200 accionea P. Unidos á 59. 
$5.000 B ^ . á 5.1l2 
Billetes del Banco üspañol «ts la 
Isla de Oubft: 5 1\2 i 5 5,8 valoi 
FMTá I S P A l f O L Á : 77 3.4 i 78 32 
ObllstoionsB AyustsiaJca'o 
l í hipcta0'5,..a„»,,..t„,o 
Obll^aoipueíhlpotocatiiu del 
Ayau(iá;ai.3ato...a.»L...... 
Bülatos itpotsoarloí io la 
Isla de Ouba^v^csaj.oi.o 
Banco Bapis^al ds U iiU de 
Cuba... s,.,aaBaaa, 
Hanco Agrí.-]ola... . . . .a.. .( 
Banco del Comercio........ 
Oompaflía de ffersoaarriles 
ümdo» ds la Habana y Al-
macenes do Regí i (Liúda) 
CompaBía dn Cuumo? de 
Hionro do Ofodenas y Jú-
9 0 7 0 . . . . „ • • . • . . • • . » • « 
Oompjiaia do Cfiroico ft 
Hiorro rte Bíatansag # Sa-
bani l la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
OMupafifa del Ferí.'vaarrü 
&9l Oeste. .>, . . . , ,« . 
O? Oaban» Ceasraí ttalíway 
Limited—Praíer Ms.8i. • . 
Ooiapafiía Cubsaa da Alata-
uitróo a« 4jru)........r»«« 
BOKOS da la CompaSía Ca-
bana de G a s . , . . . . . . . . , . ^ . 
tJompftaia de Gao Híspaao-
Amerioina Goasolidai'i^ 
Bonos Hlpat<!icarto8 de ia 
GorapaSl» de Gas Cousoli-
8OKO.I Hlyotecatíoi Costíot-
tidci de G^s Consolidado. 
íéa& Takíóssia» de la Cabina 
Compn&la de - ' . • ¿-.f de 
HaoesdbdcB.. 
impresa de Fomente y H»-
VOgftOltfn BVXmio.mvmBmm 
CosipaEÍR de AliaAcenot íe 
Depdeito de la HabsnR...r 
Obllgsoioaos H!potosar!« de 
OJíuí-aegoi y Vüiaolsra^ 
Nueva íráorioa <?.e nic/.o..,t 
Compaafa del Dique Fio-
tllZlíe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Boflneríñ e.s Aaicsr 
den» ...¿e!«l.,«iB:0«i,«,,e 
A c o i o n e s . . , . „ . . t u * , , , , 
Obügaoíonea, Serie A.-.u.jr 
ObilgRcioues, Serie B . 
•;.!oaip*ttis do Aimfta6Xte« í e 
S»Tita Cataiísa. . . , , 
« i o m p 2 5 í i Le aja da Vivws 
••'w^osirríl i i Gtbsrfi i Bol-
,¿uin..<.raaN.;ttR4U..,.r.re, 
-i(5c!oni». ,...i,,Cu».t.,Kat4„ 
Obligacioaei...... 3, = 
'tjrrooarrti de ¿an Csyet?.;. o 
4 ViCslsa—Áccionss <.«s.. 
OMisAífore-- . . . , , , , „ „ , . , 
Habana 19 da Abfil do 1933 








































10 & E0 
92 á ICO Ex á? 
Lonja de Yíveres 
VentKa eff tctnaí iaa el dfa Io . 
E l Comercio. 
40 denas eesobas amna n. 6 $1-25 dena. 
¿íO n n n 7 Sl-75 dena. 
25 „ „ ,, n. 8 M2 25 dena. 
100 harina L a Iberia 50.25 uno. 
50 íf¡ iü. nú suero 0 $ti uno. 
|50 ej leche L a Lechera $4.70 una 
100^4 p] vino ü g a l d e , $15 uno. 
25 c; pimentón L a Murciana $12 t. 
35 bj aceite San Francisco $9.00 qt. 
10 p? vino Arturo $47 una. 
100 c; bacalao ngo. $10 nna. 
75 o; aceit,: N. Qt6az£\eé 'ilO.BS qtl. 
. 28 ei bacalao Halifax especial ^7.^0 cna 
250 c¡ cerveza P;P $10 una. 
200 c; id T $10 uc». 
250 o; Pilsener $8.25 una. 
oüO ci maicena E l Globo 46.56 una. 
50 c; jabón E l Globo $1.50 una 
50 ginebra E l A n c l a ^ . ^ ü u n o . 
.200 ĉ . queso patagrás $19 qt. 
50 c; oleomargarine de 8 Ibs $17 qt. 
50 c/ id. de 4 Iba $18 qt. 
100 G¡ lé ihh Lechera ^4.65 qt. 
100 b/ cerveza A . B . C . $12.50 uno. 
25 q wbitky Lorn $10 nna. 
F U E B T O D B L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T B A D O i 
Di a 31. 
Fucva Oriñírs en 2 dias vap. em, Eiceisior, cap 
H;pi3ftr, trtp li.tons Í542, con carga genertl 
y passiaros 6 Galbsn y cp 
Gé.ucvs y ercalse en 22 d JÍS vsp. fs?. fiíontsvHeoi, 
cao. Gran, t i? 11 tons 629S, oonc&rgage-
nercl y ptsijeif s <l M Calvo 
Saít ftgo de Onha en 4 al. s ao5. sm. yaelit Hil^er 
g« d, cwp, S If MArtoiP, trip. 50. ton«. 315, en 
latW * ssi jiros ce ti-intito. «¡1 capitán. 
Nuev. Y'.¡k an 4 düis v^p. sai. Manta: er, espitan 
Diikar, trip. 91. íenf. 4702, goa osrg» 
y peBsjaros, á asido y cp. 
tacc-e, 49S hnaca'es cebollas. fiCS id. legumbre», 
19 bíüril-f pifiivs y 3 bu'.tod • f •ctos. 
Mi.-mi vaj;. sm M ami cap Wbite, por O. Ltwioa 
Chiias y op —l-'sirs. 
Progi so v^p. ncr, Hfrra C(p. G.biie'.n, por B 
D i a; —De irai B'.ÍO. 
RB:'biiriei) v:'p noi Europa, cap.. Smldt, por L . v. 
^Plaoe—De írínsfta , 
Cubs y tíeilas vsp iops, Mdiía de L*Tri< ég», csp. 
M,r.-iB-';n. por L . Ha fino v rp —JDe tr6p§ito. 
M,ta» tp.e y otrok vap sa» Eí'k ro, cs.p, Larrina-
ga, pi-r H. Asiciqni—Ue itáneito. 
La Emulsión de Scott, 
| por sus componentes de 
| aceite de hígado de ba-
I cálao é hipofosfitos de 
I cal y de sosa, es uno de 
I los alimentos más com-
I platos para la economía 
I humana. 
| Es un excitante de l a | 
|nutrición. Se absorbe 1 
I p o r la fibra muscular,| 
I siendo un gran renova- | 
| do r de los tejidos y d e l 
| los principios albuminoi-1 
| déos fundamentales, ex- | 
|pulsando las t o x i n a s , ' 
| bacterias infecciosas y 
sus productos. Purifica 
totalmente la sangre, y 
es por reunir esas pro-
piedades que la 
Para VEEACEÜ^ directo, 
Saldrá de dicho puerto sobre el dia 3 de 
abril, ei rápido vapor francés de 6500 to-
neladas 
I E 
c a p i t á o V I L L E A Ü M O R A S 
AdsuUe'cargi á fl-^t» y p.-sajeros. 
Tit ÍÍS may redacidas cou concci.'üientas diroa-
toa d« todaa ISLB ciudades licportsntes de Francia y 
tods E jjo;a. ..jnjf ' at\t '< 
Los FSporta da es'.a CorapvBía sigaen dando ft los 
Sífiores pasíj^res el cimerido trato que tanto tie-
nen a^rel-t a. c. 
De nafta pormecores informarán ttt3 oonslgnata-
rlo;: 
Bridat, Mont'tos y Comp. 
Lila íie ioafá m % M ú 
E l vapor español de 6.500 toneladaa 
IPIO i x : 
Capitáa BubiSo 
Saldrá de este puerto sobra el 20 de 
abril á las 4 do la tarde para los de 
Sania Cruz de la Palma 
2328 
MEBCADEitSS NÜM, 3R. 
10 23 Mz 
debe emplearse siempre 
en la tuberculosis, l a 
anemia, el raquitismo, e l 
reblandecimiento de ios 
huesos y en genera! e n 
todas aquellas e n f e r m e -
Edades que necesitan u n 
! alimento completo. 
¡ Por su estado grasoso, 
; nutre los pulmones. 
; Por su asimilación, au-
i menta los glóbulos de la 
; sangre. 
1 Por el fósforo que con-
i tiene, nutre el cerebro. 
| El fosfato de cal y de 
! sosa nutre los huesos y 
I la cal calcina los tubér-
I culos. 
! Razón por lo que es 
• un alimento completo. 
; SCOTT & B O W N E , Químicos, New York. 
> Do venta en las Farmacias y Droguerías . 
' S A 
m 1?: 
ISiamf on horas vap. am. Mifcmf, cap. White, 
trip. 49, tons. 1711, con carga general y pa-
sajeras, á G LswtoQ Cbilds y cp. 
Mobila en 8 dits vap. ñor. Hidra, oap. Gsbmln, 
trip. 20, tons. ISS^, con carga general, á B. 
Darán. 
Moblla en 8 dias vap. ñor. Europa, cap, Snndt, trip. 
17, tons 104-", con carga gAnnral, 6 L . V. Placé 
Liverpool en f0 dlss vap. iotti. Mstía de Larrina-
ga, ca,T>. H rriíor, trip. 89, tons. 4018, con car-
ga genero), á L . Manene y cp. 
SALIDOS 
Día 31: 
Flladelfia gol, irg. Goorge May, eap. Dav!s. 
D a 19: 
Nueva Yeik vap. sm. Il-ivans, cap. Bobertsor. 
Veracrax vap ain Moctsrey. cap. Deokar. 
Miamf vsp sm. Mismf, csp. Wbite, 
M O V I M I E N I O D E P A S A J E R O S 
LLHGABON 
De Miemi en el vap, am. MIAHI. 
Safices O, Wersball y fimllia—H White T ffi-
mil a—J. L a w i s - E . Ptter—M S n«»-d—O. Bav y 
fn.miH»—John Hanloa—8»t*. Lanlskl—A. Wall— 
W. Wlllisns. 
De New Yoik en el vap. am. MDNTBREET. 
Sefiores Lals H^roándes—Rogelio C, Elvira P., 
Rogelio. M >r?« y Federico Odoardn—Victoria L6-
oet—J. Horh'.ns—Ch. OHrbice—W. l ía Junl—E. 
Johnson—M¡>rg«ret Anna—^delaldo. T M»ty Socti 
—K Sluottoa—PraneisooBel/ord—W. Hsstranft— 
JOÍÓ y Joaquín Gonsáles—Adolfo eina—Jn to Gar-
cía—C>río« y Lorenzo 8a mon—Richards De *í&en 
—Alolfo Gasrasu-G. Zorgo—ÍSích«tl Mlrphy— 
Samuel G -. rdon—Bernalda y Natali» Vaobllle—Leo 
poldo Y»n8B—Gibriei Gonsálet—Ch»« Perry—C, 
Agu&rd—Joíé Oatsse—H. Dittmkr—J Th'erer—Ck 
tíonstrieJ^-T. Bolger—A «'ray—A. Paüvyson—To-
ra s II vtron—Lee M.nhowti—Msx L»S6—Machias 
Siring—Chas Oorbex—'.Jhas Bihm—C. Sohytman y 
23 de irinaUo. 
De Génova. Bwoelon» y eso. en el vap. esp-
MONTEVIDEO. 
SiUores Enrtqne Qabalda—Teres» Milanec—An-
te lio Gsbalda—Muría Teresa Gabalda—José J i -
menet—Federioo Porlands—José Rafa Sfont—Al-
írsdo y Lcisa Vidot—Josqaln y íJabrel Kubirans— 
"ons'elo Dorado—Eduardo Mirtines—Atnador 
Pjrn*Ddas--Hiiario Sn'jire—Joté ^onsalle—T,. La-
vi—C. Rivorc- Cfcrloa ÁA-naré—MRrfa y Mitlids 
A nué—Juan Gambreíen--Eulogio líqnierdo—85 
de te: cora j 3 de tránsito. 
S A L I E R O N 
PATS N. York en el vip. am. H4VANA. 
Befiores S. Arnovltf—Francisco Amslie—P. Dod 
ge—A ffí do Blaon—H. Hall—Jaaquin Prín—Án-
taoio Criñdo—R HÍ4ÍÍ—M. Cali&jhan—Gao Wo?-
s n— . Shf ff*r—K. Blo k—Alfiedo Beynolds—W 
Marvln—Símufl L>ore—P. Losre—W, Bisrban-
Charles Archsr baa í—A Prai.k—B-írnardo Bionda 
— üérlos Ffieger—Aagei Gómsí—AifreJo M jtaE— 
AgD'.tin íísnaies—fimlilo Gómez—G, B / i e a—B , 
Hiple—Vidal Gómes-J. Smlíh—W. GnlMiír—L, 
i;oheE—Semtiel AfrorBon—J. ée Birrlt—W. Jamco 
—A berto Sttva'wa'd—I Stevarw^ld—C. 8hart— 
J . Shevidan—-i- B;>gan—GsoJgs William—Engasto 
Reinier—^. loaintet—George Chati—Bocert» 
White y 4 chinos. 
Para Miaml en el vap. am. {MIAMI. 
Señolea B 57fií.ry y tpRor4--J. Hi,gaTto7--J 
Witt Pati f se3o»a--N. Eiia<i--W. Boggíon—H. 
P n v v f-vmiWa- B Bacnfgt - B . MorrÍ8nn--B. Par-
h h s n w - R . Esghtfirdy fasisli?—T. D^ffio-SÍ Er-
neií- B . Woeníh--A. 86lof»6n~íI. Masón—T. Na-
msE—IT. H eiorc. 
B U Q T T E S D E C A B O I A J E 
ENTRADOí 
OlaSl 
DoTinica,gol. Jovsn Gsríródls, pa*. Villalcnga; 
74 (>»coje8 IDISL 
Sints Cicz, gol J')van Manuel, pat Míiip; 900 
quiiit&ies caboDas. 
SwtvCrus, gol Br Matilde, pat. Ziragasa; 500 
qaista es ceboíl»8. 
Martel, go). Aitagraoio, p»1. Pé.'e?; 550 snoos de 
carbón, 
S»gna, gol. Aualia, pat Birrairc; S03 sacos carbón 
D E •CACHADOS 
Ouba v egê lae, gol. B anca. pst. P.-leto. 
D minioa, gol. Javen Gertrúd's, pat. Villalorga. 
A P E B T U B A S D E R E G I S T R O 
tila 19 
Cayo Hueso y Tampa vap, i m. Oilvette, cap. A len, 
por G, Lft'wton Childs y fp. 
Nuevs York va? am. Morro Castl", »ap. Dovrne, 
poi* Zal ío y cp. 
F.la^efia vap. («gs. Gfrcasiau Frlcce, por B. 
Traffin y cp. 
B U Q V E S D E S P A C H A D O S 
Dia 31: 
Csyo Huesa vap. am. Masootte, espitan Smltb, 
por G. L&wton (ihilds r cp. 
140 tardíos taoaoo en rama. 
FlUd fl igol p.m. George May, osp. Davis, por L 
V Placé. 
1444toneladas h'erro viejo y Cibse. 
Día .9: 
VírAcrni y eseslas vap. sm. Menterey, cap. Deo-
k r, por Z&ldo y cp, 
19i» o j jti'lse oigarree, 4 c ji« muebles y oa'gide 
do tría»''©. 
Nutv* Y ; k vap. um. HÍVÍEB, csp. EoUrttoB, per 
Zoldo y tp. 
5 barrile» j U09Í^ÚB t&baeo «a t m » , WQO ts-
NEW YORK AND CUBA MAIL 
STBAMSHIP OOMPANY 
E ^ l servicio POEÍ Í t p « p 
Direc to de 
X Í A H A B A N A á 
! O T Y O E K - M S S á ü - M I J I C O 
Snliendo los sábalos & la usa. p. m , y los máttes 
k }tB Has, a m. para Nsw York, r los Inaes & las 
citiío, pi m, para Progresi y Vera rus. 
M E X I C O . . . N< w Y ik Maiso 29. 41 
MiilvTíCURBY Prtgreso T VM-sonis ,, 31 
HáVANá ..New Ywk Abril 19 
MOBHO i;A5fLB Nr.w Yoik „ 5 
Y U C A T A N . . . . Progreso y Vorscraa ,, 7 
ESPERANZA „ 8 
MEXICO . New York „ 12 
HAVA^A Prugrttoy Yiiraorna „ 14 
MONT8RKY.,..„ Nfc-w York „ 15 
O OA8TLK NswYork „ 19 
BSPi'.EaWZA ..Progreeo y Vera ras „ 21 
ÍÜ;ÍATAN.„, Yo?k „ 22 
MBXHóO... N w York „ 2V 
BÍONTEREY.. Pngreso ? Varaorní „ 23 
H A V A K A . . . . . . . . . N.w Yoik „ 19 
MOBP.O CASTJ-E NhwYork Mayó 3 
YUCATAN....Progreso y VeiaomE „ 5 
La CompaLía se reserva el derecho de cambira 
eí ítiaersrio cuando lo orea convenienta. 
Liiüfeea da WARD tiene vspores construidos 
ezp^eesmente para este servicio, qne bau hecho la 
tiav«i?$ft on manos tiempo que ningún otro, sin ooa-
si&íar cambios til molo»tías & los pasegerre, tenien-
d; :s Gaffipáfiflí. costrato vara llevar 1» oerraspon-
dencU de ios Petados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes de 
Méjio?, é los que se pueden Ir, vía Veracrut 6 TMH-
pics, como también á los puertos de Prcgroeo, 
Proníera, Laguna, Tampioo, Tuzpan, Campeche, 
Costií!ot>!.lí;o* r Veraorus. 
NEW YORK: Vapores directos dos voces & la 
sema a. 
tfAbílAU: Boletines A eíía puerto se venisn en 
comoiüfioíón con loe ferrocarriles vía Cienfnepos y 
los vapores de la Lírea que tooan también en San-
tiago do Caba. Los precios son muy moderados, 
como psecíim informar ION Agentes. 
SANTIAGO D E CUBA, ÍÍAJNZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur, también son acoesl-
blo« por los vapores da U Compítüía, vía Clenfus-
gos, á precios razonsbles. 
En el escritorio de loa Agón tes, Ouba 76 y 78, so 
ha establs-iidio una oflciua para itformar * los via-
getoa que soicitaa cua;quier dato sobre diforeníea 
lineas da vaporas y fírroaarrilos. 
F I L E T E S 
La oerga se recibo soía-Tente la víspara do las 
Balitas de ios vapores en olmuolle do Cab&l'erfa. 
So flrms,n ooBonimleatos dire-no» para Inglate-
rra, Hsmbargo, Bromen, Amste^dtm, Rotterdam, 
Havre, Amberss, Bnenes Airea, Moatividoo, San-
tos y Río Jaceiro. 
Los embarquaei de los puertos da Méjico tendrán 
que pagar sus fletas sdeiantados. 
Las orden-óDzaa de Adnanss requieren qne esté 
ospoolfioado en los conocimientos ei valor y peso de 
las merottncfas. 
Para tipos de flatos véase al saüor L U I S V. P L A 
C E , Cuba ?« y 78. 
Para más pormenores é información oomplets di-
rigirse á 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en BUS amplias y ventiladas c á -
maras y cómodo entrepuente. 
T a m b i é n admite un resto de carga li-
gera inoiuRo tabaco. 
L a s pól izas de carga sólo so sellarán 
h?iBta la víspera del día de salida. 
Para mayor cemodidad de loa Sres. p a -
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José . 
Informarán eus conalgnatarior 
O F I C I O S 
n Ms O 48f 
I D 3H 
Éurpess k m m m 
I*A§3 A R T I L L A » 
M ñ i í rspisroi y lias í m m t o 
Ds QA!5BUH;}0 el fl y ?4 de eada mes, para U 
H&BAHA aon CícaU ea AMBARES. 
La Empros» aímlíe tguauetonse oar^a pbxt, 
taaaas. Cárdenas, Oieníasgos, Bontlsgo do Oub» y 
eaalnuier otro puerto da 1» cosía Norte y Sur de la 
Isla de Cuba.slerapr!? quo bija 1» carga seUeleuts 
para amerita? la esosu. 
El vapor correo alemán da 2995 toneladss 
Capitán J . F A L C K j 
Halló deHAMBÜBGO vía Amheres el 15 ds Mar-
so y se espera en esta puerto el 5 de Abril. 
51 vapor correo alemán de 2171 toneladas 
CACFÍJA®TÍAS 
7ívereo y ferretería y losa» 65 
«ífeToanftía» UO 
JPAÍRA ClEí l -TPtrEQfQff i "ST 
£<.erearioíaa .no<a««..»« 
"ííverps y los&n<.«»t..»««o. CO 
Ferretería, , —„„.„«-™~ W 
PAMA ^ A 2 T T A CÍjAfi 
Vivaras, ícrrenaría 7 ¡ota % l -
Qltt 
{Sstoa pcaslse son 
á f i e o i i i 
Par» dar oumpumiocto í. rootentes y terminan--
tes dlc^tiaioione» dol'.für, Adnmistrador de las 
Aduansfl da Oafca. oo i loa mñotaa qne nos 
favoroscap -on sv.s tímbBíqnéí «n rteatros vapores, 
ee eijvein Itetoer c-sv-t-ft 63 ios cencxtimientos, ol 
peso hiato j el T'.'r-v do I pues «la 
este requisito, nn ao» ecriÁ ftdraiilr dicuos 
C.ooume.'itoB. 
Habsna 'iH do Julio da _ . 
*•«. 57 L ? . " -
inn-r—" ••'•'i—«sa|. 
Uttpitan Brook. 
Salló do Hamburgo vía Amheres el 91 do M&rs?, 
y se espera ea este puerta sobre el 20 de Abril. 
ADVBBTBNOIA ÍMPtiRTAfirr» 
Sata Empresa pone á ta disposiolón do los «eño' 
}«a cargadores sus vapores par A reoiblr earga on 
mo 6 m&r puertos do la eosta Norte y ciar de la 
Isla de Cuba, siemure que la carga que so ofrezca 
(«sa suficiente par» Ameritar la escala. Dicha sarga 
se airalts para HAVRIS y HAMBÜBGO y Sam-
bléa para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo & oonvenionola da la Smpresa. 
Paca mis pomenoros dirigirse 6 cas oosfig^ata-
K O T A . — E n esta Agencia también eo 
facilitan informes y ee venden pasajes para 
ios vapores S A P I D O S de DOS H F . L I C E S 
de esta Empresa, que hacen el servifllo 80-
mansl entre N E W Y O R K , P A R I S , (Ohe-
burgo), L O N D R E S (Plymoutb) y Ü A M -
s u s a o . 
de Cárdenas y Júcaro 
B R O R K T A E I A . « b I 
L» D'rsttiva hiaoord&d> que se disír'.bnya á lo» 
sefiotes aocioulstas quo lo sean cu 'S'-a faoha, on 
dividendo de 4 por li)0 oro enyaDoli í f «ncéa, ácnen-
ta da las utilidades del ifi) oí rrlente, ^adiendo 
aqueUus onnrrir por sus w.a.-.liv is ciclas desde el 
14del entrante Abril, á U Tdsoreria da is Eupra-
ss. Reina n. f3. de on̂ e átrss, é t la Ad ntui8!.ra-
otrín en Cirdenas. diud&ls prf vhm'nto aviso. 
Habana 31 de Mario de 1902. 
ÍOV, WM* ^«Bíl'Saoretario 
Francisco de la Cerra. 
C. C7J i 2-! Ab 
Fo!cli i Gp. fle 
E l hermoso y nuevo vapor español 
Capitán B A Y O N A 
(de 6.000 tonelsdae, clasificado 100 
A. 1. por el Lloyd in^ló?, saHrá de i 
este pnerto F I J A M E N T E el día 8 ] 
f de Abril, á las cuatro do la tarde, 
para 
Santa Craz de Tenerife, 
S a i í t Croz de la Palma, 
Lss Fdfsisg de Graa Canana 
I 
L a ü o r o p a S í a Cooperat iva de ü n b a 
S . A , O ' E e y l l y 56, H a b a n a , haoe pre-
sente á todos los qoo tienen cegoeios 
con la misma, qne eetoa o o a t i n n a r í t u 
en toda en integr idad; qoo los compro-
miBos se l l evaran á cnmplii io t é r m i n o 
y qne contra la d e c i s i ó n da la Senreta ; 
r ía de E s t a d o en lo qne atone á u n a 
parte de sns negocios, BS e s t a b l e o e r á n i 
loa recursos lega!es coriesponcllear' 
tes. 
H a b a n a 18 de Marzo d« 1902. 
2067 7a-18 7 d . l 9 
í S o c y a d deMaoles h k é m 
Manga ; 
•Admite pasajeros á q n i e D e s se 
les dará el esmerado trato qne tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
J o s é . ) 
Informarán sus consignatarios: 
(J, B i a m h y (Jompañia , 
OFICIOS 20, C 316 S6-18F 
ÍApltén ÜREUTlBE,4 .SCOA 
Viajes semanales pava Sagua 
y Caibartén. 
Sale loo fiábadoa á las cinco de la tarde 
con ea acostumbrado itinsrano, recibiendo 
carga y pasejeroa. 
Tarifa de preci s por caballo de carga. 
Püra Sagua y Caibarión, . 20 centavos 
Combinación á Santa Clara. 
Vlverea, íerreseríay l o a » . . , , *1 20 
M e r o a a o t s » - — - l 75 
Para más por - eneres dirigiré á las ofici-
nas de la Compañía, O F I C I O S 1!) 
Contador, Mijares. 
C 505 5 0 üffa 
D E I/A H A B A N A 
| Con e1 fiu de proceder & l;.s olccíicto' Renerales, 
; so cita « lf s ««torts asootedos pata la Irnta t'«ne-
| ral r glsmentaria que teiiér* logsr el di- 2 <ie Abril 
i á )aa 7 de «u me&ttha, on Dn gor.ns número 2, altos 
dfci Cri\tro Gsilegc. L > que do orden d>5l sefior 
P êaWente fe ha>e (ttt>l)oo pr-r este me.iio para 
general cotiocioilento do ios iníerefados. 
Habana 'i9 de. Wano de 1 P ^ . _ E Secretarlo, 
Güili^riPo A. B rzcl. S?4S Sla 31 3ft-í 
c l l 
Y COMPAÑÍA 
C U B A 76 y 78 
Compafiia de Vapores Hamburguesa 
AMEEIOANA 
ICálLlNl) 
A N T E ® 
l l í V A P O R -
ALFONSO X 
C a p i t á n D E S C H A M P A S 
««!dr* pait" ' 1 ' • ^' 5»n 1 «••  O I V 
PROGRESO Y VmCRÜZ 
el dia 4 de Abril A las cuatro da la tarde lie-
vando la oorrospondencla pública. 
Admite carga y pasajeros paí» díohi s pmsu s 
Los billetes Ai p&ŝ fe, solo stn&B esp^dUios 
Jxaíts las dtss ú?l dia da salida. 
Lse pálizas ¿e oar^a so ñna&tí.n por ol Ccnsigciii-
tario a&fies da oorrsrías, sin cv-yo yoquislto seríp 
Línea semanal rápida.de.New York 
p » r a Paría ( v í a Ofterboarg), l i O n -
dres ( v í a P.pmoQth) y Hambargo, 
setvidta por loa m a g n í f l a o a 
I -e Vapores Expresos áe dos hélices 
Sglidaíde 
Tonelsdas N t w Yojk 
A a g n s t e Y i o t o r i a . . 8 i 7 9 
• D e n t B o h l s ü d 16502 
F a r s t B i s n m r c k 8430 
O o l a m b i a 7241 
*Deatech1fm4 16502 
A n g a t t H V i c t o r i a - . 8479 
F n r s t B i s n i a r k 84 0 
Ortlnmbia 
• D e u t s o h l a n d . 
A a g u e t e V i c t o r i a . . 
Forf í t B i g m e r k 







7^41 J u n i o 5 
16502 „ 12 
8479 „ 19 
8430 „ 26 
* Eií nuevo vapor E x p r e s o <ie dos 
h é l i c e s Bentschliind, tiene 686J piéa de 
es lora y anda 2 3 J mi l las , t ó i m i a o me 
dio, por hora . 
Línea de Vapores de dos hélices 
de New York 
pera. Par í s ( v í a Oherboorg) . I-on-
dres ( v í a P i j -month) y Hamtmrgo. 
Sa ldes de 
Toneladas New York 
Sjcile oarga £ bordo hmt& ol ¿ia 8„ 
De xai» pormenoies lapnEdíS m oosiclsaat^rlo 
g . HRWO. OÍOIOÍ n . SP. 
NOTA,—Esta Compafiia tien» abierta sus p<$H.-
•sas flotante, asi para esta línea domo para todaa las 
demás, bajo la cual paodou asegurarse todos los 
efectos que se embarqneu en sus vapores. 
Ll&mamos la atención de loa se&oros pasajero» 
hScia el artículo I I del Beglamento de pasajes j 
del orden y régimen interior de loa vapores de eeís 
Compañía, ol cual dioe asi: 
''Los pasajeros deberán escribir sobro los bultos 
á« ea «quijiftjc, üciímo y ol j-acn;» assa ÍVJ3«Í 
ao f con to-l&» SM ¡atrae yoos la isayor oiarldsá. 
Ls. OesspsCís «5»i¿\sitlr£ bnlto slgaao da eqatja-
i» qse £fl UsTi' o fttxsiasie &a5ampR.áo el nombre y 
i»$«Ulde Sa- «a ¿.TasS*, «af eatit ol ¿ti puesto Se 
leftS&o* ' 
• í i T i , P O B 
E L V A P O R 
Saldrá ÍIQ íiñt&hanó todo» los v íeraos & 
]m cinco do la tarde, después de la llegada 
del tr >n de pasajeros, empezando desde el 
día 10 del corriente mes de 12moro, para la 
Golosna, Punta de Cartas, Batlén y Cortés , 
llevando carga y pasajere^. 
Betornará de G ^ t é s & las ocho de la 
mañana todos los inaes por iguales puer> 
tos para llegar á i iatabanó todos los mar-
tes por la mañana. 
Y A E O R 
Por acuerdo do la Directiv* y da ord^n del sefior 
P.-jBsidetti CJiiVoco 6 iin ai-.B >re« pio,>Í9tar!oN y re-
ciaoa do loa b-v-Ho-i del Vedado, Carmelo j. Pr)?ci--
t-o para mía reniión qae toarfni Ingbi »•<' ¡on aa.one» 
de «sta Sooiedkd, col'.o nnovo o quinaí B. 6. las och» 
¿o la nooha del miérode» 2-0.6 Ato»i), fuvra tratar da 
pedir el Gobitnjo r a.1 Aj uuthmle-.to iás nrjoras r 
teformps que necísUen ittes i uiios cu >o moro^ta. 
6. alambrado, poü'J p ¡vi- - o í tóa, ¡i¿ai-, nljañta* 
rillad >, fct3, r^ganio lá más pnataal ¡r numorosat.. 
eslstenoia. 
Vudalo SI dfl Kairo -:f: iar2 — E l SáWitarlo Con-
tador, Jacinto Sigarrca y «iugftr. • ' 
•¿m S=i 81 2(M 
f|riOG|í| 'de Sitefa y Holpln. 
A V I -O. 
Los señores Tcredove» >la (.) ifinci nei hiijotooa-
rias de «Si» Rmpresi, tía;dd el i" dtl pióxioio mes 
doAbHl en lo M e uiao, pv.eden pietr por el eicií-
torlo de lus seüorf.n SoUtlao» d» Bti'iesi'.,' ceDode 
I San Pedro ctmoro 6 í h-ons bfíotlyj oi «.opón nú-
mero 24 que ven', e diobo CÍÍJ. — ¡'i.; b.n » 25d8 
Marro do 1902 —Si Pfco'de'.te, Jcs5 íl. B'ola. 
; Ot». 499 ,l:r 'iO-W M* 
Coipoia M m 
Saldrá de Batahanó todos los Juayes & 
las nueve de la muñaaa, después de la Ue-
Sada del tren de pasajeros, empezando esde oí día 9 del corriente mes de Enero 
para Jácaro j Nueva tterona (Isla de P i -
nos) y Coloma. 
Ketornará do Coloma todos los sábados á 
las diez do la nouhe por iguales puertos 
para amanecer los lunes en Batabantf. 
L a carga para los puertos del Itinerario 
de estos vapores sa recibe en f i l lanueva 
todos los días hábi les . 
Para más informas on Oficio) 2 8 , altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
C 533 1 Ab 
Desdo ol dia 1'? dal pT<5xirao me» (!e Abril pueden 
oefurir los seiiores teiiedors» do bonos í.ípytiosrios 
de-esta''cmpaíi'a á bice: e/JCitVJ *A i.apirtá fiel 
catón númíjro 7, «u le. Adrriú Istraóiíh d.> la Em-
presi!, calle de Amargura número BI, do- ll á3 de la 
tarde. 
lia 'ar.a 24 de Mcrzo da 1902.—Bl Admipittradór 
Gsccrol. B. (lela C: m.r--. 
2258 ,i) BAinhu M Í f»; fi-2« 
Capitán D. i m i l i o Ortube. 
Saldrá da tete puerto loa ir artes, á laa 
eeb de la tarde, haciendo escala on 
m 
C a p i t á n 
Saldrá para 
a i b a r i é n . 
Saldrá de este últloso puerto ios viernes 
á laís B6i«5 de la mañana.l egando ft SAGÜA 
el miemo H a , y á la H A B A N A los sábado* 
por la mañana. 
Se despacha á bordo é i : formarán en 
Cuba número 2 0 , 
y - Santander I f m m de ñetea para Sagia 
P a t r i ó l a . 134'M A b r i l 
G r a í W a l d e r s e e . 13193 




J a c i o 
P e n c e y l v a n i a 13333 
Pre tor ia 13234 
• M o l t k e 32000 
P a t r i c i a 33424 
Q r a f Waldersee 13193 
P e n c e y l v a n i a 13323 
Pretor ia 
• M o l i k e 
F a t r io l» 
B ueoher 12000 
* L e s vapores Moltke y Blvecher son 
nnevos y de a i id sr de 10 millaf». 
L a Compañía Hamburguesa 
fné es tablec ida en 1847 y es la l í n e a 
a lemana m á s antfgna. So flota ee oom> 
poce hoy de 268 barcos con nn to-
nelaje total de 668.000 toneladas. 
D e ellos 2 3 son vapores de pasaje gran-
des de dos h é ü o e s . 
P a r á m á s informes y pasajes d ir ig ir -
se al e gente 
Enrique Eeilbit, 
H A B A N A . 
I g n a c i o 3 4 . C t a t r e s A p a r t . 7 3 9 
i 0. 6*8 J? Ms 
4l dia 20 le Abril á U* ru-Uro de a tardo llevando 
la rtotreepondsiioia pública. 
Admite pasajeros y carga goníra^, in luso tabaoo 
para dlobos paerms. 
Boiibs Dzücar, esfé y cacao en partidas & fl'te 
corrido 7 con conocimiento directo para Vigo, Ql-
j6n, Bilbao y 8tn Sebastián. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos bas-
ta las diex del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el eooslgas-
lario autos de cenarlas, sin stijo requisito aoria 
asías. 
Se reciben los documentos de embarque bzsta él 
dia 17 y la carea á bordo nasta el dia 18. 
fr'OTA.—íísU obmpafiia tleuo abierta UHA póiisa 
¿i tone, asi para esta linea oomo para tedas laa de-
ioc ás, bajo la onal pueden asseurarse todos los eíee-
ios qu« «fc embarquen en saa vapores. 
[ Uaidamoa la atenojdn de los sefiores pasajeros 
«fácla eí artíonlo 11 del Koglamanto de pssajes y 
de! orden j régimen interior do los vapores do esta 
Compafiia, el onal dice así: 
"Les pasajeros deberán escribir sobra todos los 
bultos do su equípale, su nombre y el puerto ds 
dt&tino, oon todas sus letras y con la mayor ela-
vlónA." 
L a Compafiia noadmitirá bulto alguno de equipa-
fe que no llovó olaramsnto estampado ol nombre y 
Mseilidode su duofio, as como el del puerto de des-
tiño. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M, Calvo. Ofloios ntim. 93. 
E L V A E O B 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n G U A U . 
«ftláriS para 
P t s . ¿ i i m ó n . C o l ó n , S a b a n i l l a , 
T \ o . C a b e l l o , L a Q n a y r a , 
3Ponee. S . J u a n d e P t o . R i c o , 
S a n t a C r n z d e T e n e r i f e , 
C á d i s s y B a r c e l o n a 
si dia 4 da Abril á las cuatro de l» tare.*, Ua-
?• < ¡¡a is SFJWÍÍ•sondenoia oáblioa. 
Admire psssjeros para Puerto Limón, Coló;;, Sa-
banilla, Pueito Cabello y la Gusira, y carga geno-
ral icclcso tabaco para todos los puortos de su iti-
nerario y del Pacíáoo, 
Los billetes de pasaje solo nerán excedidos hasta 
i las dios del día de salida. 
Las pélisas de carga se firmarán por el Coasig-
I Miarlo antes de eorr&?laa, sin cuyo requisito ta-
rar; STIIM. 
BÍ- reelbeñ lot ¿occaaentos d» «ntbarc e baata el 
dia 1? y la oarga i fccráo h&ite dlft 3 
Víveres, Ferreteiía, Loza y Mer-
cancías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaoo de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. oro espa-
ñol nno. 
C « 0 R M« 
i 
E l vapor 
Á t a t e d o . í e t e 
En cumplimient o de lo qao preícrlvo el a,t!''¡2/ 
del RepUmento >- ^ ¡os fi 103 ijus in ilca ol 21, ol 
Sr. Presidente ba diapaesto so oiti por et-te molió 
á los tefiores aojioalitas para la ceíebi&cióü do 
Junta general ordincris, tefiulsndo ps.ra oilu el 31 
del actcai £. la nr.;i da 1» tañí o, en Is A üínfnistrsolón 
do ia Bm^re.ra, AmarrgnraS!, Eu di.-h* Juut» se 
proae lsrá también, o mlte-m al propio liaxiacaen-
to. £ la elección dona ConslHsílopTopi^t¿rio y dol" 
sapleictespnrila I>ir»otivs áfla'de babwí Ins vaonn-
»e» prodnc das p-. r f > ioolmíeato «lo los brás. Ansel- ; 
rao ílfirnánd-jz tlsvli < Manuel 1M? Uur.-etsio 6 !n-' 
eompatiblUilud rjen ti. fil señor Pratnlso B j - • 
dií juez Ecvy, n'í-abrAio Juez de Prlrarra lostau-» 
cía del dis r to E te de osU oa .̂iiul, y qua fitor^u 
designadoap ira el d-.Bsmpoiio d» Dquf.húa o^góí. 
liaban», M saz o '¿2 de 19Ti—El Sjoretavio, J . 
M. Cari cmell y Raiz '¿to7 :-8-2} 
BANCO NACIONAL M e5JBA-: 
O A L L S DB OUBA HÚSESEO 27, 11 ABANA 
Hace toca oíaco de operaoionse bancft-
Ü : Expida cartas t!fi crédito paira todas las; 
": iiadadea dol mundo. 
Haoe p&j?os por cable y gira íc>>re laa 
prinolpslés poblacionea do los Eótacloa Uni-
dos, Bnropa', Chía» y ol Japón; aobro Ma-r 
drid, capitales de provincias y üc vjáP pm»-
WOB de la Península, lelas Baleareis y Ca-,, 
a arias. 
• Ofrece oajao do seguridad para la guarda 
do va'oreK, alhajas 6 dinero. , 
i: Á.isiíSe en eu Caja de Alionas, cualquier 
jjaniiidad que no bajo da cinco 'peso? y a b o -
oüi á por ©!lo« el interfjs do tres por clonto 
ftauaí, «lotnpre que ei depúaito se íaaga por 
an periodo no manor de trcti mcfiea. 
i Á'ánáte dopÓsíüOB Aplazo fijo de tres 6 
r-ViZ v...)r-.--:a fibiíuando iaíereBa* convonoio-
lale& 
• Hace pftgoa y oobron por ouenta Egana y 
epera igualmcnta on SUB' Buourüálea de ^an- . 
•:/o ^. (Jubü, Glonfaogoa y Matansaa. 
E l Wíreator (Júrente, 
. . ; 1 JiMá M? GaMn 
O 545 J Ab 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá de esto puerto el dia 5 de abril 
& las 5 de la tarde para loa de 
P u s r t o P a d r e , 
l l a y e í l . 
1 
y ©-ates.. 
Admite carga ha«ta las 3 de la tarde del 
día de e&lida. 
Se despacha por ana armadores San Pe-
dro n. 0. 
S I L V A P O B 
JXJOUIHJ u n i i E i . 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de esce p u a m iodos loa M I E K -
ÜOL15S 6 las 5 de'la tardo para loa de 
Desde el 22 del x>trr¡enta bs si .¡o letirido de vU-
iants vendedor ds lus oig'* rus la ía mure. J ü í T O 
SCAEaZ MlíCANDA ol 8-. U4adUo Husrv»; lo 
que hacemos píblioo á fin do qao nuectvos cü^ntsa 
no soau sorcrendidos.—üuáríit, ílermanos y C? 
2410 la-29 7d 30 
V I A J A S D B C Q - Q K 
8e expiden bo'e.oj de va^or y dj f jrro^'-rrll para 
todas lis ptrtes del man .io . precios módico», por 
• odas las vías. Se sosfer? .n camur jr,_'3 én les va .o-
re» y carros dormiteriof, el eijuU'feje e9 r n c j i y a e 
embarca Si propcrolona moneda extranjera, har-
tas de crédito, «irte, eti. ' 
Se SJlioíta cotrtspondeno'a.—Los presupuestes, 
''Thomas Cook & SOÜ. 
KT ÍH.W 261 Broadway Un imórprete reolbiiá los pM^aroa de^o» v » p o -
NEW Y O E K . 
ros de la Habana. 
©on la algulente tarifa do aetea: 
f&BA aAOÜA ¥ C&IBABISBT. 
(Las 8 arbs. 6 lea 8 piós oftbíooe.) 
VSverea, ferretería y losa, ? ^ 
TBBOIOS D B TABAOO. 
£>e ambos puertos para l a > ^ ^ 
TlRtro saber por este medio que por 8?t ' l .^ í^1b» 
^ ^ l l o f i a í^-bc l Baile ba 
loba y ^ ' " S f ' ^ a r . o 29 de 19a2.-Qeíva¿o F e i 
cribe. Haban» ^ g ^ 
DIARIO B E L A MARINA 
M L E B C O L E S 2 D £ A B R I L D E 1902 
ü SUPRESIOÍI Oí US 
PRIMAS Ai AZUCAR 
Oreemoa de interés la publicación 
ú e \ texto íntegro del convenio acor-
dado en la conferencia de Bruselas 
el 5 de Marzo de este año para la 
supresión de las primas azucareras. 
£us efectos en cuanto á Ouba con-
sistirán principalmente en que se 
regularizará la competencia entre 
los azúcares de caña y de remola-
cha en los dos grandes pueblos 
consumidores y que no producen 
dulce ó no lo producen en la canti-
dad necesaria para su total consu-
mo, que son Inglaterra y los Esta-
dos Unidos. 
L a Convención no empezará á 
legir hasta Septiembre de 1903, 
como ya nuestros lectores saben: 
tiempo más que sobrado para que 
se agote la fuerza productora cu-
bana, de no venir en su auxilio los 
Estados Unidos acordando las re-
bajas arancelarias que viene deman-
dando el país por medio de sus cor 
poraciones económicas. 
L a Oonvénoión ha sido suscrita 
por los gobiernos de Alemabia, 
Austria-Hungría, Bélgica, España, 
Francia, Inglaterra, Italia, Países 
Bajos y Sueoia y Noruega, y diQfc 
así: 
A r t í c u l o 1? L a s a l t a s par tes contra-
tantes se ob l igan á s u p r i m i r t a n pronto 
como se p o n g a en v i g o r e l presente 
convenio, l a s p r i m a s d i r e c t a s é ind i -
rectas con que p u d i e r a n benef ic iarse 
la p r o d u c c i ó n ó l a e x p o r t a c i ó n d e l a z ú -
car, y á no es tab lecer n u e v a s concesio-
nes de es te g é n e r o m i e n t r a s se hal le 
en vigor el c i t a d o convenio . P a r a 1» 
aplicación de e s t a s d i spos ic iones que-
dan asimilados á los a z ú c a r e s los pro-
ductos a z u c a r a d o s , como chocolate, 
confites; b izcochos , l eche oondensada 
y demás " a n á l o g o s que contengan en 
notable p r o p o r c i ó n a z ú c a r incorporado 
a r t i f i c i a l m e n t e . 
Quedan c o m p r e n d i d a s en l a prescr ip-
ción del p á r r a f o anter ior c u a n t a s ven-
tajas d i r e c t a s é i n d i r e c t a s r e s u l t e n de 
2a liquidación fiscal de l a s naciones 
comprendidas en este convenio , p a r a 
laa diversas c l a s e s de productores y 
aefialftdamente: * 
A . Las bonif icaciones d i rec ta s acor 
dadas para la e x p o r t a c i ó n . 
B . Las o torgadas á l a p r o d u c c i ó n . 
O. Las exenoionea de impuestos , 
totales ó p a r c i a l e s , concedidas para 
sna parte de los productos de la fabri-
cación. 
D. Las bonif icaciones resoltantes 
del exceso de rendimiento . 
fi. Laa que r e s u l t e n por exoeso en 
la rebaja ó descuento en los derechos 
de aduana por e m b a r q u e (drawhack) 
F . Las v e n t a j a s que p r o d u z c a todo 
i m p u e s t o c u y o t ipo e x c e d i e r a de l fijado 
en el a r t í c u l o 3. 
A r t í c u l o 2? L a s a l t a s par tes contra-
tantes se obligan á someter a l r é g i m e n 
del depósito bajo l a v i g i l a n c i a perma-
jaente, d í a y noche, de los empleados 
del F i s c o , las f á b r i c a s y l a s r e f i n e r í a » 
de azúcar, así como la s de que se ex 
trae a z ú c a r de las mieles. 
A este fin l a d i s t r i b u c i ó n inter ior de 
laa f á b r i c a s d e b e r á ofrecer toda c lase 
de «garantías c o n t r a la a u s t r a c c i ó n 
clandestina de l a z ú c a r , y los emplea 
dos estarán facul tados p a r a penetrar 
tea todas sus dependencias . 
Se llevarán l ibros de reg is tro sobre 
c o a ó varias fases de la f a b r i c a c i ó n , y 
los azúcares e laborados se d e p o s i t a r á n 
enjalroacenes especiales que ofrezcan 
las-mayores segur idades . 
Á r i í o u l o 3° L a s a l tas partes contra-
tantes se obl igan á l imi tar á la c i fra 
máxima de 6 francos por c a d a 100 ki los 
a loa>zúcarea refinados y s u s s i m i l a 
res, y á 5.50 francos p a r a los d e m á s la 
sobretasa , es dec ir , l a d i ferencia entre 
l a tasa de los derechos y laa que pue-
dan ap l i carse á les a z ú c a r e s extranje-
ros, y l a de los derechos y ta sas á que 
estén sometidos los a z ú c a r e s n a c i o -
nales. 
Bata d i s p o s i c i ó n no se refiere á la 
tasa de los derechos de i m p o r t a c i ó n en 
loa países no productores de a z ú c a r ; 
tampoco ss ap l i cable á loa productos 
indirectos de l a f a b r i c a c i ó n ó refina 
cióá del a z ú c a r . 
Ar t i cu lo 4? L a s a l tas partes con-
tratan tea se ob l igan á imponer u n de 
recho e spec ia l de la i m p o r t a c i ó n en so 
xespectivo terri torio á los a z ú c a r e s 
procedentes de p a í s e s que concedan 
primas á l i p r o d u c c i ó n ó á l a exporta-
ción. 
Bate derecho no p o d r á ser inferior 
al importe de U a p r i m a a d irec tas ó 
indirectas concedidas en el p a í s de 
erigen. Las altas partea contratantes 
ae reservan el derecho, en 1* par te que 
a cada uno concierne, de prohib ir la 
importación de a z ú c a r e s favorecidos 
coa primas. 
Para la e v a l u a c i ó n de 1) que impor-
ten las v e n t a j a s que eventua lmente 
reaclten de l impuesto ind icado e n la 
latra F del a r t í c u l o 2 ° , l a c i f r a que 
fija el artículo 4° se d e d u c i r á de la as 
cendencia de este impueetc; la mi ta 
de la di ferencia ae conaldera represen-
tar la p r i m a , teniendo derecho 1) Oo-
nisión I n t e r n a c i o n a l menc ionada en 
• 1 artículo 8° á e x i g i r de l respect ivo 
país contratante , l a r e v i s i ó n de l a ci-
íra así e s tab lec ida . 
Aat icu lo 5 ° L a s a l tas partes c o n -
tratantes se ob l i gan r e c í p r o c a m e n t e á 
admitir con l a t a s a m á s r e d u c i d a d e 
•a tarifa de i m p o r t a c i ó n los a z ú c a r e s 
2ue procedan de p a í s e s convenidos ó e aquellas de s u s r e s p e c t i v a s colo-
nias ó posesiones que no concedan p r i 
mas y se sometan á l a o b l i g a c i ó n del 
artíonlo 6? 
L o s a z ú c a r e s de c a ñ a y loa de r e -
molacha no p o d r á n ser objeto de dere-
chos d i ferenc ia les . 
A r t i c u l o 6? E s p a ñ a , I t a l i a , R a m a -
Día y S u e c i a , q u e d a n d i s p e n s a d a s de 
la o b l i g a c i ó n s e ñ a l a d a en el a r t í o n l o 
1? en lo que se refiere á l a s p r i m a s de 
p r o d u c c i ó n , a s í como de los compromi-
sos s e ñ a l a d o s en los a r t í c u l o s 3 ° y 4?, 
mientras d i c h a s nac iones no s e a n e x -
portadoras de a z ú c a r , pero se ob l igan 
á a d a p t a r s u l e g i s l a c i ó n sobre e l r é -
gimen azucarero á laa d ispos ic iones 
del convenio en e l plazo de u n a ñ o ó 
antes s i es posible, á p a r t i r del d i a en" 
que l a O o m i e i ó n permanente h a y a 
comprobado y ruesuel to por m a y o r í a 
de votos h a b e r cesado en e l las l a s 
condiclonea a r r i b a i n d i c a d a s . 
Articulo^? L a s a l tas partea c o n t r a -
tantes convienen en c r e a r u n a C o m i -
s i ó n permante I n t e r n a c i o n a l e n c a r g a • 
da de v i g i l a r e l exacto c u m p l i m i e n t o 
de cnanto dispone el presente c o n -
venio. 
E s t a C o m i s i ó n l a c o m p o n d r á n los 
delegados de l a s nac iones c o n t r a t a n -
tes, debiendo a g r e g á r s e l e u n a oficina 
permanente . 
L a C o m i s i ó n e l e g i r á u n P r e s i d e n t a , 
r e s i d i r á en B r u s e l a s y ae r e u n i r á p r e -
v i a c o n v o c a t o r i a firmnda por a q u é l . 
L o s de legados t e n d r á n el encargo: 
A . D e c o m p r o b a r ai en los E s t a d o s 
contra tante s no se h a otorgado n in -
g u n a p r i m a d i r e c t a ó i n d i r e c t a á l a 
p r o d u c c i ó n 6 e x p o r t a c i ó n de a z ú c a r e s . 
B . A comprobar as imismo s i los 
Batadoa c i tados en el a r t í c u l o 6? con-
t i n ú a n dentro de l a c o n d i c i ó n e spec ia l 
p r e v i s t a en d icho a r t í c u l o . 
O. A comprobar bi ex i s t enc ia de 
las pr imaa en los p a í s e s no convenidos 
y e v a l u a r s u a s c e n d e n c i a en l a forma 
s e ñ a l a d a en e l a r t í c u l o 4o 
D . A emi t i r s u o p i n i ó n en cuantos 
asuntos s e a n motivo de l i t igio. 
E!. A d&r curso á las sol ic i tudes de 
a d m i s i ó n á este convenio á los E s t a -
dos que no h a n tomado parte en el . 
L a oficina permanente e s t a r á e n c a r -
g a d a de r e u n i r , t r a d u c i r , c o o r d i n a r y 
publ icar los informes de todo g é n e r o 
que se re lac ionen con l a l i q u i d a c i ó n y 
la e s t a d í s t i c a de los a z ú c a r e s , no s ó l o 
en los p a í s e s convenidos, s ino en IDS 
d e m á s . 
P a r a a s e g u r a r el cumpl imiento d e 
las disposiciones qua preceden, las a l -
tas partes contratantes c o m u n i c a r á n 
por l a v í a d i p l o m á t i c a a l gobierno bel-
ga, que las r e m i t i r á á s u vez á la C o -
m i s i ó n , las leyes , decretos y r e g l a m s n -
eos re la t ivos á l a t r i b u t a c i ó n de los 
a z ú c a r e s que e s t é n ó en lo suces ivo 
ÍQ pongan en v igor en los respect ivos 
p a í s e s , a s í como los informes e s t a d í s -
ticos re la t ivos a l objeto del presente 
convenio. 
C a d a u n a de laa a l tas partes c o n -
tratantes p o d r á es tar representada en 
la C o m i s i ó n por u n delegado y un 
adjunto. 
L a pr imera r e u n i ó n de l a C o m i s i ó n 
permanente t e n d r á efecto en B r u s e l a s 
'-.res meses antes, por lo menos, de que 
empiece á reg ir el presenta convenio. 
L a C o m i s i ó n no t e n d r á otro encargo 
que el de c o m p r o b a c i ó n y examen; s o -
bre todos loa asuntos qae le sean some-
s i d o s h a r á n o informe d ir ig ido a l gobier-
no belga, el c u a l lo c o m u n i c a r á á las 
potencias interesadas , y c o n v o c a r á u n a 
conferencia s i a s i lo ex ige u n a de las 
partes contratantes , l a c u a l d e c r e t a r á 
las medidas que rec lamen laa c i r c u n s -
tancias . D e todos modos, las c o m p r o -
baciones y eva luac iones s e ñ a l a d a s en 
las le tras A . y B . t e n d r á n c a r á c t e r obli-
gatorio mientras no r e s u e l v a lo contra-
rio u n a n u e v a conferencia. S e r á n v á -
l idas cuando se acuerden con u n voto 
de m a y o r í a , tomando parte en s u dis-
c u s i ó n u n solo delegado por c a d a na-
c i ó n representada , y c o m e n z a r á n á sur-
tir efecto a l t é r m i n o d e . . . . meses. 
L o s gastos que or ig inen l a organiza-
c i ó n y func ionamiento de l a oficina 
permanente y de l a C o m i s i ó n , sa lvo 
los sueldos é indemnizac iones de los 
delegados, que s e r á n pagados por sus 
dec larac iones en el protocolo, s a l v o en 
o que concierne á lo prescr i to en l o s 
a r t í c u l o s 5? y 8? 
A r t í c u l o 12. E l cumpl imiento de l a s 
obl igaciones r e c í p r o c a s conten idas en 
el presente convenio e s t á subord inado , 
m i e n t r a s sea necesar io , a l de las for -
m a l i d a d e s y reg la s e s t a b l e c i d a s por l a s 
leyes cons t i tuc iona les de c a d a uno de 
los p a í s e s con tra tante s . 
E l presente convenio s e r á rat i f icado, 
y s u s rat i f icac iones s e r á n depos i tadas 
en B r u s e l a s en el Minis ter io de E s t a d o 
el Io de F e b r e r o de 1903, ó antes s i 
fuese pos ib le . 
Q i e d a entendido que el presen te 
convenio no l l e g a r á á ser l ega lmente 
obl igatorio , mientras no sea rat i f icado 
por las potencias no c o m p r e n d i d a s en 
l a d i s p o s i c i ó n excepoienal de l a r t í c u l o 
6o. 
E n el caso de que u n a ó v a l ias po-
tenc ias no hub ieran depositado sus r a -
tificaciones en el plazo prefi jado, e l go-
bierno be lga p r o p o n d r á i n m e d i a t a -
mente á loa d e m á s palaea s i g n a t a r i o s , 
que dec idan s i h a de ponerse en v i -
gor y s ó l o entre ellos el presente con-
ven io . 
PROTOCOLO ADICIONAL. 
Art icu lo 3-, — C o n s i d e r a n d o que el 
D. José B. Triay. 
D. Enrique Collazo. 
D. Enrique Hernández Mijares. 
D. Manuel Curros Bnríquez. y 
D. Manuel S. Piohardo. 
D. Diego V. Tejera. 
D. Ricardo del Monte. 
A propuesta de nuestro compa-
ñero el señor don José E . Triay, 
previo asentimiento de la asamblea, 
fué proclamado Presidente de Ho-
nor de la Asociación el señor don 
Serafín Ramírez. 
Tanto esta designación como la 
proclamación de los miembros de 
la Junta Directiva, fueron acogi-
das con ruidosos aplausos, demos-
trando el espíritu de unión y soli-
daridad que reinaba entre los con-
gregados. 
Galante siempre la Directiva 
del Centro Gallego, obsequió esplén-
didamente á los periodistas con 
dulces, vinos y licores. 
objeto de l recargo es protejer eficaz-
mente e l mercado de c a d a p a í s produc-
tor; las a l t a s par te s c o n t r a t a n t e s se 
r e s e r v a n l a f a c u l t a d de proponer uo 
aameoto á dicho recargo en el caso de 
que penetren en s u s re spec t ivas nacio-
nes cant idades cons iderables de a z ú -
c a r procedente de u n a de e l las . E a t e 
aumento s ó l o a f e c t a r á á los a z ú c a r e s 
del referido E s t a d o . 
L a p r o p o s i c i ó n d e b e r á d i r ig i r se á l a 
C o m i s i ó n de que h a b l a e l a r t í c u l o 7, l a 
anal a c o r d a r á lo que proceda sobra el 
fundamento de l a m e d i d a p r o p u e s t a , 
el t iempo d u r a n t e e l c u a l deba reg ir y 
el impuesto que h a de r e c a r g a r s e . E s -
te recargo no e x c e d e r á de n a f ranco 
por c a d a c ien k i lo s . 
L a C o m i s i ó n no p o d r á tomar este 
acuerdo s ino en el caso do que l a i n v a -
s i ó n del mercado de que se trate s e a l a 
consecuencia de u n a in fer ior idad r e a l 
e s o n ó m i c a , y no el resu l tado de u n a 
e l e v a c i ó n fiatioia de precios c o n v e n i d a 
entre los productores . 
Art icu lo 11, A — I o E l gobierno de la 
G r a n B r e t a ñ a d e c l a r a que no concede-
rá p r i m a a l g u n a , d i r e c t a ó i n d i r e c t a , á 
ios a z ú o a r e a de las colonias de l a C o -
rona, mientras dure el presente conve-
nio. 
2 o — D e c l a r a as imismo, como m e d i d a 
excepcional , a u n q u e conservando en 
principio s u entera l iber tad de a c c i ó n 
en lo que concierne á las re lac iones 
fiscales entre el R e i n o U n i d o y sus co-
lonias y posesione?, que m i e n t r a s d u r e 
a q u é l no d a r á preferencia a l g u n a á ios 
a z ú c a r e s coloniales sobre los e x t r a n -
jeros . 
3? D e c l a r a por ú l t i m o que somete-
rá e l convenio á laa colonias a u t ó n o -
mas, a s í como á las I n d i a s O r i e n t a l e s , 
por s i creen con veniente pres tar l e s u 
a d h e s i ó n . 
Q u e d a entendido q u a el gobierno de 
S . M . B r i t á n i c a tiene la f acu l tad de a d -
her irse a l convenio en nombre de l a s 
colonias de l a C o r o n a . 
B , — E l gobierno de H o l a n d a d e c l a r a 
que mientras d u r e e l conven io no con 
c e d e r á p r i m a a l g u n a á los a z ú c a r e s de 
las colonias neer landesas y que no los 
a d m i t i r á en s u terri torio con u n dere-
cho inferior a l que apl ique á los a z ú -
cares procedentes de los d e m á s p a í s e s 
contra tantes . 
E l presente protocolo a d i c i o n a l , que 
s e r á ratif icado a l mismo t iempo que el 
convenio concluido en es ta fecha , ae 
c o n s i d e r a r á como parte i n t e g r a n t e dai 
mismo y t e n d r á l a m i s m a fuerza , va lor 
y d u r a c i ó n . 
LA PRENSA 
Patria ha reaparecido, cantando 
como Huerta: 
" T o d a j ú b i l o es hoy l a g r a n To ledo" 
Porque eso vienen á ser las si. 
guientes frases de su artículo de 
fondo: 
C u b a , en todo el apogeo de s u t r i u n -
fo, a p r é s t a s e á a l z a r s e r a d i o s a y mag-
nificente entre s u s h e r m a n a s l a s R e -
p ú b l i c a s do l a l ibre A m é r i c a . 
A l a lborear e l s iglo X X , s a l u d a r á 
a l porven ir a t a v i a d a con «'las r i c a s 
v e s t i d u r a s de l a l i b e r t a d . ^ 
E n medio de la g r a n fiesta conme-
moret iva de l a v i c t o r i a , de l tr iunfo 
e s p l é n d i d o y magnif ico de l a r a z ó n y 
la j u s t i c i a , e v ó c a s e l a memor ia de los 
que se sacr i f icaron por n u e s t r a t i e r r a 
y en a r a s de ese santo recuerdo , s i é n -
tese, a l conjuro m á g i c o del patr iot i smo, 
que todas las a l m a s se e s t r e c h a n por 
los lazos del amor y l a f r a t e r n i d a d . 
Se conoce que los originales del 
colega fueron escritos hace una 
quincena, cuando menos, pues sólo 
asi se explica que hable de victorias 
y triunfos espléndidos en la misma 
plana en que da estas noticias de 
Washington: 
— L o s E s t a d o s U n i d o s , adoptado el 
proyecto de l c a n a l de N i c a r a g u a con 
preferencia a l de P a n a m á , e s t i m a n 
conveniente á s u s intereses retener el 
dominio de la I s l a de P i n o s . 
— L a not ic ia de que u n a de l a s tres 
carboneras que el G o b i e r n o amer icano 
i b a á es tablecer en C u b a se fijará en 
T r i s o o r n i a , c a u s ó deplorable efecto en-
tre los amigos de C u b a l ibre . 
j Y á esto llama el colega "las ri-
cas vestiduras de la libertad?" 
Mejor sería darle su verdadero 
nombre: 
Cueros vivos. 
Lo cual es tanto como ir á decir 
allá que no tiene aquí ningún in-
genio. 
Agrícola, se entiende, porque in-
telectual le sobra. 
¡Digol ¡Un hombre que ha bur-
lado á la muerte! 
Mr. Roosevelt ha prometido tra-
bajar la revisión de la causa de 
Correos. 
Bien pudiera hacer lo mismo con 
la ley Platt. 
Caudales y territorios vienen á 
ser lo mismo. 
Conque 
E l corresponsal del New York He-
rald escribe en este periódico, des-
pués de hacer la reseña.de los acaer-
dos tomados en la Casa Blanca el 
24 del pasado, referentes al esta-
blecimiento del gobierno cubano: 
C u a n d o el s e ñ o r E s t r a d a Palma sa-
l i ó de la pres idenc ia l m a n s i ó n , l l e v a b a 
en el s emblante p i n t a d a l a s a t i s f a c c i ó n 
y d i ó l a s igu iente nota p a r a l a p r e n s a : 
" E l pueblo de C u b a que tanto h a 
l u c h a d o por s u independenc ia conside-
r a r á é s t e u n momento feliz. E n c u a n -
to á la c u e s t i ó n e c o n ó m i c a , l a r e b a j a 
de un ve inte por ciento es muy poca , 
pero tengo informes de que el Congre -
so c o n c e d e r á el 33 por ciento." 
Entre esos acuerdos había uno 
que decía: 
Q u e d a r á solamente en C u b a u n a es-
caso fuerza p a r a que cu ide de laa car-
boneras que BQ e l i jan . 
Se comprende que el señor Es 
trada Palma llevase en el semblan-
te la satisfacción pintada. 
Porque natnral no podía ser. 
Aun contando con que sean po* 




Luego el mismo corresponsal se 
acercó respetuosamente al señor 
Estrada Palma y. le dijo: 
—¿Será el primer ministro de Oa-
ba en Washington el señor Gonzalo 
de QaesadaT 
Y el futuro presidente, en vez de 
contestarle:—Hombre, pues la mu 
jer del quesero ¿qué será! - replicó: 
—No puedo decirlo. 
Muy bien callado. Así, cuando 
le dén la credencial, nadie asaltará 
al señor Quesada para despojarle 
de ella al doblar la esquina. 
» » 
— Y ha elegido usted su ga-
binete? 
—Todavía. 
Bato último pudiera explicar el 
júbilo un tanto anacrómico de Pa-
tria y el disgusto reciente de L a 
Discusión. 
Pero como no nos consta, nos l i -
braremos bien de afirmarlo. 
d a r con u n c a n d i d a t o que parec iese 
e legido contra los E s t a d o s U n i d o s y 
s in e m b a r g o fuese i n s t r u m e n t o de los 
E s t a d o s U n i d o s . P e r o ¿ e x i s t í a ese mir-
lo b lanco en l a p o l í t i c a c u b a n a , n i exis-
te en p o l í t i c a a lguna? E l secreto ¿ c u a n -
to h u b i e r a dorado? 
A u n q u e el g e n e r a l W o o d no hubiese 
m a n i p u l a d o , h u b i e r a habido a l q u i m i a 
e l e c t o r a l ; y s i , h i p ó t e s i s muy probable, 
de l a s u r n a s h u b i e r a sal ido un P r e s i -
dente i n t r a t a b l e ¿ c u á l s e r í a hoy l a si-
t o a c i ó n T ¿ C e s a r í a e l 20 de Mayo la 
i n t e r i n i d a d ? A u q q u e p a r e z c a p a r a -
do ja , se pnede a f i rmar que lo mismo 
que q u i t a prest ig io a l Pres idente—esto 
es, e l ser h e o h u r a de los E s t a d o s U n i -
dos—es lo que le d a a u t o r i d a d p a r a 
g o b e r n a r y lo que h a de i n f u n d i r 
t r a n q u i l i d a d á l a gente que posee y 
que t r a b a j a . 
X . Y . Z . 
L a l e y d e l embudo 
D e r e c h o s de i m p o r t a c i ó n en los E s 
tados U n i d o s . 
Tabaco en rama, capa $ 185.00 laa 100 Iba. 
„ „ tripa $ 35.0D „ „' „ 
Tabaco torcido $ 450.00 „ 
máa 25 p § ad val. 
Tabaco en picadora. . $ 
Miel de abejas á $ 
Miel de purga h í s t a S O 
grados á 
Azúcar haeta el n ú m e -
ro 12/pol. 96 $ OO.Oimó libra, 
D e r e c h o s de i m p o r t a c i ó n en C u b a . 
50.0J las 100 iba, 
00.20 cts. ga lón . 
$ 00.03 " " 
ANTBS AHOBA 
Oro E s . los 100 ka. Ourency 









ad v a l . 
F O L L E T I N 8 
UDROKES m m MUNDO. 
NOTELA. P O R 
P0NS0N DÜTERRAIL. 
(Bita novela, publicada por la 
ews editorial de Haacei, se rende en L a Moderna 
Poesía, Obispo 185.) 
íCONTINUA 
— ¿ C ó m o i m p e d i r l o ! 
— H a y m u c h o s medios . 
— ¿ S í f 
—81, se forma u n p e q u e ñ o complo t , 
• h o r a m i s m o en S a i n t M a l o y en 
P l o u e s n e ! . 
—LÜU complo t? 
— B a j o m i d i r e c c i ó n , s e ñ o r v i z c o n d e , 
Gon ideo v a c i l ó . 
— P e r o s u p o n g a m o s — d i j o — q u e C a -
bes tan m n e r e m a ñ a n a . 
. — ¡ B i e n ! 
— S í , b i e n . . ¿ p e r o á favor de q u i é n 
l i a r á e l t es tamento? 
— ¡ D e . . d e C a r t a h n t I 
— ¡ A h í — e x c l a m ó M r . de G o n i d e o . 
— ¿ S e r é i s de l complot? 
— C o n cuerpo y a l m a . 
— B n e n o : nos v e r e m o s . 
— ¿ C u á n d o ? 
— E s t a t a r d e . 
— ¿ D ó n d e ? 
— E n el c a f é de l a s Tres Coronas , 
"2 M> separaron. 
> » > . . . . . . . . . 
respect ivos p a í s e s , s a r á n de cargo de 
todos los p a í s e s contra tante s y re-
oartidos entre s i e n l a forma que acuer-
de l a C o m i s i ó n . 
A u s t r i a y H u n g r í a s e r á n cons idera-
das como dos p a í s e s d i s t intos p a r a loa 
afectos de este convenio . 
A r t í c u l o S0 l i a s a l t a s par te s con-
tra tantes se obl igan por s í y por sus 
aolonias y posesiones, e x c e p c i ó n h e -
oha de l a s colonias a u t ó n o m a s de l a 
G r a n B r e t a ñ a , á tomar l a s m e d i d a s 
necesar ias p a r a imped ir que los a z ú c a -
res favorecidos con p r i m a s que h a y a n 
a t r a v e s a d o de t r á n s i t o u n p a í s c o n t r a -
tante, gocen de l a s v e n t a j a s de l conve-
nio e u el mercado de dest ino. 
L a C o m i s i ó n permanente I n t e r n a -
c ional t o m a r á á este respecto l a s medi-
d a s necesar ias . 
Art icu lo 9 ° L o s E s t a d o s que no h a n 
tomado parte en el presente convenio 
s e r á n admit idos á adher ir se á é l á p e -
t i c i ó n propia y p r e v i a conformidad de 
la C o m i s i ó n permanente In ternac io* 
a a l . L a a d h e s i ó n s e r á n o t i ñ e a d a por 
ta v i a d i p l o m á t i c a a l gobierno be lga 
7 por é s t e á todos los d e m á s . P o r 
alia se adqu ieren todos los derechos y 
obligaciones e s t ipu ladas en el presen-
te convenio, y p r o d u c i r á s u s efectos 
4 par t i r de l pr imero de S e p t i e m b r e 
posterior a l e n v í o de l a n o t i f t o a c i ó o 
hecha por el gobierno be lga á los E s t a -
dos contratantes . 
A r t i c u l o 10 E l presente convenio 
s e r á puesto en v igor á p a r t i r del Io de 
Sept iembre de 1903, y a s í c o n t i n u a r á 
dorante c inco a ñ o s contados desde esta 
feuh»; y caso de que n i n g u n a de las a l -
bas partes contratantes h u b i e r a n n o t i -
ficado u n a ñ o antes de e x p i r a r este pia-
se s u i n t e n c i ó n de hacer ce sar sus efeo-
Gos, q u e d a r á en v igor d o r a n t e otro a ñ o , 
f a s í suces ivamente . 
E n e l caso de que u n a de l a a poten-
alas contratantes denunc iase este con-
venio, l a d e n u n c i a solo s u r t i r á efecto 
pava e l la , conservando la s d e m á s h a s t a 
el 31 de G o t u b r e del a ñ o en que se h a y a 
hecho l a d e n u n c i a l a facu l tad de noti-
dcar l a i n t e n c i ó n de r e t i r a r s e en 1° de 
Sept iembre del a ñ o s iguiente . C o a n d o 
dos ó m á s potencias q u i s i e r a n r e t i r a r -
se, se r e u n i r á en B r u s e l a s á los tres me-
ses u n a Conferenc ia de las a l tas p a r t e s 
contratantes p a r a acordar las m e d i d a s 
que procedan. 
A r t í c u l o 11. L a s disposic iones del 
presente convenio s e r á n a p l i c a d a s á las 
prov inc ias de U l t r a m a r , colonias ó po 
sesiones e x t r a n j e r a s de las a l tas p a r t e s 
contratantes , s iendo no obs tante ex-
ceptuadas de e l las las colonias ó po-
sesiones b r i t á n i c a s ó n e e r l a n d e s a s 
a c e r c a de l a s c u a l e s se h a c e n a l g ú n ? B 
V I I 
C o n c i l i á b u l o de z o r r o s 
M i e n t r a s C a b e s t a n conf iaba á C a r ' 
tahnt s u ú l t i m a v o l u n t a d , e l intenden' 
K e r a n i o n y e l normando B a m e l , h a 
b i a b a n en secreto en u n r i n c ó n de u n a 
s a l a b a j a de f louesnel . 
— P i e r d e s con f recuenc ia l a m e m o -
r i a — d e c í a B a m e l á K e r a n i o n . 
— P o r mucho menos l a p i erden otros 
— c o n t e s t ó e l Intendente . 
— ¿ O r e e s ? 
— D e s d e que h a n visto á C a r t a h n t 
de v u e l t a . 
— E s v e r d a d . 
— E s t a m o s cogidos. 
— ¿ P o r q u é ? — a r g ü y ó f r í a m e n t e E a 
m e l . 
L a c a l m a de l normando , hizo i n d i 
n a r l a c a b e z a á K e r a n i o n . 
U n a l i g e r a s o n r i s a se d i b u j ó en los 
labios de B a m e l . 
— E s c u c h a b ien , lo que v o y á de 
o í r t e . 
— H a b l a . 
— Y o no soy f ranco m á s que con los 
que lo son conmigo. 
— ¿ Q u é qu iere s d e c i r ? 
— Q u e no tengo m á s que l a m i t a d 
de t u secreto: me h a s confiado l a h i s -
tor ia de l barco f a n t a s m a , y me h a s d i -
cho que e l honor de e s t a i d e a corres 
p e n d í a 4 M r . de F a n s t í n i e r e S i 
— E s verdad, 
La "Asoicl He la Prisa' 
A las tres de la tarde de ayer, 
continuó en los salones del Centro 
Gallego, la junta general de perio-
distas comenzada el dia anterior. 
Terminada la discusión del pro-
yecto de reglamento y aprobado 
éste con pequeñas modificaciones, 
se procedió á elegir la Junta Di 
rectiva de la Asociación de la 
Prensa. 
Verificada la votación, fueron de-
signados los señores don Napoleón 
Galvez, don José R. Villaverde y 
don Aurelio Eamos Merlo, para 
auxiliar á los Secretarios de la Me-
sa de edad, en el escrutinio. 
Concluido éste resultaron elec-
tos los señores siguientes; 
P R E S I D E N T E 
D. Nicolás Rivero. 
V I C E P R E S I D E N T E S 
19 D. Alfredo Martín Morales. 
29 D. Gastón Mora y Varona. 
T E S O R E R O 
D. Juan López Seña. 
V I C E T E S O R E R O 
D. Ramón A. Catalá. 
S E C R E T A R I O 
D. Modesto Morales Diaz. 
V I C E S E C R E T A R I O S 
D. Juan B . Ubago. 
D. Napoleón Gálvez. 
V O C A L E S 
D. Antonio San Miguel. 
D. Brnesto Lecuona. 
D. Manuel Márquez Sterling. 
D. Manuel María Coronado. 
D, Mario García Kohly. 
D. Jesús Castellanos. 
D. Isidoro Corzo. 
D. Juan Gualberto Gómez. 
D. José M. Govin. 
D. Aniceto Valdivia. 
D. Enrique Corzo. 
D. Francisco Hermida. 
D. Lucio 8. Solís. 
D. Miguel Espinosa. 
D. José M. Fuen te villa. 
D. Enrique Fontanills. 
D. Rafael Bárzaga. 
Más c a u t a a n d u v o La Discusión, 
q u e d e s p u é s d e h a b e r o f i c i a d o d e 
m u e c i n e n l a m e z q u i t a r e p u b l i c a n a 
y c o n v o c a r á los fieles a l g r i t o de: 
¡ N o h a y más q u e u n s ó l o D i o s y 
E s t r a d a P a l m a e s s u p r o f e t a ! s e 
b a j ó d e l m i n a r e t e c o n l a s o r e j a s 
g a c h a s , a b o c h o r n a d a a l s a b e r q u e 
q u e d a b a n a q u í f u e r z a s i n t e r v e n t o -
r a s , q u e t e n d r e m o s c a r b o n e r a e n | i o c ierto 
T r i s c o r n i a y se c u m p l i r á , e n fin, e l i d i d o , 
p r o g r a m a d e t o d o s c o n o c i d o . 
S a n t o y o p o r t u n o a r r e p e n t i m i e n -
to, q u e l e h a m e r e c i d o d e E l Mundo 
e s t a g e n e r o s a a b s o l u c i ó n : 
parece que u n a sa ludab le r e a c -
c i ó n se impuso a l florido c o m p a ñ e r o , 
y, en parte s iqu iera , se r e s t i t u y ó á la 
r e a l i d a d — á l a v e r d a d e r a — l o que se le 
h a b í a hur tado p a r a d e d i c á r s e l o , con 
desbordamientos pasionales , á l a fic-
c i ó n y á l a ment ira p o l í t i c a . 
Nos p lace que a s í h a y a sucedido; 
porque v e í a m o s con pena que en p a -
peles cubanos y escri tos por p l u m a s 
c u b a n a s p a r a el pueblo cubano, l a im-
p l a n t a c i ó n de l a pseudo r e p ú b l i c a , gra -
c ias á l a ley P l a t t y antes que á e l l a 
á los que, v o t á n d o l a , nos unc ieron a l 
yogo a n g l o - s a j ó n ; l a i m p l a n t a c i ó n del 
presunto gobierno—mixto de y a n q u i 
codicioso y cubano tra idor—dec imos , 
i n s p i r e á l a s a l m a s h o n r a d a s y á l a s 
conc ienc ias l impias , h imnos d e gra t i -
tud a l ex tranjero y pred i sponga el á n i 
DESDE WASHINGTON 
27 de Marzo, 
á S U N T O S J A R I O S . 
L A L 1 B E E T A . D D E EATHBONB 
E n l a so l i c i tud de Habeos Corpus 
h e c h a por e l doctor don J o s é A . G o n -
z á l e z L a n u z » , pidiendo l i e x o a r o e l a -
c i ó a de M r . E a t h e r G . B a t b b o n e , la 
S a l * de lo C r i m i n a l del T r i b u n a l S u -
premo h a dec larado que queda fijada 
ea 100.000 pesos oro amer icano la su -
m a que d e b e r á pres tar dicho p r o c e s a -
do en concepto de fianza p a r a d i s f r u -
tar de l i b e r t a d prov i s iona l , m i e n t r a s 
no r e c a i g a sentenc ia firme en l a c a u s a 
que se le s igue en n n i ó u de otros, por 
m a l v e r s a c i ó n de fondos posta les . 
AOBADISOISf I E N T O 
E l C ó n s u l de C h i l e en es ta espita1 
h a comunicado a l Secre tar io de E s t a d o 
y G o b e r n a c i ó n que e l Min i s t ro de B e -
laoiones E x t e r i o r e s de s u gobierno le 
ordena exprese <(6u profundo agrade-
oimiento por l a f ra terna l acogida de 
que f u é objeto la of ic ial idad del buque 
escue la de l a a r m a d a c h i l e n a General 
Baquedano, y los votos fervientes que 
el gobierno y pueblo chi lenos hacen 
por el engrandec imiento de la hero ica 
O u b a . " 
E l Secre tar io de E s t a d o y G o b e r n a -
c i ó n h a contestado a l C ó n s u l se s i r v a 
hacer presente a l Min i s t ro "que el go-
bierno y pueblo cubanos r e i t e r a n las 
demostraciones de s i m p a t í a s t r i b u t a -
das á los h e r ó i o o s marinos chi lenos por 
j a n d o el res tablec imiento del arb i t r io 
sobre l i cenc ias p a r a la a p e r t u r a de 
toda c lase de establecimientos , s u p r i -
m i d a s por l a orden mi l i tar n ú m e r o 254, 
f u n d á n d o s e en que los duefios de fio-
cas u r b a n a s , a d e m á s de pagar la con-
t r i b u c i ó n correspondiente s iempre que 
a c u d a n a l m u n i c i p i o en sol ic i tud de l i-
cenc ia p a r a r e p a r a c i o n e s ó edif icacio-
nes, a q u e l l a s s e les exp iden previo pa 
go respect ivo . 
E n def in i t iva se a c o r d ó c o n s u l t a ; 
el p a r t i c u l a r á l a S e c r e t a r i o de H a -
c ienda, y s i é s t a lo a p r u e b a oonsigoar 
en el nuevo presupuesto el c i tado ar-
bitrio . 
E l Comis ionado de l a s E s c u e l a s de 
la i s l a de ¡ C u b a , M r . H a o n a , á n o m -
bre del acaudalado a m e r i c a n o , M r . 
Oarneggie , h a pasado u n a c o m u n i c a -
c i ó n a l A y u n t a m i e n t o , de l a que se 
d i ó cuenta , part ic ipando que el refer i -
do seflor se h a l l a d ispuesto á d o n a r 
doscientos c incuenta mil pesos p a r a 
edificar u n a casa -b ib l io teca , s i empre 
que el |Ayunt&miento se c o m p r o m e t a 
á cons ignar anualmente en s u p r e s u -
puesto, el diez por ciento á que asc ien-
de el donat ivo , con el fio de sostener 
y e n g r a n d e c e r a q u é l l a . 
L a { c o r p o r a c i ó n , teniendo en cuen-
ta l a a s c e n d e n c i a del ' donativo, y el 
objeto á que se d e s t i n a , d e s p u é s 
de u n a d i s e n s i ó n en l a que tomaron 
parte los s e ñ o r e s Z a y a s , T o r r a l b a s y 
A r a g ó n , a c o r d ó aceptar en principio 
el donat ivo , s i n comprometerse concre-
tamente, s i bien se d i spone á consig-
n a r en s u presupuesto l a m a y o r cao-
t idad posible á los fines expresados , 
i n d i c á n d o s e desde luego p a r a la edifi-
c a c i ó n de l a c i t a d a b ib l io teca los t e -
rrenos que l a c o r p o r a c i ó n p o s é s en la 
oa lzada del Monto e s q u i n a á l a c a l l a 
de C á r d e n a s . 
E l s e ñ o r M e z a l l a m ó l a a t e n c i ó n de l 
C a b i l d o respecto á l a n e c e s i d a d de 
que cuanto antes s ea t r a z a d a l a l í n e a 
á fin de que el t r a n v í a l legue h a s t a l a 
n u e v a U n i v e r s i d a d , por l a oalle de 
Neptuno. 
S e a c o r d ó que p a r a 1* s e s i ó n p r ó x i -
ma se t r a i g a n todos ios antecedentes 
re lac ionados cen el anter ior p a r t i -
c u l a r . 
E l C a b i l d o q u e d ó enterado de que 
A d m a n a do l a S a b a n a 
A y e r , Io de A b r i l , se recauda-
ron en l a A d u a n a de este puerto per 
todos conceptos $36 211-06. 
N ( H JDDIGIiLfiS 
SEÑAL i M I B N T O S P A B A H O Y 
TRIBUNAL SUPRIMO 
Sala de lo Criminal: 
Hecnrso de casación por infraooióa do 
ley establecido por Raúl Silva y otro, ea 
caasa por e»tafa é Introducción de bllletea 
de lotería. Ponente: señor Gastón. Fiscal: 
Sr. Traviesa. Letrado: Licemiado Aalés. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Abintestado de don Manuel Gardía. Po-
nente: señor Gispert. Procarador: señor 
Pereira. Juzgado, del Oeste. 
Abintestado de don Juan Neninger. Po-
nente: eemor Tapia . Letrados: Licenciado 
Barrena. 
Secretario, Ldo . Almagro. 
JULIOS ORALAS 
Sección primera: 
Contra Casimiro Tronco, por atentado. 
Ponente: señor L a Torre. Fiscal: señor 
Sánchez Fuentes. Defensor: Licenciado 
Lazcano. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo . Saavedra. 
S e o d ó n segunda: 
Contra Enrique López, por rapto, Po-
nente: señor Presideate. Fiscal: señor 
Arostegul. Defensor: Licenciado Caítro. 
Juzgado, del Oeste. 
Contra Leopoldo León y otro, por usur-
pación de funciones. Ponente: señor Preri-
dente: F i sca l : señor Valle. Defensor. Lloea-í 
ciado Iglesia. Juzgado, de Güines. 
Secretario, Ledo. Moró. 
la c a s a en c o n o t r u c o i ó o , « a l i e del B l a n - i ap i^ad ido p i a n i s t a s e ñ o r í ü u O 
oo e squ ina á Animfes, no a m e n a z a r a ' . - ] ¡ a n o a i 
EL. CONCIBRTO-NÍÍÍ.—Oetóbrasees» 
ta oouhd en la dala-Espadero del Oon*, 
s e r v a t o r i o 2 í » o i o n a l — G a l i a n o y D r a -
gonea—el ú l t i m o de la seria de con-
c iertos organ izados por el joven y 
"iste-
E s a noble i n d i g n a c i ó n con que e U " » a " I " ° ' ^ 
F r e s i d e n t e E s t r a d a P a l m a dice que "el i 5oda8 nues tras c lases sociales y los vo-
pueZ cubano n u n c a consentirá q u e ? t o a , m Q y f10^8 <lQe Po ique 
Saja " e s t a c i ó n n a v a l en l a flabanV I f a e ^ 
v i s te bien, s in d u d a a lguna; puede ser | l a l ia8tr8 « e p ™ 1 1 ™ de ^ a i l e . 
. ú t i l p a r a i n a n g u r a r l a P r e s i d e n c i a con | LI0S PAGOS 
•vun poquito de popnlacher ia ; pero es | A u n no h a n sido sat isfechos les 
s u e n a á v a l o r e n t e n - i sueldos correspondientes al mes de que 
C u a n d o el conde de A r t o i s , hermaoo 
de L u i s X V I I I , v o l v i ó á P a r í s en 1814, 
T a l l e y r a n d , jefe del gobierno p r o v i s i o -
na l , dijo a l conde Beugnot , minis tro 
de l interior: 
— H a y que poner en el Monitor ofi-
c i a l u n relato bien hecho de la l l e g a d a 
del p r í n c i p e . ¿ R e c o r d á i s lo que dijo j u n -
to á las b a r r e r a s de l a c i u d a d ? 
— L a v e r d a d e a — r e s p o n d i ó B e u g n o t 
—que n a d a dijo y que p a r e c í a como 
atontado. 
— P m s es necesario q ".e huya, dicho algo. 
B u s c a d u n a f r a s e , B e u g n o t . 
Y Beogoot—que ouenta en sus Me-
morias es ta escena de coc ina p o l í t i c a — 
i n v e n t ó e s ta frase, que l a H i s t o r i a h a 
recogido: 
— S e ñ o r e s , n a d a h a cambiado a q u í . 
Solo hay en F r a n c i a u n f r a n o é a m á s . 
A l g u i e n , ahora , h a cons iderado ne-
eesnrio que el P r e s i d e n t e E s t r a d a tu-
v i e r a ese desplante a c e r c a de l a es ta-
c i ó n n a v a l ; acaso, e l s e ñ o r Q a e s a d a , 
que es hombre de m u c h a mano izquier 
mo p a r a las fiestas de l a d i c h a y l a fe-1 da; ó tal vez M r . Boot , astuto é l . S i á 
los E s t a d o s U n i d o s les hace fa l ta es ta-
c i ó n n a v a l en l a H a b a n a , l a t e n d r á n 
l i c i d a d plenas . 
Puede que Patria, qae ahora está 
en la parra, descienda de ella tam-
bién y se arrepienta como La Dit 
cusión. Pero llágalo ó no, nosotros, 
que no queremos poner tasa á las 
alegrías ni á las penas revoluciona-
rias, cumpliendo un deber de com-
pañerismo, saludamos su reapari-
ción deseándole, como diría La Lu-
cha, que si llueve no se moje. 
« • 
/ La Luclia! Esa sí que no aban-
dona por nada de este mundo el 
campanario. 
Un mes se lleva tocando á "vís-
peras," y da gusto ver el vigor y la 
elegancia con que lo hace. 
Ese vigor es tal, que nos obliga 
á temer no le queden fuerzas para 
el repique cuando llegue el dia del 
santo. 
Y aún le pregunta E l Mundo 
"cuándo se tumba?" 
Pero ¿el colega no ve que ya lo 
ha tumbado? 
Por Antonio Escobar nos ente-
ramos de que el señor Méndez Ca-
pote, en varias entrevistas con ame-
ricanos, ha pedido el 33 y 3 décimos 
por 100 de rebaja para ios productos 
de Ouba. 
Vamos, ya sabemos á que ha ido 
á Washington. 
A ejercer de poder moderador en-
tre el Senado y el Congreso. 
— P e r o u n a cosa no me h a s diebo. 
— C u á l . 
— L a h i s tor ia de los 8 mil lones . 
K e r a n i o n se i n m u t ó . 
— ¿ Y he hab lado yo de 8 mil lones?— 
p r e g u n t ó . 
— S í . 
— ¿ C u á n d o ? 
— E s c u c h a este r e f r á n de mi p a í s : — 
" M á s va le dec ir n n secreto entero, que 
á m e d i a s . " 
— ¿ Y q u é ? 
— H a s perdido l a c a b e z a t a n pronto 
como h a l legado C a r t a h n t , y h a s o lv i -
dado que yo e s t a b a d e t r á s de t í y que 
h a b l a b a s entre dientes . 
" H e a h í n n h o m b r e — d e c í a s — q u e 
viene á a r r e b a t a r n o s 8 mi l l ones ." 
— j Y o he d icho eso? 
— L o he o í d o : t ú sabes l a c i f r a á qne 
a l c a n z a l a fortuna de C a b e s t a n , pero 
con eso no a d e l a n t a s n a d a . 
— C ó m o ? 
— S í , porque esa p a r t i d a e s t á p e r d i -
d a p a r a t í , y yo tengo n n medio de 
g a n a r l a . 
— H a b l a p u e s — i n t e r r u m p i ó K e r a -
n ion con a n s i e d a d . 
— C u a n d o me h a y a s dicho, c ó m o sa -
bes que C a b e s t a n t iene 8 millones. 
— N o tengo por q u é e n g a ñ a r t e : hace 
tres d ias , cuando s u b í a á acos tarme , 
o í h a b l a r en l a h a b i t a c i ó n del v ie jo . 
Creí que e s t a b a con M e r i a d e c , y c u a n -
do c o n o c í l a voz de L o n d e a c el pi loto 
y de C a b e s t a n , h i ce por enterarme. 
— j C ó n a o f 
— M i h a b i t a c i ó n e s t á a l lado 
s u y a , y a b r í , s i n hacer e l menor 
de l a 
rn ido 
un agujero en l a p a r e d , que se ocul ta -
b a con l a c a m a , y con mi l p r e c a u c i o -
nes a v e r i g ü é que C a b e s t a n h a b l a b a 
solo, ó mejor dicho, que s o ñ a b a en voz 
a l t a . 
— ¿ Q u é d e c í a ? 
— H a b í a abierto s u seoretaire y re 
p a s a b a los papeles . 
— ¿ D e s p u é s ? 
— D e pronto c o g i ó uno de el los y e x 
c l a m ó : ¡ C u a n d o pienso que esto v a l e 
8 millones, ans io la v u e l t a de C a r t a -
hnt! 
D e s p u é s , cuando hubo t e r m i n a d o de 
dec ir esto, m e z c l ó el pape l con los 
otros, los e n v o l v i ó y e n c e r r ó e n e l se-
cretarte. 
— ¿ E s o es todo lo qne s a b e s ? — d i j o 
B a m e l mirando á K e r a n i o n con a s o m 
bro. 
— T o d o . 
- ¿ D e v e r a s ? 
— T e lo j u r o . 
— ¿ Y no h a s hab lado á nadie de esto? 
— A t í a h o r a . 
— Y antes? 
— A M . B a g o u l i n , notar io de S a i n t 
Malo , e l c u a l me dijo que i n v e n t a r í a 
u n medio p a r a que C a r t a h n t se q u e d a 
se en a y u n a s . B a g o u l i n es c a p a z de 
todo, pero nosotros no tendremos n e -
c e s i d a d de é l . 
— C ó m o ? 
— N i de é l , n i de M . de Fáusfcípieye»» 
— a ñ a d i ó e l oormando, 
marzo á los empleados de las S e c r e t a -
r í a s del G a b i e r n o M i l i t a r y, lo que es 
m á s sensible , se i gnora t o d a v í a c u á n d o 
se a b r i r á n los pagos. 
ñ a s como se h a d icho por a lgunos pe 
r iól ioof» , pues s i bi<»n laa obras se ha-
l lan p a r a l i z a d a s , é«>ta obedece ú n i c a -
mente á un pleito que el dneQo de l a 
finca s igue a l contra t i s ta de ia obra. 
L a prenidenoia puso sobre el tapete 
u n a vez m á a la c u e s t i ó n del e m p r é s t i -
to, y d e s p u é s de haber expuesto las d i -
ficultades que se han presentado p a r a 
la r e a l i z a c i ó n de a q u é l , dijo que aigo 
se h a hecho con ese fin, pero que e s -
tando p r ó x i m o el p lanteamiento de la 
B e p ú b l i c a , deseaba saber s i el A y u n t a -
miento se h a l l a b a dispuesto á l l evar á 
cabo esa o p e r a c i ó o , ahora ó e speraba 
a l p lacteamieoto de a q u é i l a . 
D i j o t a m b i é n el s e ñ o r de la T o r r e 
que el G o b e r n a d o r mi l i tar le h a b í a c o -
municado qne, s i bien é l p o d í a , con 
arreglo á l a ley P l a t t , obl igar a l Muni -
cipio á qne cuanto antes hiciese l a ope-
r a c i ó o , no se encontraba dispuesto á 
l l evar á cabo semejante m e d i d a , espe-
r a n z a d o en que la C o r p o r a c i ó n b a de 
reso lver este asunto a j u s t á n d o s e á la 
rea l idad y en a r m o n í a con neces idades 
impresc ind ib le s . 
D i j o , as imismo, que var ios c a p i t a l i s -
tas ea le h a b í a n acercado ofreciendo 
Mo-
E é a q u í e l programa: 
I 
Gavotte, J . L . Bach . 
Toccata , D. Soariatti. 
Gigue ( l ) , C . H. Graun. 
Konuo, (J. M. von Weber. 
Plano sol?, Sr. Nin. 
11 
A r i a (Laiae-moi tout men oourage, 
zart. 
Srta. Rosa Calmell y Sres. Torrcella; 
Nin. 
Eondo oapriccioso, Saint Saens. 
Sres. Torrofclia y Nin. 
I . Si mts vera avaient des alies, 
Halin. 
ÍI . Crépnscule, Massenet. 
I I I . Si j'etais jardinier, C . Chaminade. 
Srca liosa '"uimell y S:. Nin. 
I I I 
L a Fileuse, Mendelaohn. 
Toccata (2), Hubert de Blanok. 
Consolation . 
Rhapsodie Hongroise. 
Piano solo, Sr. Nin. 
E s t á patroc inado el concierto por 
| las d i s t iugutdas s e ñ o r i t a s L i l a H i d a l -
í g o , M a r g a r i t a Mendoza , M a r í a L u i s a 
í L o o g » , Mercedes M o r á n , E r n e s t i n a 
Liszt. 
tomar parte en el e m p r é s t i t o en o o n d i - i 0r(1¿ñe2< Marí¡s D¿í!ore8 O u b a s , Mar 
t I ? i e n ' | g a r i t a Romero , S o f í a M i r a n d a , María 
to, s iempre que la o p e r a c i ó n se h a g a ! ? T e r e a a M i r a n d a í MlJría j 0 3 e f a Soto 
cienes ventajosas p a r a el A y u o t a m i e n -° i e n ' ía 
n a g a P r p ^ a a irunrla . TVÍAría .Tnaafa Soto 
antes de que cese l a i n t e r v e n c i ó n . 
H o y tenemos quien nos fao l i te d i -
nero con 1* g a r a n t í a que antes d e j ó 
m á a tarde , cuando y a el s e ñ o r E s t r a d a 
h a y a sa l ido de s u debut pres idenc ia l ; y 
s i no les hace fa l ta , h a b r á que sent ir lo , 
no por es ta n a c i ó n y s i por la H a b a n a , 
porque los puertos con e s t a c i ó n n a v n i 
s e r á n los que—en i g u a l d a d de condi-
ciones e c o n ó m i c a s — p r e f i e r a n ios c a p i -
ta l i s tas americanos y europeos p a r a sus 
operaciones. 
E n es ta inofensiva maniobra del P r e -
s idente E s t r a d a se ve el p r o p ó s i t o que 
tiene é l y s u E s t a d o M a y o r de apare-
cer como c u b a n í s i m o y no como lo que 
son: a l iados del gobierno de W a s h i n g -
ton. M e parece que s u v e r d a d e r a fuer-
z a e s t a r í a en presentarse a l n a t u r a l . 
P o r deber e l s e ñ o r E s t r a d a s u e l e c c i ó n 
á los E s t a d o s U n i d o s y por saberse 
que i n s p i r a a q u í toda confianza, su go-
bierno s e r á g a r a n t í a de orden, de esta-
b i l idad y de ju i c io . 
L o que es ta n a c i ó n q u i e r a obtener 
en C u b a , lo o b t e n d r á , a h o r a ó luego, 
con m á s ó menos brega , como c o n s i g u i ó 
que se aceptase l a E n m i e n d a P l a t t , 
á pesar de l a t r á g i c a a c t i t u d con que 
la acogieron los convencionales; lo con-
s e g u i r á n , a g r á d e l e ó no le agrade a l 
P r e s i d e n t e . P e r o es u n a v e n t a j a p a r a 
el p a í s que ese P r e s i d e n t e sea p e r s o n a 
g r a t a á los E s t a d o s U n i d o s , p a r a que 
no h a y a d isgustos y las re lac iones sean 
cordia les entre los dos pueblos; porque 
— y esto es importante p a r a todos— 
cuanto mayor conf ianza i n s p i r e el go-
bierno c u b a n o , tanto menos receloso y 
ex igente s e r á con é l e s t a r e p ú b l i c a y 
tanto menos se p e n s a r á en p r e c i p i t a r 
las cosas y h a c e r l a a n e x i ó n . 
L a s u p r e m a h a b i l i d a d h u b i e r a s ido 
José L É J i o t e Rojo y Salaürip 
E n l a tarde de ayer , procedente de 
T e r u e l , donde h a terminado s u s estu-
dios a l lado del v ir tuoso Obispo de 
aque l la D i ó c e s i s , l l e g ó á esta oapita l 
el joven sacerdote J o s é L u i s J i m é n e z 
R ^ j o y S a l a d r i g a s , hijo del que f u é 
nuestro malogrado amigo D . I s i d r o 
da los mismos apel i idos, e s - G o b e r n a -
dor de M a t a n z a s y P i n a r de l R i o y 
nieto del i lus tre patr ic io D . C a r l o s S a -
ladr igas . 
E l joven J o s é L u i s viene á c a n t a r s u 
p r i m e r a m i s a en eu p a t r i a con el dolor 
de que no puedan a c o m p a ñ a r l e en tan 
imponente c e r e m o n i a sos smautea pa 
dre y abuelo. 
S e a bien venido el modeatrs y buen | 
saaerdote cubano J o s é L u i s J i m é n e z y 
r e c i b a n n u e s t r a enhorabuena por ia fe-
l i z l l egada, eu c a r i ñ o s a madre y abue-
l a , l a d i s t i n g u i d a v i u d a de l s e ñ o r S a -
ladr igas y d e m á s fami l iares , entre los 
que se cuentan nuestro respetable ami-
go el s e ñ o r Montero y s u d i g n í s i m a es-
posa, t í o s de D , J o e é L u i s . 
SESION IIMICIPAL 
DE ATBB, 1? 
P r e s i d i d a por e l A l c a l d e s e ñ o r de la 
T o r r e , y con as i s t enc ia de los s e ñ o r e s 
F e r n á n l e z C r i a d o , G u e v a r a , L l e r e n a , 
Meza , B o c h , T o r r a l b a s , R a m í r e z T o -
v a r , A l e m á n , A l fonso , C á r d e n a s , 
O ' P a r r i l l , B o r g e s , V e i g e , A r a g ó n , A z -
peita, Z a y « 8 , N u ñ e z de V i l l a v i o e n c i o , 
D í a z y Ponoe, se a b r i ó l a S e s i ó n á las 
c inco y media . 
S e l e y ó el a c t a de l a anter ior y f u é 
aprobada , entrando acto seguido el 
s e ñ o r Loredo . 
E l C a b i l d o q u e d ó enterado de haber 
sido d e c l a r a d a s i n l u g a r por e l Gober -
nador C i v i l de l a p r o v i n c i a , l a a l z a d a 
in terpues ta por e l l i cenciado s e ñ o r C o 
l ó n , como acoderado del s e ñ o r Q o e r o l , 
autor de l Mausoleo de los Bomberos . 
A l a s seis menos cuarto e n t r ó e l se-
ñ o r Hoyos . 
D e s p u é s de haber prestado el j u r a -
mento reepect ivo, t o m ó p o s e s i ó n de 
su cargo de conceja l e l s e ñ o r don L u i s 
O l i v a de l a O l i v a , s iendo fel ic i tado 
d e s p u é s por l a pres idenc ia , y c u y a f e -
l i c i t a c i ó n c o n t e s t ó el a ludido prome-
tiendo c o a d y u v a r á l a m e d i d a de 
sus tuerzas á l a buena m a r c h a de los 
asuntos munic ipa les . 
S e d i ó c u e n t a de un informe de l a 
S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o , acense-
i n d i c a d a — s i g u i ó dic iendo la p r e s i d e n 
o i a — m a ñ a n a q u i z á sea tarde . Y cons-
te, cont l a y ó diciendo el seaor A l c a l d e , 
que no hago estas indicaciones por 
a l h a g a r á u n a autor idad , c u y a c e s a -
c i ó n e s t á cercana , las hago por eati m ar-
l a s de conveniente u t i l idad p a r a la 
r e a l i z a c i ó n de las obras de h ig iea iaa-
c i ó n de l a c a p i t a l . 
P a r a seguir t ra tando del p a r t i c u l a r , 
se p r o r r o g ó l a s e s i ó n . 
E l s e ñ o r Z a y a s dice que p a r a seguir 
discut iendo las condiciones de l Ene-
p r é s t i t o á qne antes se r e f e r í a la p r e -
s idenc ia , e r a necesario conocer de 
aquel las . 
L o s s e ñ o r e s que sa comprometen á 
la r e a l i z a c i ó n del e m p r é s t i t o , no han 
quer ido e n t r e g a ? l i s á fia de que no 
sean conocidas p ú b l i c a m e n t e . 
E n resomen, se a c o r d ó d e c l a r a r l a 
s e s i ó n permanente , dando pr inc ipio el 
jueves», por ce lebrarse hoy j u n t a m u -
n ic ipa l , y caso de q a e é s t a no se r e ú -
n a , se c e l e b r a r á la p r i m e r a s e a i ó a per-
manente. 
A c t o seguido se l e v - » u t ó l a s e s i ó n , 
s iendo laa siete y c u a r t o . 
EXPEESIOT DE DUELO 
E l S r . D . J . s é A o d r t í d o f a l l e c i ó en 
Naev i i Y o r k el 20 de M a r z ^ p r ó x i m o 
p a s » d o . Oon este tunt.lvo t o v » a v e r i a » 
da á media s s t a la b a n d e r a el C o n s u -
lado de V e n e z o e l » ea I» H ^ b ^ n a . 
E l difunto h a b í a d e s e m p e ü a d o altnf< 
cargos en su p a t r i a . F u é reprefeutant^ 
y senador v a r i a s veces , gobf r n a a o r de! 
E s t a d o Z u U a y profesor de id iomas en 
l a U n i v e r s i d a d de M a r a o s i b o . 
F e ó t a m b i é n min i s tro p í e n i p o t e n c i f t -
rio de V e n e z u e l a en v a m s nac iones de 
E u r o p a , y d e e e m p e B ó largo t iempo el 
poeeto de minis tro res idente y pleni-
potenoiario en W a s h i n g t o n . 
E s t e ú l t i m o puesto lo e j e r c i ó oon t a l 
h a b i l i d a d que, debido á sus gestiones, 
se l o g r ó a r r e g l a r decorosamente la 
c u e s t i ó n de l í m i t e s que, d u r a n t e c i n -
cuenta a ñ o s , tuvo V e n e z u e l a con I n 
g la terra . 
D e s c a n s e en paz . 
i o v í i i i i e i t o l a r í t i i i o 
— i Q a é hacer , pues? 
— S e g u i r mi consejo. 
— H a b l a . 
— D i c e s que C a b e s t a n h a encerrado 
en s u seoretaire u n pape l que v a l e 8 
mil lones. 
- S í . 
— ¿ Y es p a r a C a r t a h n t ese p a p e l ! 
— N o cabe d u d a . 
— Y por tanto que lo e n t r e g a r á á 
C a r t a h n t cuando é s t e v u e l v a , como 
lo p r u e b a el hecho de haberse quer ido 
q u e d a r solo y h a b e r d icho á M e r i a d e c 
que esperase en l a a n t e s a l a . 
— S í . 
— T ú h a s ido á S a i n t - M a l o anoche y 
has h a b l a d o osn M . de F a n s t i n i e r e s y 
M . R a g o n l i n . 
— N o me acuerdo. 
— Y o no he estado, pero he env iado 
á uno: a l repostero y é s t e h a v i s to en-
t r a r en el puerto e l B e l l a E l o í s a , y me 
h a t r a í d o not ic ias . 
— ¿ C u á l e s ! 
— Q u e C a r t a h n t no e s t a r á a q u í e s ta 
noche, porque le e speran s u s amigos 
en el c a f é de las Tres Ancoras , 
—iCfreest 
— S í , y estoy seguro de encontrar n n 
medio p a r a d e s e m b a r a z a r n o s de é l y 
hacernos de l pape l . 
— ¿ Q u é medio es ese?—dijo K e r a n i o n 
oon a l e g r í a s a l v a j e . 
— Y a te lo d i r é á su debido tiempo; 
por a h o r a p r o c u r a b u s c a r u n a c n e r d a 
| de d ies metros y fina como el dedo me» 
— ¿ P a r a q u é ? 
— Y a lo v e r á s : y a es de noche; por 
poco que tarde C a r t a h n t en despedirse 
de l viejo, e s t a r á m á s obscuro aun 
cuando s a l g a de P l o u e s n e l . 
— ¿ C r e e s que i r á á cabal lo? 
— S í , en el potro ceraco , que corre 
m á s que el t ren . 
— Y que no se a s u s t a de los truenos . 
— N i de los r e l á m p a g o s . L a noche 
e s t á serena , pero c o n f í a en m í , yo i n 
v e n t a r é n n r e l á m p a g o á tiempo. 
E n efecto; dos horas d e s p u é s . C a r 
t a h n t h a b í a escuchado las ú l t i m a s con-
fidencias de C a b e s t a n . 
— Y a puede v e n i r l a muerte. E s t a 
t arde no he v i s to e l barco fan tasma j 
puede ser que D i o s me a m p l í e e l plazo. 
H a s abandonado tu n a v i o p a r a v e n i r 
á verme , y es preciso que v u e l v a s á 
S a i n t - M a l o , hi jo m í o ; no t ienes tiempo 
m á s que p a r a d a r las necesar ias ó r d e 
nes á bordo y a p r e t a r l a mano á los 
amigos , que estoy seguro t é e speran 
en el c a f é de l a s Tres A n c o r a s p a r a 
despedirte . V e t e , pues , y v u e l v e m a 
ñ a ñ a t emprano , qne puede ser que me 
encuentres con v i d a . 
— N o e s t á i s t an malo, s e ñ o r ; no e s t á i s 
t a n malo como o r e é i s , y es seguro que 
m a ñ a n a v o l v e r é á veros . 
— ¡ Q u i é n s a b e ! . . , — c o n t e s t ó e l viejo 
s u s p i r a n d o . . . . 
C a r t a h a t h a b í a g u a r d a d o en el eetc-
E L M I A M I 
P a r a el puerto de ea nombre sal ió ayer, 
el vapor americano "Miami" con corres-
pondencia y pasajeros. 
E L H A V A N A 
Ayer tarde salió para New York el v a -
por americauo " H a v á n a " oon carga, corree-
pondencla y pasajeros. 
E L M O N T B R B Y 
E l vapor americano de esta nombro sa l ló 
ayer tarde para Veracrnz con carga y pa 
sajeros. 
N a v a r i o , Y a r a M . de F u e n t e s , J u a n a 
. C u i m e i l y E d o l m i r a C a l m e l l . 
bi l lete personal p a r a l a a r t í s t i c a 
v e l a d a cuoata dos pesos y medio plata. 
TACÓN.-Ea l a p r i m e r a noche de 
m o d a d a [ a t e m p o r a d a . 
E l programa se compone de L a bue-
n a sombra á p r i m e r a hora , d e s p u é s A 
B o m a por toio y como fin de ñ e s t a , 
N inac 
R o s a r i o So ler—rosar io de s i m p a t í a s 
—toma parto en I s s dos primeras 
obras . 
N i n a , por J a l i t a A c e d . 
A l pie de los programas de Twsón 
l é e s e es ta nota: " S e e s t á preparanáo 
el m&s grande e s p e c t á c u l o qae se ha 
presentado en la H a b a n a t i tulado L a 
Mujer de los Cuatro M a r i d o s . " 
D i g a m o s como en L a Revoltosa: 
¿ Y d ó n d e e s t á ese f e n ó m e n o de mu-
j e r ! 
DULCES CADENAS.—Una n u e v a pa-
r e j i t » que r e v i za BUS m i s dulces eae-
ñ o a ante el aiti*r de ios amores. 
E l l a , l a n o v i a , ea H e r m i n i a Fernán-
| dea, modesta y grac iosa s e ñ o r i t a , tan 
! intel igente como s i m p á t i c a . 
H e i m i n i a b a unido eu suerte á la 
del aprec iab ie j a v a u don Car los Arda-
v io , amigo nuestro muy estimado, oa-
lubrándoe iy 1^ n n o o U l o^remoaia el sá-
bado ó l e t m * , k \ %* unevH d « i » ooilie, 
e a ia ig ies ia parroquial «le Gaadalop*. 
'ií oy boBíf.^ y muy incere^aoCft des» 
tm'ftb ise H r w l tHnaplo U gratño^a ri$ 
v i * con MO lindo t r e j H , oOfrt dw 1» ele 
g«Qi Cxtrella de í-i H-^a, noy*» i'ü* 
bbi < r¡ . Vlui». P a sh ci, ha p o l i í » 
«^xoí1 i a o a vez m»«» la iuf.easa sa 
t ief-vcoión de i e l t a lbr p^r* 
ia v i c a r í a á o f i ñ a l k . tan aimpatia-vs 
y cari buenas o jmo Beroi inia. 
P í i d r i n o s de la bol-» faeroa loe pi-
dres de l a o^via, la ^eüoca J a v a a t i o é 
F u e n t e s de F e r n á n d e z y don Fernaa 
do F e r n á n d t i z , actuando c o m í teati-
gos el doctor L u i s Barbero y M. 
A d r i e u Q u t i o . 
E L H O á A B , POR ÚLTIMA VBZ.—Ofr 
fiuitivamente s e r á es ta noche la úitiaí 
r e p r e s e n t a c i ó n de E l H ú i a r . 
Ai-i io h a diapuesto la empresa de 
P a y r e t , accediendo á l a solicitad di 
v a r i a s d i s t ingu idas familias, á las qae 
no h a sido posible t o d a v í a ver esa obra 
y h a n l e í d o los elogios que coa rara 
u n a n i m i d a d h a prodigado toda la pren-
s a á A m e l i a G o n z á l e z Teruel, ai tenor 
c ó m i c o C a m e r o , per i t í s imo diraotor da 
ia c o m p a ñ í a , y al inimitable Marango-
n i , que hace un Parrondo graoiosíai. 
mo, oon cuyos cómicos detalles no o m 
e l p ú b l i c o de reír. 
L a s a l a de Payret , que se ve favo-
r e c i d a á diario por bellas y elegantes 
d a m a s , l u c i r á esta noohe preoíoá». 
Sabemos que h%n sido separados ya 
mnohos palcos y lunetas para la fan-
c i ó n de es ta noche. 
diente de l a e i n t u r » , ios papeles que le 
h a b í a confiado C a b e s t a n . 
— ¿ V a s á c a b a l l o ? — d í j o l e é s t e . 
— S í , s e ñ o r . 
— H a y u n m a l paso a l dob lar y a l 
otro lado e s t á l a costa: e l camino p a s a 
a l borde de n n precipic io cortado á 
pico y a l otro lado e s t á el m a r 
— C o n o z c o el s i t io ,—dijo C a r t e h u t . 
Se l l a m a l a V á l l e m e . 
— J a s t a m e n t s . S i l lega á r e s b a l a r 
t u cabal lo ó s i se a s u s t a 
—TSo t e m á i s n a d a , soy marino, y soy 
t a m b i é n n n z a g a l de B r e t a ñ a y el ca-
bal lo ma conoce. 
Y C a r t a h n t b a j ó á l a c u a d r a seguido 
por Mer iadec . 
E s t e le dijo: 
O j o con el caba l lo que es u n poco 
receloso, s e ñ o r C a r t a h n t . C u a n d o es-
t é i s c e r c a de l a Y a l l e o s e h a r í a i s bien 
en ponerlo a l paso. E l camino no es 
ancho y v a por la or i l l a de las peBas . 
— L o c o n o z c o , — r e s p o n d i ó O a r t a h u t . 
Y m o n t ó á cabal lo . 
U n momento d e s p u é s c o r r í a á g a l o -
pe por f 1 camino de 1% c o a t í , en e l 
c u a l h a b í a tantos pel igros. 
L a noche es taba oscura , 
A l pie de l a costa, e l mar r u g í a es 
t r e l U n d o s e contra les p e ñ a s . 
A lo lejos, a l otro lado de la b a h í a , 
b r i l l a b a n como foros lejano' las luces 
de S a i u t Malo, 
Y C a r i a h u t mientras c o r r í a pensa-
ba: O l i m p i a debs estar de vue l ta , y 
che de hoja de lata que Ueysbs pea«f Loadese y fila debes haber e&twfcfswMf g 
en t i puerto con la marea baja ¡Olim-
pia mial 
E l cabal lo c o r r í a por el borde que, 
forma la costa, l a terrible vuelta que 
s o l l a m a la V á l l e n s e estaba próxima. 
E n ese paraje , 1J costa forma como 
un á n g u l o agudo, y el camino, por el 
que dos hombres á caballo no podían 
pasar de frente, s e g u í a esta brusco de-
cl ive. Tc«nía á la izquierda un maro 
de granito, á 1» derecha uu precipicio 
abierto, y en el fondo el mar farioso, 
P e r o C a r t a h n t iba indiferente sin 
pensar en los precipicios. 
C a r t a h n t s ó l o pensaba eu Olimpií, 
en O l i m p i a , s u mojeroita, que lo espi-
r a b a , s in d u d a impaciente, y 1) tea-
d í a sus brazos á t r a v é s del espacio. 
E l cabal lo t e n í a t i pie seguro, y pi-. 
eaba con tanto aplomo que pareoíaaa 
c a r r e r a de una cabra sobre la roca. 
P e r o de repente, en medio de laos-
o a i i i a d de la noche, br l ó an rdim-
pago, y d e s p u é s se o y ó una detona-
c i ó n . . . . 
Se h a b í a disparado un tiro desde lo 
alto de 1 ts peSss . 
E l caballo t e m t l i o d o , precipitó 8a 
carrera desbocado. 
C a r t a h n t era bnen jintete, pero no 
pudo contener á s a montara. 
E l caballo loco de miedo, devoraba 
el eepftcir» a p r o x i m á n d o s e por momei 
tos a l recodo dtíi camin.;=.-..-
ü a í t a h n t a p r e t ó las rodillas y cogió 
)a br ida eco ambas ma&cs; el «bailo 
Los do?» aotns (I« Sil B ú m r forro»D 
DD» Bol» tanda, la pcgaoria. 
Bn la primera v a L a M m c a r i t a , qne 
Mda vez gasta m á s . 
OoDtioúan ios ensayos de B l Posii-
Mn 4e la Kioja, L a O a r a de Dion¡ h a 
Maicotá, L a Nube y L a Molinera, 
Varios admiradores de Lo'nta Z a b a i a 
DOS rnegan pidamos á la empr^ija q n « 
diapooga anrt r e p r e a e o t a d ó a de JSl 
MÚnaguiHo. 
jSerán complac ídosf 
Lió OAEEEEAS.—Hfl.y earreras esta 
tarde—qae es tarde ó® QÍOO»—eo el 
hipódromo del 0«6<» Jocfay Wub. 
BmpfíAráa á las oa»r,ro. 
Media hora antes s a l d r á e) expreso 
dQl&e»taoiÓD de Ooaoba con todo ei 
públiooqne va á Bo<jpa?i8t» 
Bo el programa hay maoh a l a n o e » 
y machos premios,. 
Ooa odvurteooia: es grat i s la e n t r a d » 
pira las ssSorar. 
UN SSTESNO BN ALBISU.—Noche 
de estreno en A l b i a a , y a es oosa oon-
veoida: se l ien» el teatro. 
Hoy, qae por ves pr imera sobe á la 
fsoen» M Olivar, se r e p e t i r á l a histo-
ria de siempre. 
Entre oampeeinos aragoneses qae se 
disputan la pose s ión de nn viejo ol ivar 
desarróllaea esta obra qae tan buenas 
entradas ha dado, y c o n t i n ú a dando, al 
madrileño teatro E s l a v a . 
Ocupa E l Olivar la segunda tanda, 
tomando parte en su deseaiD^iio las 
BeBores Lola L ó p e z y Paco Biot , la 
seflorita Pastor y loa s e ñ o r e s V i l l » 
rreal, Duva l , Garr ido , Pas tor M e d i n » . 
el liiipatleose Ohioharito y L a t s Bsori* 
b6, aotor c ó m i c o é é t e qae hace so pri-
mera presentaa ión ante el p ú b l i c o d* 
i l b í s o . 
SI e s cenógra fo de este teatro, PFfior 
OaGeil&s, ha pintado preciosas decora-
ciones para la n o r v » zarzaela. 
Precederá á Ñl Olivar el bonito si»i. 
nesa 
ne^p qae llt-v • por t í t a l o B l Samo ¿e la 
I s v t r a . 
Son las dos ú n i c a s tandas de la no. 
oh", 
• d e m á s de la r e v i s t a de g r a n es-
p e c t á c n l o Po6»"« i?í(i&"o. que se estife-
n a r á el viernef». l a corap^aí* tiene en 
ensaco B l sombrera de p í í m a , de Mi-
guel HJoht-eraray y O b a p I , y L a trapera, 
de M a r i a n o L a r r a y el gran maestre 
Oabal lero , 
L a empre-'a, como se ve, no neja e»» 
s n p r o p ó s i t o de ofrecer oonstanteR no-
vededfs . 
LA NUEVA TBMPORAD .̂—Abre nae^ 
v^mente RUS pu- as a) p ú b l i c o esta 
uonbe el Olroo de Pubulones. 
E s la inangoraomu De ia r « m d o r a d a 
de VÍT; P. 
L a O r m p a S í 1 , qae s o a b » de a loanzM 
en Matanzas r petidos trtnnfoa, se b» 
r e f o r z * d ü con el i n g r e s i d e n a e v - y 
valiosos elementos que la pooen b 
a l t a r a de las m á s notables y io?8 b r i -
llantes entre cuantas se han presenta-
do en ta H a b a n a . 
E l programa de l a f u n o i ó n de esta 
nonfae contiene machos y atrayectea 
o ú m e r o p . 
Se p r e s e n t a r á Misa A d g i e O a s t i í ' o , 
l a c é l e b r e domadora , rea l izando nue-
vos ejercicios sobre sus tres leones. 
A F a b i l l o n e s , l a gente m s o a d a ! 
B A I L E . — E s t é hoy de ñ e s t a E l P r o -
greso. 
L a s i m p á t i c a sociedad de la V í v o r a 
a b r i r á es ta noebe ene salones para l a 
c e l e b r a c i ó n de nn g r a n baile de má»* 
« i r a s en obsequio de BUS socios. 
E n t r e la j u v e n t u d de eqael la extensa 
b a r r i a d a l a a n i m a c i ó n es general . 
T o c a r á el pr imer ten de V a l e n z o e l a . 
A g r a d e c e m o s al s e ñ o r don Pedro 
Boet i l l o , pres idente de la eooiedad Wl 
Progreso, l a i n v i t a c i ó n con que sa h a 
s e r v i d o favoreoernoa para el baile de 
esta noche. 
Asiatireroop. 
T-*ATR<> M A R T I - - L - * »írt.i-,t»fi ñ\ 
[íonnTiírej Donarán b î1 en esopnti 
^ a b a ñ a ael tío Tom d r ^ m » sacai'o df 
la f^mopa n o v - ' a de Beeoher . 
Mi 'ñ» í ;a es l a p r i m e r » represen ta-
o l ó o en í-ste tearro de la popolar obra 
í a vida de un jugador. 
S e r á pítestfe oí;n nuf VA«I decoracio-
oea y aparaío eacóoiío completo. 
L A CÍOTA F Í N A U — 
Bo un» rounióo refl-T^ un« h¡«to« 
t r á g i c a . 
—IJn joven , á ponto de ser t íorpren 
dido en amoroso coloquio con nna ^ -
aora , se a r r o j a por a n a v e n t a n a p a r » 
'iftlv^r el honor de ó*ta . 
— Y o t a m b i é n — d i c e nn s e ñ o r de 
ÍM»Í4<Í —noe e n c o n t r é en ei mismo oaso 
bace tre inta « ñ o s . 
— ¿ Y tamb é i «e arrojó osted por la 
vsnjhanaf 
—Ní? Y o era el m í r i l c . 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
Pozos Artesianos 
Contratista para taladra" pozos para 
agua, aseite y g í s , desde 40 hasta 2,000 
pies de profundidad, empleando máquinas 
de vapor de las más u odernaa. Se garan-
tizan todos los trabajos. Para raáa por 
menores é información en Lamparil la 23, 
Habana. Dirección telegráfica, Drof. H a -
bana.—J. H . Ford. 
1739F. 2d-7 Mz 
A los acreedores de Estableci-
mientos Benéficos de la Isla, 
en que el Estado ejerce pro-
tectorado. 
E n el estudio del Ldo. G a b m ) M. Rlvero 
Manrique 113, de 9 4 11 a m se - ilícita á los 
qne repreasnten oréditou contra aquelloB 
Eetableclmientos, especialmente el Hospi-
'a' "Mercedeií", al obieto de concertar nna 
íCMÓn colectiva para gestio ¡ar la deruga-
oión Ó modif éación en términos equitativos 
de la Orden número lfi9 el G . G . eéria de 
1900 que enspeode todo procedimiento ó 
a- ción encaminada á h^cer efectivos di-
chos crédiíos. 2241 P 6-25 
C m mucho gusto. 
N'-s e» orib*"- t)# N u p v a Q e r o T » (i a 
de P i n o » ) p i d i é n d o n o s hagamos piip í* 
oo, y en ello ROS oomplaoemos, el br « 
liante éxltf i « s - ' a n í a d o por los d o c t o r - « 
Antonio F . Or'oardo, Manael B » j 
J o » ó L a i a L>noi», en dos o*i¡»o« 
E c l a v t p t í a puerperal ant i parrara , o"n -
rridos en do» s e ñ o r a s de aquel la locali • 
dad , nna de el las h i ja de nnearro « n t i -
mado amigo ü o n E n r i q u e G o n z á ! » ? , j 
agente de este p e r i ó d i o o . 
S i m é d i c o de oabeoera, D r . O d o t r d ^ , 
auxil iado eñoa^meote por el D . B a l ' , 
d i s p u t ó ventajosamente á l a mut^rt^ 
ÍVLB presas , y hoy se ha l lan las pacieri-
teg en estado de oouvaieoenoia. 
Sol icitado el oonooreo d«! D r . L a n c i a 
para l a arr iesgada o p e r a c i ó n qne babta 
de praotioarse á la h i ja ú s nae*rro ami-
go, cuando é s t e l l e g ó de ea ret idfnoia 
de S a n t a F e hab la sido real izada a q c é -
Ua por los doctores Odcardo y B a j o ; 
pero siendo necesar ia a n a d i f í c i l opera 
c i ó n á la otra paciente, l a pract icaron 
é s t o s en a n i ó n del acreditado c o m a d r ó n 
doctor L a ñ é i s con nn resaltado felie. 
cHintimos no poder dar los detallee 
téenUos del proceso de la enfermedad 
y operaciones pract icadas , y, por tan-
to, nos ooncreranjof á felicitar á las pa-
cientes, á MUS familiares, á los m é d i c o s 
y a l pa^blo de l o í a de Pinos , qae cuen-
ta eon hombres de o l e n e i » , qne ee to-
man verdadero i n t e r é s ¡: or s a o l i en teb . 
T a m b i é n re nos dicp que a l dt* s i -
gaiente p r a c t i c ó e l D r . Odo^rdo u n » 
o p e r a c i ó n de parto á otra seflora con 
fa i * é x i t o . 
O S 
D E l X P E R Í E N C Í A , 
comprueban la eñeacía del 
P 0 L ? « D E N I I F á l O O 
DBL 
DR. TAB0ADELA 
Para nmpisr y ronsorvsr la dentadura 
C a j & B d e t x o m t a m a ñ o s 
i 
Tónico y VÍ̂ OÍ ÍÜ d- r de las eneíae 
B e f r f - y p\ i tútaa la boea. 
Frascos d& tres tamaños . 
J>e v e n t a e n t o d a s l a s p e r / a -
m e r l á n , b o t i c a s y e s t f f b l e c i -
m i e n t o s b i e n p r o v i s t o s d e t o d a 
l a I s l a , 
D E P O S I T O C r E F E E A L : 
G a b k e í e de eperacioaes Deaialcs 
D E L 
C U E R V O Y S O B R I N O 
| E B q u é m m m m t ® ñ * i m 
o s e o 
envo Ysocmn 
«5» ifm M ó » í lGvftü m ta ettfeirae iit» rótulo 
Í Y SOB: 
m v m m m m m s , 
m » > * M * » m i m f m t * * í u ^ t m s * ?» B R I L L A N T E R I A A G R A N E L ? «• ***** *•* 
i W ü - ú m v ' m m m m i posee * . w m s h ^ ea^^wtó y criado «ñrtído de íoywria,. wlojert*.. j •áptíM». 
8C 17 Mí 
o m u i M s m 
7 a u m e n t a e l a p e t i t o s s e ñ o r a s 
Acaba de recibir las áltirsaa novedades ea Prendería con brillantes, 
esmeraldiis, perlas y demás piedras preciosas. 
Bl sonidíAle medaníis de oro con esmaltes, diamante8», brillantes y 
perlas es verdaderamente extraordinario. 
ED relojfs de oro, píate, plata niéle, acero y nikel, del célebre fabri-
cante LONGINíSS, hay naevas remíísas á preoioa de g & n g a . 
Loogiiies üevó el prio>er premio en la última Exposición de París. 
Los cronómetros BORBOLLA, ae garantizan por dos años y se dan 
ál increíble precio de $ 4 24 oro, onoi 
Esto sólo puede ofrecerlo al púolioo la casa de Borbolla. 
Bn columnas y jarrones grandes, medianos y chicos, tiene desde 
$2 50 el par, basia 600$. 
Son do !o mejor y de más gn&ta Surtido de veras extraordlnfiiio. 
También ha llegado nueva éémmji de grandes y hermosos cuadros 
al óleo, grabados ea acero y aót&reJas. Toaiea nota las personas para 
adornar km salones. 
y l o s v i e j o s . 
¡o^ade h ateofcn 
i*. " A !.t< vidad ' 
NOTA—BM realizan piano* d> P'-ê eM, ie..i- toos; Plañí» m e o ^ k w » 
y de la ma o* J . Borh día, o/ni s^erda^ <¡raf>i(i % - ••••>}-. de nv/W .T 
dorados Son lo» más eteganlies y -u íort-s y se 1><I JÍ $230 oso, Btt<* 
Bn mueble.* de maderas y mimbres hay enauto ze pí<J». 
12 sidas desarmadas $ 11 00 oro. 
Un par si l lene» idem 5 30 
Un par idem 4 00 . . 
1 mesa idem 1 50 
1 juego de sala 24 00 
1 idem para coarto 61 00 . . 
Hay jaegos para cuarto de tal ga«Jto y mérito que nada igafll M fel 
fabricado hasta ahora eo este país. Vale un juego $ 5 300 oro. 
Visitan la casa, que tiene precios puestos á todos los arüoaloíi y * m 
comodidad y garantía de los compradores. 
¥ O B R A R I A 6 1 
Macagua Marzo 12 de 1 9 0 1 — S e ñ o r e e T h e O z o r o a i s i ó n C ? 
New.Yórk. 
M o y S e ñ o r a mios;o bafli m-i*'i'í rec ib í da! Dr. Johnson de 
l a Bftb-Jbri» el pomo qoe se me bov)6 como oaaést'ra; y m^e t>ar< 
f e 3» atenta o^rta de Vde. 
B a b i é n d o r a d agradado U p r ^ p a r a a i ó n , he ee^iudo h>i6ta 
ahora ea aso qae me ha dado en t n a r a v i ü o a o resaltado, ea la 
o a r a o i ó n da nn inoarable catarro que p a d e o t » . 
Racomiendo s a p r e p a r a f t i ó a á mis amigos, qae raauhos de 
ellos otilijsaa y a ooa i g « a i « a c i ^ f a o i i ó n q a « yó. 
Da Vd.-». a t e a t ^ m ^ o n e . — f í ' i A ^ í Fer -nánies Torres. 
8 a s U Olara, ü a r s o 23 i$ 19 )2 —Sft Mr. Ú. J í h a ^ o a . 
Habana. 
D i s i i a g a i d o 3 - : U t ae.to da v ^ U d e r a j a s n í m * y da agrade-
oimieaco, me ob:>ga a d i n g rine a V d . siendo, como soy, eoe-
migo, d« exhibirme eo p^n-^d JO». 
Haae raoitho tienip'» qa - m\A faersaa y e a e r g í ^ a eatab'iQ de-
bi l i tadas f ia ooao i^re l m »oívo ai •-u.vintrar alivio 4 taa peaoao 
ma), haí*ta q n * al Dr êdrt P >asi m "««ató la "Ozomnlsi ' : 
y dnoiaro s o | > a i o ^ « i > n t « , " r - » • : > g ' a e r a i y satiafao-
6i¿tt dé los fabrioaoT(e% q »i •  otf h >rnhre oompiletameate 
f̂ .ba y qa-' ta a ;tt»''-*í--o • «n a-viú) roe 'bajlevaefto codas 
mis en.ergif»14. foeraa» • v i g ? 
H ei o*«i q a * i'a tí»» -y '»sf * 'i<* 
y. segan» servi'Sor, -*'-<*)>.t *o -bochado 
Banti! « • i 
Hdtdi-od" reírtbido aa .^«-o? -
aeoiiKi-jMO í i g » r»><»-*««i'- •* O • 
por 8 'na sai»» ti ü : q * -
parado. a » r a ;-r^xi;i»«.»i-l*íf u 
do al oei'ho qne rae Peala • 
AS J >yto 24 '6 T.hiJ 
•  •'• | 17 f i •••» 
oomo.de maestra 
qne obtuve ea tías» de los éifiérea J-Uiwon como ood otrb qae 
c o m p r é en 1» botica o«t,e paebio. Me euoaeHtro ctompleiijar 
mente c a r a d a , no deamayo en reoome«d>?rla á boda persona 
que qae padt*aoa del peobo. 
xeogo uamo gaeto ea m-» ni datar lo á V i . como mi m á s sin» 
oéroB agredeoimientos, por tanto bien á. la bamauidad . ssoy de 
Y d . atta. s. B .—Dionuia G r a u , 
O í A § O Í' A B R I l... 
Fs'ft fii'es e tá consHürra'Jvi á la Resu-
rMfción de! Señor. 
E l nreniar ' 8't:i en í&n Francisbo do 
ABÍA. 
San Frr=nr:i de P-u'n, fandadnr y 9 m 
'ra M.-.íi>, É'gí en .o . 
Sah Fn.nclsco de JRgula. N ció en P».n-
| la, >?iu;lad peqa ña d-̂  í^filíiba.i «i año 141G, 
til> fon iüa h(tí.ri:da y da lf>9 máí virtáS^ss 
vtc; í-qiK-ila ciodud. Aut.ióip •«» ea F.ran,óiB 
co ia líovoeióa A la rayen^ coTienzah lo d-.jft-
di- pn más tiO";:a tefentíia aqufcl a peoltetite 
vida, Cpiít eoi»ti»uó hasta la in iwt u 
A lea v alo; ce »ñ' e se resi ro á UQ desierto 
dono'e vivió epoondioo hasis'a que a í i o v l -
deccia le envió algo -oa di cí ulas que fae-
POÜ Imitadores y t6t.t gi»8 de eus virtu'ea". 
E l año 1435 p e i m i t i ó e e fabricítsen re d i -
Ilas y se erigiese una f.RpiUa adonde "n K S F -
cerdote venia á decir!ea mlaá v admíniívrar 
les loe eag'amentos, jaatánd<>£5 en eüa to-
dos á cantar alabanzas Á DIOS. Esta foé ou-
mo la can» de squeLa dustre - igión que 
ron el tisvenpo fué hermosa pnre ó : do! re 
bafk'» d® Jeenorico. P&iece.qne Fren cía-u) ta-
ñía !« llave de ti des ice ccraz'ónfs pera le-
gifttrar hasta los penaamien os má? a >f.re-
tor ; que estaba á un mismo tiempo en to 
des ios lugares o el mn ¡do psi."a í̂ er reatigo 
ocular de loa snc-sos IGAH ^.'latumet; y que 
todo el tiempo ñititro t ra p-.ra óí preeeotb 
ó pasado} para | ronosticar lo que* estab:» 
por Venir con h s t i* : .ur . i8 í»ac imás mona 
díS com ei lo hubiera vis o, ó lo estuviera 
viendo con sus miamoa t jos. Adem ss po-
seía el don un'.vareal da mi'sgros. 
Informado el papa Sixto I V úfe loa pro-
digios quo obraba aquel hí Ülbre ex'raord»-
nario, y de los píogrssoa que hac a su ins - i 
tituto. nuiso verle; y examinada sa regla, : 
la aprt bó sol', ranem 'nre po>- un» bul i ex- " 
p-dida en 25 da Mayo do 1474 nombrecd » 
á Fraaoisob por geae- al de toda la orden 
Buscado Francisco de grandes v dé peqne-
ñOB para elivio en sus doíeooieB, y p.ira 
oonsutio en sus nflucioaepj á todos atienda, 
á t:dos conEiiela. E n fin, colmado de mere 
oimifeDioa TÍodt̂  di:!oemente su aim¿ si 
iriador, el dia 2 de Ahrii. siendo de edad • 
de 91 &ñ= s, prodigioáa duración de vid», 
qne puede repuaree prr milagro rn no 
cuerpo estenuudo ron ti-íibüjos y con la p.v 
nitencia 
p t í t T .. t» m UUÍ» VÍ fe 
Mipa» íioitmfctta—Er a ^at-dral la de 
T-.-reia á };;a ocha, y oa h a demás igieelaB 
sas de ctsaíumbn?. 
or'e de María. ív?» ii o r t-íptinri^ v 
sitar a Nóes t ia ^efiq a de '; í Ui é^wriri en 
P&á Feii;j<-, 
Í Ü Í M I m m U PíiUla 
; u« 5 R '. »•> o -« -ja.!) a «i «• i- ífU 
* !« üt/l. in »(, ft ea DO- ^ »>! r to P« treu 
ícsbio C tfcíVi.il n 5 trea. 'a S Iva !»aí"•«••. E 
á.i A, i-i»* á» • omra 6 á f»'a M<; , & Itu m^vs ••-
U ro»8ECi Mte» ifá h < o¡ •JO P«.ula»>i ' oav-rá 1* 
•ne i o a í ítcíTi 6. ' i f P.M. «¡.o A l v - t f s, IÍOJUÍ» -
CK». t> i n»i*4 «nr i <j»t.t«-4.ii t.or ts jo ^ntej TO <u., 
H Qab&T-t. r'or lü, titrti., á ia • • inOc, Vi= 
Jji.'-sid.- é*-» • | «jnenn.r- *: T:Í O-VS ffffg s i rt fl-
i)ft;ei i. la i>>f>7ti 4* 'a Igieaia 
,o .iSnS ftk 2» 6.t 80 
CURACÍON rj^idaoon laronorabrada P O M A D A F O R T I F I C A N T E de J i o d r l g w w * » 
loa Ríos. Ea i .o£ensíta y produce efecto» maravillosos doado la primera fríoolón. Su •f i -
eacia se deinreatra por infinidad de íescimonioB y por h%bdr sido aprobada por el C o n -
sejo de Sanidad de Italia. 0 0 3 P E á O í bote en todaa laa principalea farmacia» y dro-
gneríaa. Depositario»!: E n la Haban». Viada d« Joaé Sarráó hijo, Teniente Bey 41. X a 
San .Tnan do Ptn. Rico, D. J . M. Blanco y Cp- alt C 539 1 A b 
DT5I, UÍ'O'ÍO 
- • r a s a tPa" 
LA DECORA ES PEU&RGSA. 
DEBILIDAD BSHITAl. 
EspematoeaíEstüFílíiít 
de Brea, Codeina y Toht 
^ptt&*&* $ w íüdaard© J?alll Farmacéat t e* de Far íg , 
Este jarabe es el mejo? de los peotoralea conocidos, pae« estando oompneeto da 
ion bálsámlooíi por exceiencia la B R E A , y el T O L U , aaoclados á la C Q D E I N A , no 
expone al enfermo á anfrir oongeetioüfls de la cabe?? como sucede oon loo otroo 
yaímantaa. Sirve para combatir ios catarro» agudos y orónicoa, haciendo dooa-
i parecer eon baatante prontitud la broaqui¿la raáa íntensaj en el asma «obre todo 
IfSte jarabe cerá nn agente poderoso para oaimar la irritabilidad nervio»» y dli-
| •manir ía expectoración. . 
En las poisonaa do avanzac a e iad oí J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dar* 
teimtaaü 'Tíaravilloac, disminuyendo la secreción bronquial y el oansanolo. 
spóaito principal; B O T I C A F R A N C E S A , 62 San Baíael oequlnf ' CíamjMkQ»-
tod* la» imito ttoticai - < - - editada» de la Xala ^ ü tb tk 
i ^ 
Santa Isabel áe Jas Laja», Jlíorao 27 
de 1902. 
S r . D r . J o o b e c a . 
Mny 8 r . mió : T m g o el gasto de m a -
nifestarle qa»- h a c í a v^rioe meaee tenia 
nn catarro o r ó n i o o y con solo tres t e»*-
oos de s a m a r a v i í l o e H O z o m a í e i ó u he 
logrado recuperar mi s.+lud, y afd I* 
doy tae máa expres ivas graoiaSj yo e s -
toy r e c o m e n d á n d o l a á todos OQ%nti>í 
ia fren esa enfermedad. D a V d . a t en -
tamente S . S . Q. B . S . M . 
J u l i á n L o ge. 
Mi d i r e o c i ó o : T e r r y 53, L a j a e , O a b » . 
Sres. de i a Osomuls ÚH 0 ° 
Habana 27 de Marzo de 1902. 
Galle de GK y 25. 
May respetables Sres : He recibido 
na pomo de Ozomale iOn que V d t J . ee 
sirvieron enviarme gratui tamente , ha-
biendo hecho neo de e l la p a r a on hijo 
de ocho a ñ o s de edad que se encentra-
ba padeciendo desde sn in fanc ia de 
nn fuerte catarro, siendo s a estado r a -
qu í t i co , desoolorido y s ia ganas de co-
mer nunca que me hacia temer an 
desenlace fatal, y hoy grac ias á D i o s 
y á BU ozomalsion se encuentra bueno 
con un apetito fenomenal, r i s u e ñ o , ale-
gre y pesando ocho l ibras mfcs qoe 
oaando e m p e z ó á tomar su medioameo-
to. JSÍo ee como expresar a V d s . mi 
ngradeoimiento que ea tanto qoe me 
embarga el corazón , y no encuentro 
p a l a b r a s con qae expresarle mi agra-
decimiento, quis iera qae V . estuviese 
mas cerca p i r a i r en persona á darle 
un abrazo y a qae o t r a cosa no puede 
ofrecerle a n pobre jornalero . Dispense 
V d . como escribo pues no se hacerlo 
mejor; «e me o l v i d a b a deoirle qae has-
ta la fecha no h a tomado mi hijo mas 
qoe el pomo que V d . coa r e g a l ó v otro 
qae he comprado ea la botio* de e«t:-
barru?; mi» e^oaaos reoarsoa no me 
permiteo oomorar e » d a vez q o « quiero 
pi-rf ie maniflUiHto qn* pp^aij rií^dv-
i ó'i han comprado al^nijoiaa neraon»» 
i cada Vfz qa^ ae me preaenta anas»6> 
la f e e o m í e o o o 4 rodo» mis omaiinada 
ttanoe. D):-póoaHme qu^ l a r g o 
f m«ü(ití á este s a verdadero amigo > 
eeguro servidor. 
A g u s t í n L i m a . 
E a l w i a 18 de Margo de 1902, 
Mny Brea, m í o s : Hab iendo reoihido 
an atenta, fecha del corriente mes, t^p-
go el gusto de uaaojfestarie oo nc! ha-
h i ó u d o m e probado l a m a e s t r a de s a 
O z o m n l s i ó n que r e c i b í del D r . Manuel 
Johnson, Obispo 63, por a! cua l com-
p r é doe fráeooH mát?, y hoy ra» encuen-
tro ba8ta¡ai/3 restablec ida, le doy las 
grac ias por ea preparad >. 
Soy de ustedes atenta s. s., 
Verena Venta. 
S a n t t Ola ra 15 de Marzo de 1902 
S r a s . T h e O z o m u l s í ó n . 
N e w Y o r k . 
M a y S r e ? . m í o f : 
fclaoribo A ustedes es tas l í n e a s s ó ' o 
para mani fes tar les qae no e s t á n uste-
des equivocados en dec irme que he 
recibido u n a botel la de vuestro preoin-
ao deamOriai iento; e í la he recibido, la 
cual e m p e c é á tomar en seguida , d á n -
dome muy buen resa l tado , coa otra 
qae e n c a r g u é á la H a b a n a . S ó l o me 
e m p e ñ é en tomar la O z o m n l s i ó n p a r a 
ver si me quitaba un ca tarro qae h a c í a 
macho tiempo tenia, el c n a l otras me-
dicinas no me qui taban. Oreo e s t a r 
baeuo por completo, pues y a no siento 
nada en el pecho; s ó l o en la n a r i z me 
qnodtt a n a t n p i n i ó o , p^ro orso qne no 
Será n*dw. T a n agradecido esto? de 
l a mMioampnto, qae no espero m á s 
qae no-* pwrsona d ig i: T^ngo ««jt^rro, 
nnarsdo v » PHtov qnoriondo qaei 
compre La O&omfaliHón; (mío « m i g o * 
nr; n a m a n ^ s o m a l s i O o ) e i tan expl ica-
t M - í O f » aí1! la» hago porque oo hal la ma-
o^ra de demoaf r*!' mi a g r a d e c í miento 
a n«tedef<. 
S1» despida áa. n s t e d e » ao a f e c t í s i m o 
amigo y ». s., (hoy no lo ep, pero ma-
ñ a n a s i pienso serlo) . 
J . M. F a r r á n . 
P . D . — S i desean ustedes mandarme 
en a í g o , a q u í t ienen un amigo p a r a 
serv ir i e s . 
M i d i r e o o i ó o : 
Sre» . B. L n b i á n ó Hi jos , p a r a entre-
gar A ~ i n . — V a l e . 
Thó Ozomnls ión y O? 
New York . 
Mny Sres . m í o s : 
C o n el solo frasco de m a e s t r a de 
O z o m u l s i ó n que V d e a . tuv ieron á b i e r . 
remit irme grat i s , me hal lo perfecta-
mente de la enfermedad de catarro qoe 
v e n í a padeciendo desde hace tiempo. 
T e n d r é e l snmo placer de-reootnen-
dar á todos mis amigos qae padezcan 
de tales enfermedades se d i r i j a n a l D r 
M a n a e l Johnson , Obi spo 53 y 55, H a -
bana . 
P u e s es el ú u i c o medicamento que 
oombate contra toda c lase de enferme-
dades; h a s t a hoy no se h a reconocido 
otro medicamento m á s ú t i l qae la ozo-
m n l s i ó n del doctor Johnaop. 
Q u e d a n d o de Vdea . mny agradecido 
8. S. 8. Q. B . 8. M . 
Pedro R o d r i g u e » D o m í n g u e z . 
S a n t a O l a r a , A v e n i d a de l a Inde -
peadendia . (Oienfaegoe). 
M a r z o 24 de 1902 
The OzornuJs'o* Oo.—New YorJt. 
Muy s e ñ o r e e mica: T^ngo gran s a u a -
fanc ión en contestar s a a tenta de! 11 
del q a « carpa, p a r a derooatrarlea mi 
grat i tud por el b a « a ¿feSto que obtuve 
u^-ndo an acred i tad* O a o m n l a i ó n , 
Hace doa moeea fot a t a c a d a de bfoi -
qoiu=*. con una to» q i o fio m* d ^ a b a 
dormir, por lo qoe m^ datermirjó á po-
dir a l D r . Manael J o b a s o a on f r a ^ o 
de pruebas» grat is , («I oaal me f o é en-
viado inmediatamaut^) oon ó a t e y -un 
frasco grande qae c o m p r é , d e s a p a r e c i ó 
la tos y d e m á s afeocionea á los broA-
qaios. Y eo j a s t o í e s t i r a c E i o de mi 
grat i tud , recomiendo á todas las per-
sonas que fte hal len enfermas de' oe-. 
oho, qne hagan neo de tan a c r e d i t a d a 
m a d j e i a » ; porque O z o t ü a J e i ó a es la 
vi di». 
B e i t e r á n d o í e e las grac ias s n atenta 
8. B.j 
L u z Mestre. 
S [ 0 H a b a n a , Marzo 16 de I 9 0 2 . - - O a b a . 
Eetnsdioa y M&rz J 1 3 de 1002. 
Sree , T h e O z o m a l s i ó o Oo. 
M a y s e ñ o r e s m í o e : B s en mi poder 
su grata del presente mee; en e l la me 
pregunta osted s i he recibido el pomi-
to de O z o m n l s i ó n qoe ustedes me han 
remit ido, l a que rec ib í á tiempo; lo he 
tomado s e g ú n indiciaba s a receta y me 
ha producido muy buen efecto: dea 
p a ó s h^ comprado otros pomos-, y sigo 
t o m á n d o l o , lo que me h a producido 
may bnea efecto, y le doy repet idas 
grac ias por e l pomo "qna nsted me re-
m i t i ó por medio del s e ñ o r J o h n s o n . 
S i n m á s por hoy, queda de nsted 
atento S . S . Q. B . S . MM 
Justo P é r e z -
Sjo Gonza lo Q a e s a d a 21, Remedios . 
y \ 
S n e l © e g u sdo a t i v ^ u a r i o 
B'W.i té qse ca el Laitvj da.ra n&uü 
*l que ti ijut ci C,OK;V UVI &,rQH trWt;; 
mii», r\ fl impaí-Biste q 19 ' . i i ' iálo, 
¡5? Ve-.o fl «u.. sá.i <3vaj»..d»tfClj. 
T * i fes. p T *?Br* p.Ofn (»* t» rh . Cí), 
roa r%' ít.\,A iBtB#as46 ttt» t> 
5 s e r¡\' «i, JÍU- br.n í« i r . c-- .'la 
d i « - fct» d-t aogit •¡•••.v> - tai -á». y 
¡ '>e«i«ii -* *n>is! S. O ot dj la g^ .sdssr 
ée i ta tomi ra i» V J-JÍ C •.!%, 
«|V« »« «t w<en, »! -.ñ or : \\ ¡jnr «a 
do r.n KTigniM» i > eirnaó.i, qvo xzsn, 
por tu e»Mnn gui^-uá ea e«A 
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Fase-od©! Prado, 16 (altoi?) 
j «.'orraca ntím. 3 
HABANA 
1 de la Impotencia 
U.'u íi por pl difitema mix-
to dé Suero; ei ara oia y EÍ»: fe&roT.er.t pia 
da Kulvet. Kxíto tf'guro. 
Sales os m É m ma inyeccionee 
»in do 6r ni n^iemiau. C-ornción r a -
dical Rl eefisrajo griéd© ixssi (Ser á toa 
Quehaeíirea »?u fa l t^ «a - oín. E ! 
éxir.ú f.e p.u <w'K«on t > üV^ttró j eln 
píngona coc c u » ' 
U W ¡ $ m eüetóa .V. i", j 2? grí&o 
el ma^or.ai'.ar.H^cj fi»buca; 
do por a {-fcaa óe i.ifocs.ser.a 
n t i rao- q'U' !« aécie^itán ir;fr, qaltar-
teti lf.8 r< pasque t1ef;en puePtaB 
0! MjiÜll geoeral, pnfermw «ades de la 
:..:h:. etc, G A B I N E T E para laaen-
l icedades de las v íaaunnarlas y ee-
sjécikl p«.ra operaciones 
SílfirtlHl^cií ^ ! doloren laa estreche-
B'ylllúílíiií» tifeBt S« f r i ían enf^rrae-
daose d<-l hígado, nñone?, iniepti-
Mo» ú e t>, etc., etc. 
16, P R A D O 16 
C ¡ o r r i K Í e s n ú m . . 3—-Hfabana 
2248 2G--2 ab 
J E L L S 
S C E N T E 
D I R E C T O R I O 
J U R I D I C O INTERNACIONAIL 
SCHTIIQ SEWtBAL PE BWISHlTAt 
M A c « i D 
— é-
E l dom'ngo úlcioio í ee bió laa agaaa b^n-
t'smales un prccioBo n'tn > qae se la pus.) p i i 
nombra Berna do Sarafi h'Jo de loa s.^'e-
clahlea eepoáOó (ion Darío A.var»iíi y dona 
Bel ai mina AWareí; fueron ¿di yad rióos la 
eimpátíca señorita Catalina P^rMnffaá y el 
distinguido señor íU'n'ív-r^fin Fernáad ». 
L a cr.ncurrerdip,que c ía fjumoroalaioia, 
fn- obsequiada con un epp ón.li lo aimuerzo 
en el Veda o por los padres dsl naoyo c r i í -
tiano á quien deísaínos todo género de feli-
cidades. 2.'48 1-2 
Toda clase de sordera y personas que no ornan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
invencidn; solamente losque bayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en las orejas césan 
immediatamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. Üada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco íjasto. 
lateñistieiisl Aiirai OplC; EmcAltMii*"8, 
y C t l M F B T I B O E a U f J ñ m L 
QÉA^ s í t a l e * 
tía 
H a n * ' * O l m w T f T í ^ A ^ é 
OPEEiOMIIS B E i T I l E S 
L o s c e r t i f i c a d o s o r i g i n a l e s p u e d e n T e r s e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A B I H A . 
l'epéslín prlucípát! en la Drogoeria d e l ir. i t i i ié l J§IIÍSM, Obispé 53, \ 
4 m las Fariacjas de \% | p 5 plats, 
y v i g i l i ^ a trs i s fcorcan e l e s 
t ó m a g o y d e s c o m p o n e n l a a 
f u n c i o n e s i n t e s t i ^ I e s ; p a -
ira e v i t a r l o t ó z e e s s 
D B L 
JDeatieía y Médico Cirujano. 
Se praetican t *das las ope-
raciones, utilisamcío los m é t o -
dos más jperfectog. 
Las ©strat'c*oríes dentarias 
exentas d© dolor, por eficaces 
aDestésicos. 
Se» construyen dentaduras 
artiflcialee», de todos los ma-
teilales y sistemas conocidos-
Honorarios moderados y fa-
vorables para todas las clases. 
Consultas diarias de 8 á 4 . 
Is liria 128, íspa á Saa IMael 
O 4X4 25-J? 
Pareo© (ine el Crento hn orAenndo que deapnf» 
í ^ ^ n c r e ol «uirto vCtfvl seminal st̂ a la »ub. 
stoncl^ ^ P e l o s a en «1 ouer^ M\ h.uubr^ y 
^ a u a póroídu OüMraufltural de él produoírá 
J^SIOH bo iibios han muerto d« enfermefladefl 
c o n í « ^ , tales emo las m corazón, del Hígado, 
loa rifionoo, Mfwm.dad.s pulmonares otê . 
íítí7 IAVMT timiilUilo á BU v tallilad sMtarwj, ei-
mAlio nns tornadas á t empo. habilan impedido 
"stóa flel) niant^H pórflldasrart prfiservando ira 
lltfllltod para retilÉllr á loe awqae» de esaspoU-
^ w ! C t e r * l t i n libado l6nU,p«p«oOTr». 
m'^t f á r.n ésíAfiy A* fleroSuoía incurable t cansa 
fle e í t w pérdida», sin eaMt i* verdadero oaus» 
¿el ma!. 
SOH ESTOS SÜS SINTOMAS ? 
Predilección 5l<m»al8«0i «misione» de « a ó do 
fitóriwfc dorraraeS al e«tar cii prcaenola de tma 
poiKona del »e*b bpóeetó 6 al e p t r 6 1 8 0 ^ » ^ , ^ 
fasclfas; grano», S^tweSouea de )0« ™úf^l«» 
(que son prconraores de lü «jpllepnín); pon»a-
ralenlos y íuefioe voluptuoso»; «^""«S™»*?' 
tendencias á dormitar 6 dormir, eensaolón ÜB 
btuteclraiento, pérflldo de la voluntad, falta ae 
cDerrfa, IrjposAilklsd de con»entrnr la» Ideas, 
(iolotoa en IBS ploniso y enloe músculon, seneación 
de tnatefsi y «S iáfientoa Inquietud, fsUa de 
memoria, indecisión, nSélanMlli» lUínaeSO de«-
pnés clocnalQiiior esfuerzo peqnnnoi manona-i no-
Untos acto ¡a. vista, debilidad de*pú«fi del ftetoc 
de una pérdida involuntaria; derrame á» nacer 
CHÍuerzos en la eWla, ruido ó silbido ea los oído*, 
timlíléz, manos y piés pecajososy irlo», temor jla 
nlarún peligro ínmíne.. í« de xunerte 6 Iníortunio, 
Irapotencla parcial ó total, derramo prematuro ó 
tardío, pérdida 6 disminución de lo» deseos, de-
cümlecto de la seniibiliíiftd, órRauos caldos y 
liftmi.'B, diswpsia, etc., etc. Algunoa do esos 
Kínt-imas son advertencias naturales para un 
hombre nne debe reonperar sus enervada» luereas 
Vítale», ó vendi-á, á sur-preBa de alguna íatal 
enfermedafl, ' . , . 
Nosotros aullcltarae» de todos lo» que sníren 
do alirano de los Bjntomaa arriba enumerados, 
OÍ7ÍÍ OBSBRVÜNBJEÑM3T2SAVISO, 
comui^leandose con nnestr» CompaHia oo raonicos 
espeel.Ui8tA8 que han tenido veinte alíos do ex-
periencia, tratando enlennedadea de los nervios y 
Sol si^tein* sexual, y quienes pueden garautlwir 
ona ciiraoiórt radical y permanente. j 
Knvíenos una relación completa de su caso 
dándonos todo nn sombre y dirección, edad, ocu-
pación, Hl OB casado 6 soltero, cuáles de los sin-
tamas nombrados se le han manifestado á Ud., y 
si Ud., ha n^udo algún tratamiento para gonorrea, 
ent^ecliez, sillllsó aJgnnuolraentenBtídadvonerea. 
Nuestra j unia do médicos dicignosticará ouse-
guiOii. v c'nidfldoGamectB'ou caso (gratis), inform-
ará á t j d . do lo que le cuesto un tratamiento do 
tielnta dias, en ei que se efectuará nna curación 
j ad i cal, so le rostoblecerá á, Ud. su completa salud, y 
volverá Ud. á anr un hombre vigoroso. Si Ud. noo 
roi:;Ue ciuoo peno» en billetes do sn país ó giro 
posto! como garantía de buena lé. le enviarémo» 
enseguida laa medioinas requeridas por correo 
certiflrado, tan projsío oomo nuestra Jnnta de 
médlcés taya decidido el complot» tratamiento á 
que Ud. dotie soiaeteiee. ^ 
COMPAIIA E S P E C I A L I S T A dol NOSTE 
I O S Vhcnt Bldg,, Broadway & Duaue Bt,, 
1 E 6 0 A N B I N O 
Bl día 15 del prea^sta mes daiá prtnoipio la tem-
\ T,osada rñsi^l. 
Las barricas qne ol bfio pasado exUtfan, ee la» 
l'evó el rio 
H-.jr bia quedado t.ermiiaüd»B la» nnsvua o" rce 
j debíd" * i». jüiciBliva aigtujo? ví>duoíi, ñel Mé-
| dtco-D tiiifet y d?! ftr. í^lodr.*., isa «r»!»» «¡w-vque 
( provi;ioa ifti, rsuaen may u»«aatV.»' t . - 'up.ts, 
| h.rtói3*-et;'f.H Kr'apst'sáffaj jíii:-:..?^. i¿at 'a* 
j Tola .>B, y ai Ltau^ü h^tiuq^Á A b i . i Í>IJ>;O, pute 
1 pr«eaivfi, alivia, cara los mal*» y alarga laiviia. 
Ld» bafliítM 6xo ntJAtis estfl sño fi ímatij 
] del i-d" Q L inftg, muy bl§e Rpítlds * í H s i i i * : 
Surtido do efectos militares 
pera todos los cnerpos armados. 
Fábrica de gams, kepis, de. 
G. DIAZ VALOEPAEES 
0 rispo 127.--Haban2L 
o 699 £6 1 M x 
U N H O M B R E E C K E A D O 
Sefior Ed i tor—Sírvase l&fonnír á ena 
lectoree qoe el tne eectibeD eonfidenclal-
mente lea fuandaré por oorrto OB carta se-
llada el plan eme é«gui y por el caal ob-
tuve tí reeteDleciroitiato pormanerite y 
compacto de mi salad y vigor varonil des-
pués de años de eaMmientos de debilidad 
nerviosa, pérdidas noetnrnas y parte» déb i -
les y atrofiadas. 
No es mi ide.'. conseícair dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta perder la fó del género humano, pero, 
gracia á Dios, ostny ahora b^n vlgOíroVo y 
f-f.':. <»o ': hacer tTmoee5' é •' • 
J\o ibnieiiüo b a ü t » qav veauei ai quo o u -
I viar G . A. D., no deseo dinero. 
Dlcección: K. Brant-, Box Delray, Mieíi. 
( £ £ > m flí f • •1 . - 1 
PRESIDEfíTE.—D. Pamoj) Méndez Akud» 
DIRECTOfíES.^ 0 sñmu^ Giratlta 
Tintt tHreetorio evacúa con«tiltaa y •« fc»c» 
cargo de la dlrccd/ln ttícnicn de toda t M W 
d« asuntos ji-dicuilra, admlnletrntivo», to*. 
tencios-.'-a'ltniniütrativos, merouiti lc». 
cleros, ptm.-ili-s, eclesiástico», ind-aítriaV*. 
neTi.y, railltarts, de quintHS. marítúno», t»f»-
nlcini 1< • . i r a n s a c c i o n e » , arWtr.-i.1cs. J 
•mfcables T de Kepistrs Civi l . M 
Compra, ríntn y ftdtniiii!<tru>.-iOt» at «MM* 
rdsl.lc-H y itrlfttrt*», . 
Se coloctktl capitale» en vnlorc» c«i>«ftf>í«« 
de tod»« das8» con la garo.ptl« que •* de*»". 
8e h ĉen ctnisultaK por el cable. 
ga»- Para infonnee dirigirse & 
Obispo NV 35, H a b a n a (Ctíb«J 
D I Á L O G O 
ENfES JUANA Y P á N C M C U 
/ « ( m a . — L a verdad que la plata WM tt»-
ne reventados. Todo ha subido» 6 pat te 
rnenos lo parece. Y o que eooeuma xnotha 
Licor de Urea del doctor Gon íá l e í , porípaa 
se lo doy á todos mis hijos, y les slanift nwy 
bien, curándoles los catarros y haciéndolas 
engordar, tengo que pagar la botella ahora 
á 75 centavos plata en cualquier Botica, t v 
clueo la del fabricante, y antes r v costaba 
menosf y si es el preparado qcic sa Uam» 
Carne, Hierro y Vino, que yo tomo & paeta, 
porque me prueba bien, me abra el apeti-
to y me da buen color y faeraas, también 
tengo que pagarlo más caro que antee. » 
Poíjcracta .—Paos eso te tucede porqut 
eres una mentecata, porque yo, qna pra-
cieamente hago mucho ecnsnoo de eaaa 
medicinas, porque con excelentea, no tea 
compro al detalle, 6 eéaae poco 4 poca, »Uw 
que compro por fracción de docena, M 
cir, cuatro pomos de Líco»" de Broa, qoa ca 
la torcera parte de una docena, ó bien ana-
tro pomos de Carne, Hierro y Y i m , aom-
prándolos en la misma casa del dictar 
Gonzálee, por la parte de la Droguería. 
Jwíwa.—Si no me explíeae eso mejor, aa 
lo entiendo. 
Panoracia.— T e lo cspl icaré oon mucho 
' o. ^.'t pagas por una botella de ZAoor 
de h i m i o cantavoa plata; puee yo pago 
por cuatro botellas $1,66 centavo* oro, <|tta 
al 77 y l\2 por 100 equivale á $ 2.14 pteí«f 
de moco que cada botella viene á ecetanaa 
tnos 53t centavos plata, mucho manoe da lo 
que á tí te cuesta nna botella. 
/Mima.—Mucho te agradetoo, Pancrecia, 
tu indicación, y la aprovecharé, d« eagv* 
¡o; figurándome que esa será una aoomaHa 
de esta tierra. 
PawcracMK—No; ©so sucede ea.aadaa par-
tee; entre el por menor y el por mayor éx)a> 
ta siempre mucha diferencia favor 4 a l 
eonEumidor, que puede comprar nna dooa-
na, media, 6 por lo menos, nn tardo da 
oocena. Y o lo tengo mny presente, y"btett 
se trate de medicamentos del pata * 
i extranjero, siempre mo voy á l a B o i i a a *8 
1 SÁÍÍ lOSÍp; co ' doOtbf G o n s é l a í , aalte d« 
1 Captante oinero. Adioa, J u a t § t 
1 JÍ^MOÍ'—44ÍOB, Paocracia. 
E l B L T E R R E N O 
I L L A C T O 
TlENTlFICO 
A E E O W 
L A VERDAD S E IMPOSEv 
3 e escachado el eco débil y ya lejano de las "mentldaa" supremacía de todas las 
emuisioaes á bases de aceite de hfgado de bacalao, como agente terapéut ico . 
¡SBÓ los ecos de la vieja medicina! 
A la hora de ahora, la fe se extingue: los fieles desenan, ©1 templo ee vac ía , la Indife-
rencia lo cnbre todo ante el nuevo pontificado de un medicamento sin Ignal hasta hoy: 
E L L A C T O M A R K O W , preparado magistral que, por su excelensia curativa ha m i n a -
do ^preparado el hundimiento definitivo del deleznable cdfício erigido con los materia-
les <ÍB1 Empirismo y del T R U S T terapéutico. 
•Como los diose?. Todas las emulsiones se van. 
L a necesidad de la evidencia, no es la necesidad tradicional, y a que estar eonfor-
Jne ó JJO con la tradición, es de ordinario es'ar conforme ó no con la verdad misma! — . 
• Afirmación audaz, que tantas v íct imas ha causado por el uso y el abaso preooniza-
•dos por el capit»! y el monopolio. ' 
¡Saeta ya de farsas m ó d í o a s l . . . . 
•N' ngán clínico se dejará aageationar por la risiu'e aooularidai da ciertas emulsio-
nes, ni arrastrar ni absorber por una contemplac ión inmóvi l del pasado, recentándolas á 
tontas y á locae; l levándolas de odre en colodro, medio expedito de vez en cuando, para 
quitarse de encima una clientela impertinente y majadera. 
Y cuenta que no escribo para decir que l a fórmala del L a c l o Marrow sea una verdad 
absoluta, ya que lo absoluto no pertenece más que á las M a t e m á t i o i s , como un s ímbolo , 
mas sí afirme: que experiencias múl t ip le s de este agente interesar deben á todos mis 
comprofesores. 
:)e motfo que los medicamentos pueden contrarrestar los desórdenes nutritivos? 
* evidente que sin grasas no hay organismo posible; pero el aceite de h í g a d o de 
bacalao no se asimila, á pesar de sus emulsiones, sin alterar e! faocionalismo digestivo 
E n cambio, es siempre asimilable la "médula d é l o s huesos," espeoialmente cuando es tá 
previamente disrenda por fermentos apropiados. 
Por otra parto, no es menos.necesario que las cé lu las orgánicas encuentren en los 
jugos nutricios ciertos elementos que hayan yasufri i ioun principio de organizac ión, pero 
qae.ro son todav ía enstancias vivas. ¿Puede el aceite de h ígado de bacalao convertirse 
en "sns tanc iás vivas?" Jamss . 
feia "lecitina," por ejemplo, no es posible ni tubo ni cé lu la nerviosa, ni g lóbulo san-
guíneo , ni otras células cuya organizac ión rápida es preparada siempre por la acumula-
c ión de leoitina. 
¿La llevan las emulsiones conocidas? N o . . . . en ella no exista ese cuerpo oomplej >, 
el'organismo lo fabrica para su uso, á condición de encontrar en los alimentos ó en loa 
medicamentos los múlt ip les elementos orgánicos necas-irioa á su const i tución? 
¿Hay en el Lacto Marrow esos elementos múlt iples? 
Lia afirmativa es categórica , dada la índole de SG const i tución: tttédula de los hue-
sos, yema de huevo, crema de leche, etc., etc. 
Hay mas: ciertos hipofosfitos producen la desasimilación cuando no son ©onvenlen-
temente combinados con otros elementos orgánicos; pues sin formar bases también or-
g á n i c a s no se podrán quemar en la economía impidiendo el desgatte orgánico. Esto es 
rudimentario en química biológica. 
Y he ahí l a razón por la cual las emulsiones á base da aceita de h í g a d o de bacalao 
lejos do producir elementos asimilables, producen acúmulo de materias de deaasimilaolón 
comprometiendo las iransmutacionen retrógradas altamente necesarias para los indivi-
duos depauperados por la anemia y maltrechos por la tuberculoais. 
L a s grasas se encuentran en el organismo, entre ot os eatados, en estado de grasas 
. neutras, es decir, en estado de colesterina. E l aceite de h ígado de bacalao no la contiene 
iX'dé1 1 manera, si el Lacto Marrow, donde es tá disi»elta por la asociación con la lecitina. | 
S ígoe fe de aquí, q i e los acettes animales son eliminados en grbn parte por las eva-
cuaciones intestinales, porque su absorción es casi imposible, no sin producir ante? gran 
número de trastornos dige tivos j , hasta enfermidadea del p á n c r e a s por la insuficiencia 
de j a secreción biliar, ó por U de su alcalinidad y por las fermentaci nes ác idas que 
prli ícip ando en el e s tómago pueden continuarse y se cont inúan en el intestino. 
No soy, por ende, el agitador inconscio de un nuevo preparado Nosotros loa m é l i -
cca del presente somos ya la preteridad y podemos pronunciar un juicio imparcial sobra 
todas las emtdsiones sm&lzanúo , & la vez, las cualidades important ís imas de el proceso 
nutricio, de ere nuevo medicamento que resume en la forma más sencilla, la m á s segu-
ra , la más racional, la máa científica, la más apropiada la urgencia y necesidad impe-
. riqsa que tiena el organismo de materia organizada, de materia cargada fafitensa toen-
tó,rdó materia dinamófora, bastante para conservar el funoional l ímo, para rcaliaar la 
- i tn l t ip l íoaelón y para asegurar la VIDA en to las sus modalidadea, 
O 503 10 27 D E . BLISBO FONT T GUILLOT. 
VITENTA SURIS DE M R D E R 
P R O ? E S 0 U A 
Da elaiet de lastraeoMa i <lomio''1o de dtbvjo 
•obn toda «la«« de g^nerca pnra b-ritar 6 p^ctai; 
bordados de toda* olarCF, f.-etss y fl reaimitiudc 
i U i rataraiat; alornot da liadaa maderas calada* 
y objetos de atte y de Irj > para regaloi. Precio» 
convenoionalej y adelant<k<io«. Diarla 19, eotre 
Saarec T Factoría. 74)1 1-1 
P r o f e s e * d e I n a t x u c c l ó n p r i m a r i » 
Un antlgu empleado en Gobernación y Profesor 
le Inatnoc.'ón primaria por la Normal Central da 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sus serrl-
sios & las funillaa que i p a t a ntUicarlos, bien en la 
jnsefiaaaa, bien como administrador de fincas ú otre 
lestino análogo. Infcrmarin en la Adminlstraei<St 
A c a d e m i a M e r c a n t i l d a F . S e x r e r a 
Fundad* en 1863 Industria 111. Ing'és en seis me-
ses. Teneduría de libros y c lónica mercantiles en 
tres meses. Pensióa DT? frp'^i, 
20S6 18-18 
CH A S E S MfifODKJAS DE BlWÍTüRRlA Y gu ta:ra por el profesor Pas'or HeroíccKi 
Pre ios ocTaoo'.ooales y al contado. It form»r u 
en Habana IW. okfé. 1720 217 Mi 
l o c r o i 
Leccionea de inglés 6 f r a n c é s por un profesor in 
Íléa, sin 6 oon reglas y tesoaoho 4al "~ gram&tlca Dirigirse &W 
rM<»Ho da 1» Marina." <* 
4RTES Y {íFICIOS. 
á mi distingnida clientela y á todas las se-
ñoras y señori tas en general, el no haber 
cambiado de domicili'j ele la calle de O'Rei-
lly número 78, en donde como antes está el 
lujoso B-RIÓU de peinar de Pepilla Raíz , la 
peinadora predilecta de las damas y novias 
distinguidas, y dimde sigue recib endo los 
avisos de éstas: en la misma ee alquila un 
local para establecimiento ó escritorio, y 
una habitac ión aira. 237>i 4-1? 
Hojalatería de José Puig 
Instalacióc da caSerias de gas y de agua. Üons-
kracotón de canales de todas oleses.—OJO. En la 
misma bay depósitos para basura y batljas T jarros, 
pira laa lecberícs. Industria esquina á Colón. 
c 4«g 2«-20 M« 
i 
1 1 
D O C T O S A . F B B E Z M I S O 
MEDICO C1EÜJAHO 
Ha trasladico aa srabiaeie y doni^Ulo & Chacón 
Si . Co s- 'UíadeSáS Tsléfimo 575, 
C 550 26 2 Ah 
D r . G á i v e z ( J u í l l e m 
MEDICO CIEÜJANO 
ÓMi l a s f a c u l t a d e s d e l a Ü a t o a a a 
y l 'Tow T"ork . 
•Espcelallrta en enfermedadea «¡cretsfi 
f lísvulaB ó quebraduras. 
jinete (pr-?vialonaimente) en 
6 4 , a m i s t a d 6 4 
SJcji»cites áe 10 4 i» y de 1 S 4. 
ñ41 l A b 
E. Calixto Valdés y V&ldés 
C I S D J ANO-DENTISTA. 
San Saiael 29.-Eípc«ialista en trabajos de puen-
te* y oorenaa de oro. o 435 alt 13-6 Mt 
J n P u i g y V e n t u r a 
' PB Carrera y Justiz 
i -i^^ae: ABOGADO 
ha fe K^aío 6U buíeto i Empedrado ÍO, altos,— 
•'áflA x Ba ldirg." 
g yus 4 1 
I N C E N J E E O AGRONOMO 
Se hace careo de toda cUce d» asontos pericia-
leM, mecidas da tieirítg, riveiaciouee, tasaclonet y 
oo'istraooiones de madera de todas oimensioces y 
eotlloa modernos, en el aampo y en la población, 
contando para ello <<on personal competente y prác-
tico. Gabinete Agui&r 81, de una & cuatro p. m. 
0 514 -1 Ab 
áf raadisfio Q. ¿sacíalo y MoT&idn, 
Abordo f Notarlo. 
T B J L E Q i m O B. KABBANA t OAETSK. 
Kcíaslo. 
TS16ÍCEC 8S8 Clubs 36. 'Sfthuub. 
c 515 1 Ab 
ABOGADO. 
Domicilio y easndlo Campanario n. 95 
TeWono \ M 2 . a 1 15 
fesieBk de k Ares a 
Ocaarita» 1 i 4. 
" 51 6 
O-KelUy 84. 
-1 Ab 
i r . J , B a n t o s F e r n á n d e z 
« M M » » «J OGUJUISTA 
Útk regrerado do su Tíaje & Parla. 
Prado 105, ooatado de ViUasteTs. 
C 5,.7 1 Ab 
Bníermedadefi del O^HAZON, PULMONES, 
NEEVÍOBAS y de laPaEI . (incluso V E N E R E O 
r S I F I L I S . ) ConsuUsí 12 4 á y de S 4 f. Pradr 
la^Xelárqxo 5 3 ' i Ab 
' T I A S 
.- s s m E c i t E z m LA ÜRETBA 
iJ«W«Mr.Má1W. De 1-í < % Í1819 1 Ab 
ABOGADO 
Santa Tiara 55, altes, tcquina i Inquisidor, 
léfcco ??9 Consultes del2 i 8. 
e 482 -20 BFt 
Ta-
Dr. Alberto 8. de Bnstamastc 
BSEDICO- CIRUJANO 
EtpeciaUiti en partos y en/emedade* de sofiorai. 
Consult&s do 1 á 3 en Sol 79. Domicilio Jeife 
RítTí» S7. Teiérvfio Rfifi. a 6t 7«-l En 
D R . A D O L F O R E T E S 
g n i e r z a e d a d © » d e l e s t ó m a g o é is.* 
t e s U a c s e s e l n a i v a m e n t c , 
Diagr.óatioo por el antíisis del oor.tanido estoca-
oal, procedimiento que emplea el profesor Hayem 
leí Hospital Bt. Antocit da Parle. 
Consultas de I & 8 de la turne. Lamparilla n. 7<'l 
úiaa Telíf«»>f>í>í*- c 4S9 -9 MR 
P A R A - H A Y O S . 
B. Merena, Decano Blactticlsta, Constrae'or ó 
instalador de para-ra/os sistema moderno 4 edifi-
cios, polvorines, turras, patteones y baques, ga-
rantí saedo su instalocióa y materiales. Etparacio-
see úe los mifmo) s'erdo reconocidos y probados 
oon el aparato para mayor íarantia. lacta^acóo de 
tlmbrrs eléctricos. Caaíros indicadores. Tobos 
acd.ticos. Lineas teUfán'oss per »oda la Isla. Ke-
paraolonee de toda cl&so do rparaUs del ramo eléo 
trico. Se garaitison todos los trabajos, riomnostela 
núrn. 7. 1S93 2fi-2 Ms 
El Correo de París 
G i r a n T a l l e r d e T i n t o r e t i a 
con- todos los adelantos de «sta industria. Se tifie y 
limpia toda clsse de ropa, tanto de seBores remo 
de caballeros, dejindolas como nueva. Be garan-
tisan los trabajos. Se pasa á domicilio & rocejor 
loa encargos mandrndo avifo por el teléfono 630. 
Los trabejos se er-tregan ec 24 borss. Especiali-
dad eu tinte negro. Precios sin competencia. Se 
tifie un fias y se arregla por $3-60; limpiarlo $1-60 
Tenionto Eey 58, frento á Sarrá 
o 4t8 -4 Mí 
X T r a c r i a r d i r a p e n i n s u l a r 
jtren y robnita, de oaairo Ta((*a y medie de pari-
da, despea colocar: e & ln<h) entera la qu1) tiene 
buma y abundante r persoass aua la garantloeo. 
I i f smtn Poiveulr 16. 2415 4-2 
UN E S H f í ü R l peaintu'ar, co.tu-era y de me-rtltdad, desoa enarntrar oolocaolón para coser 
ea casa p rlicatar ó de oomejolo: sabe coser do 
b.ance y de co'or á mano y & máqaln. ó pen a^om-
pafiar i una sefiora ó sifiir.ta: no tiene inoonve-
níente en h;cer la I mples» de a'gdi cu irte: tiene 
boenas refere.olas dj donda ha citado. Apoiaoa n. 
6, aitos 2407 4-2 
U ' n j o v e n r e s i ó n l l e g a d o 
de la Peciruula, desea oo'oouss de oatiallerloero ó 
por ero. Sabe d leempcliar bien so obligación y tie-
ne quien responda por cu conluct). Informarán 
Aguila 128. 2418 4-1 
U n a j o v e n a s t u r i a n a 
desea colo '&rm da criada de mano 6 manejadora: 
tiene personas que respondan por ella. S«'< Rafael 
frente al Parque de Trlil». barbería L \ Díame1 a, 
dan rasSa. 211 4 2 
D>S';£A C O L O C A R S E en la H*bani, Veladc II rlanao ó en el campo ana general costurera 
qi» oorta y cose por fijnrin: tiene personas que res-
pondan por tu coadnets. I ifcrji»n Campanario 98, 
cuarto interior. 2142 4-2 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea oolooaree do manejadora ó orlada de manos. 
Ka canCora oon los eifios y sabe camplir con tu 
ob'etcióa. T.ene quen respondí por ella Inf 'man 
ealaat̂ s dn Vives (7'. 2429 4 2 
S E S O L I C I T A 
una o iala petinsu ar, joven, qm tenga poco tiem-
po en el palé y qno sea asíala, si no no se qnisre. 
('oncordlaletra F . ¡e 11 en tds'.anta, t>«ra una 
señora tols. 2433 4-2 
S53 S O L I C I T A 
una mu.hicha de to'or de 10 i 12 tfios que le gus-
tan ot n fi s y tralca r fdrenclas: sa da sueldo. San 
Msaro 162, altos, ecqolna & Blanco. 
2 SU 42 
t~AVAÑt>líKA—1J. sea colocarte una do color i ¡ne saber lavar con p«rf«o«i^n toda clase de ro-
pa y es exacta en el outnpltmlent.) d« «u cebar; tie-
ne las mejores garantías. Informan Villegaa 69. 
2.03 4-2 
SE D E 9 E A saber el pandero de Félix Mtobln, de ofioio aapatero, dá !:2 afiat de edad, de color 
pardo, natural de ^an José da laa. L j u , que está 
medio dlstnido. Se tutgs i la persona que sipa su 
paradero dé aviso á su ftmllla que vive en la calle 
l i e . 1, Vedado Igual recomendación se hace & la 
pollota. 9̂87 2 1-1 2.1-1 
D e s e a c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a 
con buena y abundante lethv nna enana ra reclon 
llegada y uca manejodera. Tiene buenas r<f >ror. 
eias y quien las gerantloe. Ii formarán en frado 
60, otfi. i879 4 1 
E E S O L I C I T A 
una general orlada de manos, oon buenas referin-
cias. Consulado Lumero 121, de I I á 3. 
2888 4-1 
D B S F A C O L O C A S e B 
un moreno, buen cocinero, oalie de Paula a. 
cuarto húmero 4, daién ratón . 
23*2 4-1 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea oolocarse i e criada de manos. T ene bnenu 
r f*renola*. no tiene insanveniente en Ir al Vedado 
T-jidUíolS 239* 4 1 
A L A S SEÑORAS.—La peinadora madrliefia Catalina de Jin>éner, tan conocida úe U buo-
na sociedad Habanara, advierteá tu números a clien-
tela que oontinúa peinando en el mismo local de 
siejcpre: un peinado 60 centavos. Admite abonos 
y tifie y, la oabeia. Ssa Miguel 61, entre Qa-
liano y Sen Nicolás. 
V*1 2̂ -1 Ms 
H : p o t s c a . a l q u i l e r e s y p a g a r é s , 
cuantía cantidades ee piden, grande* » ch cas, San 
J.ité 15, esquina á Ravo, bodega y Pifia Pobre 36, 
Notoria. 2J»7 4 1 
D o n M a n u e l M a y o 
desea «aber el paradero de don Juan Erfauriia pa-
ra asueto de interés. Dirlg'.rgo á Inquisidor r. 16, 
f,>nda. 9373 4 l 
S E S O L I C I T A 
una teñera'ocotnera do co'or que rea aseode, en-
tienda blbn su oflo'.o y traiji r¿farenólas. Lealtad 
D. 128 C. 2Í60 4 1 
D ^ ^ E A C ^ L O C A B S E 
una oii>ndera A lecha entera, oon buena y abun-
dante leche. Su puede var su n-fia y tiene quien 
la garbutl̂ e. lu lustrla n. 172. «titos. 
23(1 4-1 
s y 
S B S O L I C I T A 
arrendar terrenos propios par» piiUa. Preflaro te-
, rrenos con a'irnnaf pifias tembradas. DlrlKirae oon 
detalles al eefiar Perú, "Diarlo ds la M .riña." 5388 4-1 
D í s p fle los Batos, 
T e m p o r a d a d e 1 9 0 2 
R i T O G i " 
U n a s e ñ o r a d e m e d i a n a e d a d 
nenintular, desea co ecarte de criada de manos. 
E i Mt'.Vi y sabe cumplir oon su obliKailóo. T.ese 
qeien responda per era. Informan, Vl:]egso 81 
S3B6 4 1 
* D E S E A C O L O C A H 9 B 
una sefiora para manejadora de un nlBo 6 des, ó 
para acompafiar á una eefiora. Es de toda morall-
5 dad y confianza v tiene buenas reoomondaciones de 
I» casas donrie esfuvj y nsra mejores Ir formes, dlrí-jsse oitf.d á Agujla 124, esquina á Estrella 23.-7 4-1 5 3 S 5 S B A C O L O C A S S 5 » 
puedan desear, á la par qao un esmerado aerviolo y f un espaBql do portare, sereno de oalie ó casa par 
D E S E A C O L O C A R S E 
ura juvT ppnicsalar de orlada de msnos ó mane-
jadora Ijformarán en Esperanza LÚmero 113 
23 3 4-!»0 
S E S O L I C I T A 
una orU'ia de manos que scpatrabtj tr. Estrella 121. 
23 2 4 30 
S B S O L I C I T A 
uca o landnra blanca de buena y abundante laeha 
p«ra un r ifii de siete meses. A condición de tener 
qnn ir 6 E'oafia. Para m<s p 
Alfonso 116 i S U 
V E D A D O 
Se alquila 'a fretoi y cómoda casa de esquina, oon 
sa'r, comedor. 6 cuarto?, b(,fio, inedoro, coch- ra, 
eaha'lerli» y dem<s comodidades, en la calle 6? n? 
20 —Ir formarán V r'ndes 129 8*33 8-2 
8 B A L Q U I L A N 
tres cuartos altos juntos ó seovrados, son fresóos i 
independientes. Manrique 69. altos. 
2487 4-2 
V i l l a H e r m o s a , B a ñ o » 1 6 , V e d a d o 
lia: ilaciones esoléndl<Us con vistas «l mar. Sa 
. alquila un bajo independiente, 4 propósito ; ara el 
ormínores P'^cipe I var. t», por ser muy f eseo. A una cuadra do loi 
4 ao oarrnf eíéitrlcos. 24i7 9-2 
UNA. CBIANCESA reden llegada de la Pe-nícsn a, cm buena y abundante leeha. desea 
colocares á leche enten; tie^e quien reip inda por 
ella N > tlen«« Ineonvanlente en Ir al oamno. í n -
f .rman KRI.IO 3 tltoS; 23tó 4-31 
BUfvN U O C Í S E R l ASIATICO, D E 9 K A 
celooaiseen casa particular, h )tol ó eetableel-
m'.ento. S&be cocinar 4 la espafiula, ir.glesa f r t n -
oesa y cubnns, y tiene quien lo garancine. Ir.f. r -
marán en Montcrratn 53. fonda. a i«?34 -F0 
TTTETJÑTTKKA 
S B A L Q U I L A 
por ''5 centenes al mei toda la oa<a otile de la Ha-
bana 1'6. Tiene un aa'.ón espléndido y un bonito de-
dsrtsmento para vivienda. Inf jrm«c en la barberil 
ó e" A .-nitr 138. á todas horas. 2439 8-9 
U o i : 
peuiunoiikr u c . u i . a o u u en 
pala, de tras meses de parida, oon buena y 
aiundatteleoha. desea oalocarso á leche entera, es 
mny carifiota oon los nifios, tiene grandes liiíormes 
de bn«nos médicos y de las casas donde ha estado 
orland} el efio pasado. Ir fnrman Carmen 93. en la 
oarbonerfa. 2310 4 30 
NA >KÑOUA de Sar tender desea saber el pa-
oite le intereta. Pueden diiigbse á laealztdadel 
Mjnte 229 ó al d s ¡aouo pe añonólos da esta perió-
dico- Q 4-10 
S B A L Q U I L A 
piéxlma á desocuparse, so alquila la CBSB Per;ev8n 
1 ranô Hi n. 9, oasl es jalaa á San Liz iro: la llave e-
la bodera; preo'o 6 ontenos. 2149 8-2 
Z u l u e t a n u m e r o 2 6 . 
E c e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a e a 
s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s c a n 
" b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e s - i o r e s v 
i u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , 
< c o n e n c a d a ' n d e p e n d i e n t e p o r A n i 
i m a s . P r e ñ o » m ó d i c o s , i n í o i m a -
r á *1 p o r ^ j r o A t e d a s h o r a s . 
O rS" 1 Ab 
V E P ^ X > Q 
C A R N E A D O alquila cosas á $15-90 y $1T al mes 
y tiene los mejoros BAÑOS D E MAB. 
C 1804 813.12 St 
i l l e c i i i 
VB>TA D E CASA-*.—Se vnnden varias do to-dos precies en condiciones ventsjoits Tiala 
h»oe fé. L i s hay da lOJO pesns hasta SOOfO. T»m 
bien dinero para hipotecas Monte 63 mueb'etfi. 
2i a8a 
S B V B S 7 D B 
ó ss arrienda una estañóla de dm y media oah<lle-
ilat de tierra á dos legua? de la Hibana y un cna 
to de kilómetro de la oa'iads de ATOJO N^rnojo. 
I i f ^rmin de 10 á 11 y de 4 á f * en Neptuno 63, al-
tos. r4 3 4-2 
$6000 Be vende la casa calle da Cárdenea n. 6, compuesta de sala de dis ventanas, tres 
oaartoi bsjos y uno alto, b»fi>, iaodo^ro mo-
derno, toda de mosaico. Sa du-fio N<«ptuno 123. «I 
tot: renta nueve oontenee. 2.76 4-1 
S E V E N D E 
un e»fé en 401 peeoi ero, en etqiti>ay c .•> contrato, 
paga p. co alqoiier, oon bnen poiv-oir por no po-
derlo atender. Impond^ár, AÍUUX 73. veletería, de 
13 á 3. 23 48 4-1 
solicita en San Ja<.n de Dios n. 1 ó Oerro F47 OÍT 
sa de la etqulna de T.jta. 2937 
B B S O L I C I T A 
una nlfia dn 12 4 14 afios, parda ó blanca, para s%lir 
que mordica. con una nifia de un afio. Sueldo ti 
Cre»po 49. 2317 4 '0 
U n a e x i a d a p e n i n s u l a r 
deaea oolooarss en una casi de respeto; stbe cum-
plir con su obligación y tione quien reudundajoor 
ella. Irforman Man NicolSs 2C2. 23:1 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada da mano que sepa su obligación y ten-
ga nferenoUs. Monte namoro 346, 
2339 4 30 
B E S O L I C I T A X T 
en Aralatad 27 y 59, alto», una criada de manos y 
una manej tdora. 2338 8 30 
S E S O L I C I T A 
"na or!ad% de mano que Fep% su obligación y tenga 
'efere^olas. Concordia cunero 24. 
2r41 4-30 
D E S E A C O L O C A B S E 
de criandera una sefiora blanca de veinte días de 
parida oon buen» y abundante leche v tiene quien 
responda de su conducta. Stn Miguel u0 171 á to-
das boraa. 233S 4-80 
S E S O L I C I T A 
una tefioia que entijnda de cocina para el servicio 
de un matrimonio sin hijos. Sueldo dos centenes v 
que teño;a quien la garantice. Sin Eafael 24, L a 
Jtsíatra Torft. 2318 4-30 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cinco meses ue parida, con sa nifio quo se pua-
do r a , ocn buena y abundante leche, aeaea colo-
carse 4 lech» enttra. Tiene qcien responda por 
ello. I'.firman. Vivas cámaro 157. 
2314 4-30 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos metes de parida, con buena y abundante le-
che, detea oolocarre d lerha en.<era. Tiene quien 
responda por ella. laforman C. Vives It7. 
2S16 4 SO 
S i r v i e n t a 
Se necesita para sodos los qaehaceree de ana ca-
ía de famiiiv Se prefiere penineular. Suelda dos 
centenes. Qaiata da P».ao3 Duloo casan. 3, Veda-
do. 2833 4-30 
S B S O L I C I T A 
una mt j ir í rmal, blanca 0 de color, para coolnar 
y avadar en otr(« qieha eres de la casa. Hade 
traer buenas refirouoias y dormir en la colocación. 
Cepero 4, platoleta de la Iglesia dal Cerro. 
3S21 i-o.O 
D E S E A C O L O C A B S E 
un orlado do manos, de oolor, sabe to-iaa las obli-
gaciones de la oata y tiene personas qaeresooudan 
por su conducta. Informas, Son Ltsaro niim 19, 
enalto n. 18 á todas horas. 2iri5 4-SO 
W S B E A . C O L O C A S S B 
una j . van peninsular do criandera á media leche 
que tiene luana y abundante. No tiene marido y 
tiene quien respoada por ella Icfjrman, Í'OI>«*KD-
ción de la Valla, accesoria I, antro División y E s -
cobar. 2527 4-30 
G BA^ CAS 4. de huéspedes—Uepattamentos ^ a sel a respetable y acreditada cata de fatuí: 
tu» ritos do m4rmol y ol tranTl* por el f êuto y E De 7 á 9 v d e 6 4 8 
- i 
CRIADA D S M iNO, b anca, qnehavade.em -pofialo ti cfijio v traiga reoomenda6i'.nes. a* I ^ J T ^ n e».»» « « P ^ h ; »  cre it  c s  e f milia { dloioaes con «n dueOa 
ambas esqaiuas, son Mpiéadid^s y freeoos, coa bal 
cón i la calle, 4 matrimonios da moralidad, i hom-
bre» solos, coa aabteneia Oaliano 75, eequina 4 
San Miguel. 
A V I S O 
De la acreditad* casa Qa itso 7£, se mandan 4 
domloilio e'gnnos ttblcros, comida ix.ielente, lloa-
pia y absr.d^nis En la misma se necesita una 
criaüe de ncac s qno entienda de coitura 
24 1 8-1 
F O N D A 
te Teitde una hl̂ n situi fa oon buen moviliarlo, y 
aoabuda de pistar, alquiler mód'.co y seis años de 
contrato, prorrogables Para tratar de brío'.o y DC!-
S n Juan de Dioa • tire 10 
2373 4-1 
S e a l q u i l a n 
dos hermosas hn.bitsou>Qes & h ambres srlcsó ma-
trimonio sin h jos, en Monte n. 2 entresuelos, en-
tre Zulueta y Kgidc. E i casa de familia. 
2403 8 1 
S e a lqu i lan 
les bíjni de la casa, lodio n. 11, tlecen sxls, come-
dor, tres grandes cuartos, bafio é inodoro y buena 
cocina. lüf jrmarSa es Monte s. 165. 
z m 4-1 
B B A L Q U I L A 
un salós grande oon ratio, azua, esousadoy demís. 
Callejón del Hmplro núm. 14 5P73 4-1 
Se alquilan habitieioaes 
GallanoDÚa. 67. en módico precio. 
9849 4-1 
$ 7 p la ta a l mea 
Sn alquila un cusrto alto 4 homb 't* solos. Hay 
dnohs y llavín Oblaco 7. 9383 4-1 
MAIS0N DORES 
Oran Casa de Hoéipedes de Soledad Mérida de 
Da:&B. Kn wta hermosa cosa, tola da mármol, se 
aballan e?p-óndidas habitaciones, elegastameute 
amuebladas 4 personal de moralidad, pudiendo oe-
mer en sus habitaciones si lo desean. Consulado 
número 121 esquina & Asimos. Teléfono 2Sb. 
93V 4-30 
3 5 J S L X * Q ¡ ' U 1 Z * & ' N 
Lib b -.JOB de la cesa, oalie de Lamparilla n. 69. 
Bn la bodega n. 63, esquina 4 Aguacate estila 
1-t.vt élif'>rwarán en Prado 2) 9977 4-1 
SU A L Q U I L A N los attos del osft Bl Globo, Ga-Uano y Ban José, segando piso, oompueetos do 
aala saleva y cinco eepaelosos cuartos, eoa Inodoro 
y éervialo de agaa. L a entrada por San Josi. I n -
formaran en el o fé. 2100 9-1 
Se alquilan au mó -ico precio los hermosos baj ŝ de isleasa Monta 71 y 78 frento 4 la eslíe de AmUtad 
propioa por tu amplnud y sttaaolón pora cualquier 
oíase de estahleolmlento. E a les altos itforma tu 
duefia 2̂ 85 8-1 
B E A L Q U I L ^ U 
los preciosos aHo» O'RáÜlv «quina a Agular. Para tratar en la sedería. 2320 4-30 
S E V E N D E 
nna cata en E--t-ei>a, ensie Hayo y San NlroUs, 
compuesta dórala. Ooccodor, ties cuartos, fgaa, 
«íoasa, asolea, sin gravamen. <3 f>0 1 oro. I i f jtman 
Tí»cón 2. det u cuatro. E Sr. Mjndaro. 
2328 4-30 
S E V E K D E 
ó te snrlenda UB pocer.) ce treiit» csballerlae de 
terrenos icmejorah «B, con dos vías do comunica 
ción, á eeis lígate áe etta ciudad, aguada? todo el 
aCo, palmares, etc. Iiformatán á todas horra ZÍ-
lueta 36. sgos 4-30 
S B V E N D E 
os gras tiller da Ltvado por tener su duefio que 
ansentaree á Sspafia Icfoímarin es Colón r ? 4 », 
café. 5.Sf4 8-2« 
SE vende una maquina de esorlblr P a B M í E B " ró-nero 4 con su buró E0|líf 
pert Moplas "flEMI "ÍOTON", y silla d» «I* 
Dos hlsloletaa Sterlmg tic oadanai psraambti i.* 
xas, yolr» jírfor desefioro. T>io etti ÍH 
enteramente nc TO; y pnaie ve; e Aaoha á:i Na-
to nt-^ero 182. esqa'.ra áQiliano. ^ 
2i7S 8-JJ 
E l A N O ] 
G r a n s u r t i d o ae r i c e » helados, en-
m a s y m a n t e c a d o . 
Kefrescos de toda d a s e de frutas. 
L e c h e p u r a de v a g í s e r i a propia ae H 
cae a , 
G r a n L U N C U espec ia l idad en t m 
d w i c h . 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , fresemí 
escogidas rec ib idas d i a r i a m e n t e » 
PUADO 110, B K T B E V^STDDES Y NEFTDll 
T E L K y O N O «« . * J 
r 4 8 SPd-20 4 » ^ - 4 M i 
K 
DOLOS DE MDELáS. 
m m i 
G - u i a o s p o r a l m é t o d o qud vata 
e l p o m - t o : « e q u i t a y a a vuelrt"-
ÍS-ZHÁS. V é n d e s e e n l a s drogusr lu 
y F a r m a c i a . s . 
17 2 2"-6 Mi 
.MEDICACION 
A l ^ J D I S F E P T I O A 
B O T I C A . 
Se VÍDde una acreditada. 
64 8 a m. ' 2271 
Informan Gloria P9 de 
8-56 
S B VENLí»£v\ iré-ral Casas 5, ec $7800 oro, sin gravamen y ajns-^asís: Mielun ¿2 j 78 y Q«. o-
tadas á la higiene. laformarán ea la Administra-
alón de este periódico de 2 4 6. 2263 8-25 
Mny barata se vende la bonita 
casa Sastisgo 34, esquina 4 S:lad.—Tenioct» Rey 
s. 26. 2097 15-20 
PABA E L VEDADO.—Se vende nna hermosa oa«a de madera, de doble forro, da dos visos, 
oon cristales y persianas y de portal al rr dedor, de 
estilo moderno. E=t» desarmada y en depósito en 
donde puede verse. Para informes dirigirse al Qa-
biset» de J . B. Z^ngrosic, Isgeniero, altrs del 
Buioo EspaCol de 1 4 4 p. m. -¿188 8 21 
B o t i c a . 
Se venda una muy i cuita, completa y en disposi-
ción de armarse en 34 horas. I i formarínea Sal 49 
2086 20-18 Mi 
« E V E N D B 
O A L Q U I L A , L A HERMOSA Y etpléadlda osea 
Sos Ignacio 116, cerca de Lus y Agosta, x»uy cí mo-
da parados famillss. E s Mcralla 10 y 12 darán 
ratón. 1692 SO-6 Mx 
M I 
grauu-
l a d a 
eferves cent 
«mi ,„„,•[ 
Curación de la Dispepsia, 
Graatralgift, V(Sinito§ de 
laa enibarazndai, 
Convalcscenciay 





D E P O S I T O : 
FARMACIA 
X i a Caridad 
Tejadillo 88, 
e s q ^ Composteia. Habana, 
T; 4** JgAls 
D E G A N D U L 
S E V E N D E N 
muy baratos dos carrea de «'a-..tro raeda:, r&si nue-
vos, propios para cigarros, du'.oei, etc. A todas ho-
raa en Neptuno 64. 2^4 4 2 
Dr. Alfredo J. Kohly 
Guujano-Dentista 
de la Dnivenidad de Maryland. B. U —Galjlnete: 
yan Juan de Dios s. 3, de 8 4 12 y de 1 o P. Tf este 
alPtrcr-' lñS7 2«-líM« 
Dr. José A. Presno. 
Medico-Cirujano. 
Vías urii ariss j sfccclen es venéreas ytifllitissi. 
Hnform edades de leñorrs Consultas do 14 8 Bar-
nasa 32. i 80 79-5 Fb 
S r . G-ustavo L ó p ^ z 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e l o s 
n e r v i o s 
Trasladado 4 Neptuno í i Consulta diarb de 19 & 9. 
C4»5 ISMso. 
Alfredo L. del Üastilío 
Doctor en Cirugía Dental de la F*oultad do N-.-w 
York. Horas de oficina de 94 4. Hora de ooasalta 
pe 4 4 6. Virtndes n. 41. altos. 1791 86-9 Mz 
S A N S O R E S 
P B O F B S O F , MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico, eollt 
le Corrales s. 2, donde préotica operaoíones y ds 
loneultas de once 4 usa en su especialidad: 
P a r t e s , S í f i l i s , e n f e r m e d a d e s 
d e m u j e r e s y n l ñ e s 
Grátlfi pora ios pobres. 
696 79-23 B 
D B . D E S V E R N 1 N E 
délas Facultades de KiwYoik , París y Madrid 
Laringólogo.—Oossultas, Lunss, Msrtee y Miérco-
les de 12 á 3.—CUBA 5*. C 2169 167-19 D 
D o c t o r E L A N D R A D E 
© j e s , ©idOKS, ns&iiá y f a r s a n t a . 
M O C A D E R O &. 
e 4̂ 0 
OOSfgDLTAS D B 1 A t 
8Ma 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Cc-srcítae do 19 é. 2. Trduf tria ISG A, asculaa 
1,9». 
l i r , C . E . F i n l a j 
< JlÉpaGíaiia*.* «s esíermedades de loa ojos y dt 
toa oídos. 
E V traelada^i* su domloilio 4 la calle de Camps-
«ario c 1^0.—Consultas de 19 4 3.—Teléfono Í7S1 
- B20 t Ab 
B o e t o i L u i s M o n t a n é 
IKariAmastB, consaltoa y operaciones do 1 i 8.— 
ció /.4.—OIDOS^N AEIÍ5—GABG ANTá, 
'; 2̂1 l A h 
f k m m l o A r ó s t e g i i i 
^ M E D I C O 
• do la Casa de Besefcesoia y Maternidad. 
cíaliftta c-n les erfeísídetíes de ICÍ slBo 
i y aairtirgicas.) CcosuJtas de 11 fi 
091. Telífooc 834. C 629 1 Ab 
Dr. H . Ol^uiral 
OCULISTA 
Jefo de la Policlínica del Dr- Lópes durante tres 
ifios. Consultas de 13 ¿ 2. Manrique 73, altos. Para 
los pobres $1 al mes. Las ODeraoloses gratis. 
1780 S6-7 Mi 
Dr. ^ n r i q u ® I f f u f L e m 
Consulta» de cuco & 8. Sau Miguel US. 
SIBÜGIA, PASTOS Y BNFBBMBDADES DB 
SEÑORAS, 
c 429 9 Ha 
A N A L I S I S D B O B I N A S 
Laboratorio Urológico dol Dr. Vildosola, oalie de 
Ompostola súm. 97 entre Muralla y Tenlecte Bey. 
Un an4Usis comp eto, microscópico y quirúrgico, 
dos pesos. 2315 26-16 
u m m E IMPRESOS 
D o c t o r E ¿ C h o m a t 
atamiento especial de laSUUis y enformdades 
reeu. Ouraeión resida. Consultas de 19 4 
Blrt lo 2. sitos, « 633. ^ Ab 
U r o J o r g e B e í i o g u e g 
B S P B C X A X I X Í B T A . 
.. SN BNFBBHáSDADBS DB L O S OJO». 
CasasütAS, c s e r » e ! o n o s , e l e c c i ó n de espe^ 
lae'os. tí-- liJfta, t adns tr ia IU 71. 
B^ús 5 -4 Ab 
N O T A R I O S 
A m a r s r u r a 3 2 . 
- - C, 625 
T s l é i e n e 8 1 4 
1 Ab 
M a m ó n J . M a r t í n e z 
Se ha trasladado á 
'c 526 
A B O 0 A D O 
AMABGUBA 32. 
1 Ab 
Boeter Jiaa Pablo Sarda 
Vías urinarias 
Consultos d« 12 4 9 Lus nímaro I I 
O 63? 1-Ab 
e Clínica de enraeiói sifilítiea 
delDr, Redondo. 
" Avisa al públ ico que por deferencia á eu 
; nnmerosa clientela, trasflere el viaje á Ma-
\tirid para más adelante. 
C»izad4 do Buenos Aires 23—Teléfono 1672 
c 529 I Ab 
Dr. l i tó M m y lata. 
ABOftABO, AGRIMENSOR» 
P E R I T O T A S A D O R Y C A L I G R A F O 
H a trasladado eu estudio y gabicete á l a 
calle de 
S a n I g n a c i o n . 7 0 , a l t o s . 
T e l é f o n o 328. t orreo. Apartado €36, 
Cable j telégrafo; i n w . 
L a I n d i a P a l z n i s t a 
En 1M ¡íceas de la mano ce halla escrito todo 
nuestro rer. La Quiromoneia nos indica el oamino 
que debemos seguir pora oloanaar cue .tras ax-ibiclo-
nes. H-tbana n. 28. letra B. 8^7 la 29 7d-30 
Explicación y redolneióa 
de loa problema) de la aritmétloa de Wintwjrth, 
obra declarada de texto para loa Vaeeírcs, por el 
Dr. Claudio Mimó, catedrft ico de la ifsaaela de 
Ciencias da o-ita Fniversidad. Téndese en casa de 
Lópei, librería L a Foe«ia, 4 peso plata e cjempl 
0 474 £6 19 Mi 
EL 
Este antiguo y acreditado a l m a c é n de 
música acaba de recibir un surtido de ins 
trunientos para orquesta y bandas milita 
res que realiza á pieoios de fábrica. C l a r l -
Detes de L e Fevre, Cornetines de Besson, 
Tromboces, Figles á 5 centenes, Violinee 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de E s l a v a á 40 cen 
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carnlll 
Lemoine 35 centavos, Idem de piano L e -
moine, Carpentier, Vignerl á 91-
Todos los estudios qae se dan en loe 
Conservatorios y Centros de mús ica á pre-
cios mny redeidos, Métodos de Bandurria 
da Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas , Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guharraa y bandu 
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legitimas. P I A -
N S f r í n e c e e s y alemanes M U Y B A R A -
T O », ó precios de fáb lo*. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Ten'ente Rey. 
2 91 alt. 13-5 Ms 
prc /, »or de Autor de Uxies isgleses y frectKse», 
i l iomu T de iaatrCcoíón. Cutí* ?S8. 
1140 57-21 MÍ 
T - S N S ^ O H D E L I B R O S 
profesor de idiomas se ofreo •, oon buenas ntér 
reúoias y mSg de 25 años do pr4otiea en Londres 
Franoia y varios Importantes centros coseraiales 
é industriales de üspaía y Amérlca-^K. Menéades 
—Aguaoate número 134. bsjoB. 
9*H - • W 
modicidad en los preolos. 
Be ferar, ai aa en la Habasa, 
P B D E O M T J P . I A S , 
S e n I g n a c i o a . 8 4 
2142 i6-2i Ai» 
T R O T C H A . 
Es¡i!íaiMo HOTEL y RISTÁÜEáNT 
C o c i o a y s s x v i c i o i n m e j o r a b l e s . 
E s p a c i o s a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s . 
P R E C I O S M O D E R A . E O S . 
o 444 261-14 Ms 
tlcular, Tiene persosas qua le garar.tioo. It formes 
Obrapii piqaina 4 Mercaderes, cesa de cambio. 
2374 13-1 
S E S E A C O L O C A R S E 
« una joven peninsular para criada de manos 6 ma-
nejadora, oon buenas r? falencias. 1: firmarán de 
once f tres de la tarde en Campanario n. 285 A 
2:154 . j l 
T i n a g e n e r a l c o c i n e r a 
peninsular dssaa tolocane en casa purticular d es-
t=.bleclmiento. Sabe cumplir con su obllcao óa y 
tiene muy buenas roferanclas. Infirman O'Beilly 
n. 32. 8363 4-1 
X T n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres metes da parida, oon buena y abundante 
leche, desea ooloonrse 4 leobi entera. Tiene q sien 
resposda por ella. Informan Carmen n. 6, cuarta 
n. S 2"55 4-1 
S B S O L I C I T A 
en Boina 111 un buen ooolnero que sepa su obliga-
clon, de 10 contrario qae no so «rósente, y una bae-
K na manejadora de mediana edad. Ambcs do color. 
i Í291 4 27 
S E S O L I C I T A 
E nna crlsda de mano qu? sepa cumplir bien con su 
. obligación y que traiga buecos li.formes En el Ve-
t dado Linea 97 entre 8 y 10 2S06 4-37 
8 B A L Q U I L A 
la cómoda tasa Usina 9), altos y bsjos por sepa-
rados, acabados de entapizar y pintar, la liare en I 
Halnd R0. I t f )rman en San Klooláj 170. I 
28 31 4-30 
S e a lqu i lan 
los altos compuestos de dos saIone< y dos asoteas, 
oon vlstaá la calle, son mu? cómodos y se dan ba-
ratas. Plazoleta de Antón Bsolo núm. 1. 
2f35 4-31 
O J O 
Se vende un carro de 4 ruedas con muelles y con 
llantas de reclameuto. E n la m'sma se vende una 
duquesa en blanoo. Belascoaln núrn. 635 esquina á 
Campanario. S3jl i - l 
i 9 B A L Q U I L A N 
Los bajos de la nueva casa Aguacate 40, tienen 
sola, comedor, 4 "uartas, bafio 6 inodoro y buena 
cecina Ba 10 conten"i. LalUve en loa altos. Im-
ppgiír&a Lamparilla 52. 233t 4 30 
EN l,i calzada del Cerro 624, se veade un hermo-so caballo moro de cuatro a í i j j , maestro, de co-
oh», oon su f.e'da familiar y trreoi; es de lo mejor 
que hay en la H ibana. Puede v^rse á todas horas. 
__2dfc4 26-1 
S O " S T í a U A S y 2 5 M O L A S 
mejioaLf.s se venden desde 6 centenes para arriba 
en el establo de Mr. Vivían, Marina 4, 
2530 g-25 
D í l P r n a8 fa''l^t3 en bipoteaa y alquilares de IUr iOi casas 4 redneide ínteréx, sedí^'nsntin 
pagarés, censos y todo valor garantizado. Hibaaa 
1114 ssqu'naá Lamparilla, á todas horas 
22i>7 4-20 
B n I n q u i s i d o r 1 6 
' ecq-sina 4 f anta L'U.rs. M aiqtula u/. alto oompuea-
* to de cu<tTo habitaciones freeoas y ventiladas, oon 
balcóa corrido pera ambas rtaUas y vista al mar, se 
dau en ol módloo prtalo 4? 6 aentouss 4 personas 
de moralidad. 2329 4 30 
S E S O L I C I T A 
una oro'nera. San LSzar j nómero 83, altos. 
2?S6 4-27 
S e c i m p s a u n a m á q u i n a 
contadora da diuero ea e) mot^^jvt . lí formar4n 
San B'fael 8 i "Loa BÍtalos U idos." 
2*80 4 30 
Se desea eorapr¿r 
un carrousel da uso. Dirigirse ror tsorito é j . Z. 
i apartado i8, A quízar. c50! 16-37 
Hierro viíjo j metales 
Se compra toda clase aa hierros y meUles, apa-
retos^y miauluarlos viejas. la'anta 50 Teléfono 
1461. S t n t ' £ alalia. 2243 8-?6 
a a i p o i r t a n t l l 
Cobro de caigaremes, certifloadoa de 11-
bramlentoí , pagas atraaadas de Pasivos, 
haberos pereonalea, devoluc ión de flaniaa, 
abonarés de oonverslón del 77 al 78 y cuan-
tos crédi tos deban ser sat ls íeohos por el 
gobierno español . 
Garantía* las que se pidan. Dirigirse & 
D. Antonio J i m é n e z Bójar, Serrano 17, 
Afodrfd. a 229 alt 30-1 F b 
SB DESEá COMPRáR 
U N A P R E N S A 
d e l a i a r r o , v e r t i c a l , d e g r a n t a m a ñ o . 
P r i n c i p e A l f o n s o n ú m . 3 1 4 . 
«411 118B 
HABIENDOSE perdido una liaenoia de volcr-tario 4 nombre de Leonardo López, desde 
Hjut* 4 AmUtal, se pratifloará al qu* la entregue 
ea Amistad 134—O Mn&s. 2413 4 2 
AVISO—Se gratifloor4 generoaamente á !a per-sona que entregas ó de razón en San Nicolás 
43. de un perro sairneso, bla-ico, oon manoh» ne-
gras, y le falta la punta del rabo, que se extravió en 
la mt&ona del dia 80. 2S(W 6 1 
P E N D I D A 
Dal Hotel Pasaje se ha ex-ravlado una perra per-
dignara de ocho mese* de edad, da la rasa Pointer, 
oolor blanca salpicada cea manch:-a canelas. Al 
que la entregue se '.o ^ratifioará con 10 pesos, ree 
servándote tu duefio el derecho de perseguir al qa-
la ooultere. S!¿0 la-59 SiríO 
D I penicsular ¿leche entera, la qae tiene buena y 
íi >na'ante, da poco t'empo de parida; es prime-
ria» y tieno una nifia que so puede ver. Bs cariñosa 
oon los nifios y tiene qaien responda por ella- Líe-
•a en el pois un sfio y edad 30 afios. lüf^rman en 
San Lásaro 813. i409 4-51 
UNA C E í A N D í E A P E N I N S U L A S , D E 3 meses de panda, con bu^na y aban-ianto leih), 
reconocida por el Doctor Dalfl3, desea colocarse á 
leche cntora. Tieno buenas recomeiidtclone». In-
forman Esirel'a 1G5 2¡23 4-3 
S S S O L I C I T A 
una criada do mano que sopa algo de cocina en 
Oficios húmero 18, altos. 4 2 
uta joven penm»nlar de criarla de mano ó m^nej:-
dcrtisabe ontaplir con su cb 'gaoión. Informan 
San Livaro 239, bed^ga, ó sea Á m h i del N > te. 
Í441 4-2 
U n s e ñ o r d e r s s p e t o 
desea oolooarse da Jardinero en oasa paitioular 
«labe díseiru -ñar bien el ofiolo y tiean quien lo ga-
rantice. J firman Sol o? 10 2420 4-2 
" C n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea oolooarse ea casa partictrlar ó ettablecimien-
te. Sabe el oficio oon perf «oción v tiene qaien res, 
ponda por ella. I i f-.rman Oloria 81. 2435 4 2 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea oolooarss de críala ue mano ó manejadora, 
prcfirleado esto ú timo; es oarifiosa coa los niños y 
sabe cumplir con su obKscación; (lene quien resper-
da por ella. Informan Prado 6L 2418 4-2 
E e d e s e a s a b e r 
el paradero de Salvador Be/, natural de la prevín-
ola de la Cora fia, pueblo de Am^s, para asuntos de 
«u familia. Lo basca Josó Gaunfio B >Ub»na. Mu-
ralla 111. 3(16 4 2 
S B S O L I C I T A 
•n Neptuno m , un portero que no tea joven y ter-
buena letra, que tenga reoomanda îones; de 7 i 
8 de la msfi&na loform^riu '117 4 2 
8 E D E S E A C O L O S A L 
una joven penlrsalar de criada de mano S ite cum-
plir oon su obligación y peinar. Tino qofau res-
ponda ver su oondaets. Informan VMlegis 67, altos. 
3131 4-2 
Se desea saber el paradero 
de don Pablo G sutlt y P, x ras, nalniril de Saca 
•a O'Bellty U ( ; lo íOiloita na herm& ô ¡Joiíq' i > 
H.9 ' 16 3 
UN PKNINSÜLAB D B MEDIANA E D A D que ocnoce la contabilidad y eorrospendeocla 
oomeraia}, se ofreoe en esta ciudad ó cualquier pun-
to de la isla de ayudsnte de carpeta, dependiente 
da escritorio, cobrador, pasante do colegio ó intór-
prete do hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas roíerenoiaa. Desea colo-
carte en casa do comarolo, fábrica ó almacén para 
ouolqutar careo da M e r i t o r i o . Bu esta Admlnistra-
(dón mfannaria diriir<4ndnfle 4 Af O c} 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de oriadi de-mano ó manejadora, 
prefiriendo esto último; es ctrifiosa oon los nifios y 
sabe cumplir con su obligación; tiene qvion respon-
da por ella. Informan Prado n. 1. 2?9'3 4-27 
SOLICITUD 
D E S 3 A C O L O C A B S E 
una jevan peninsular, de criad* de manos, de cua-
tro tfijs en Cuba. Tiene personas que respondan | 
per ella. Ti formaran oalie de Escobar n, 69. 
3Sr8 4 1 
t E AGBADECBBA A LA. PERSONA que pne-
da dar íoformes dal paradero de i>on Antonio 
Kuiz Siorra, natural de la provincia de Sartaoder, 
Valle de Oayon, pueblo d^ Bs'es, qia en I08O faé & 
S*n Joan y Martínez v OÍ 91 ó 91 pasó á Pinar del 
Rio, calle Rial. S > le soltoita para - santos de fami-
lia Dirigirse & sa hermana dofia Mircelins, Mura-
lla 16, Habana. 2301 4 27 
Neptuno 59, entre Oanaso y Aguila, se al-r) qniia en ICO peeos uro amerioa-
L a llave e f̂/ente a 58, lafomes Campanario 
n. 128. 2Í93 4.27 
S 5 aiqaila la C&SÜ Acosta 97, con sala, comcdr.r, i cuirtos, patio, oosina y sgua abundante. L a 
llave en íceat», tren ds lavado. Basón peletería de 
Carneado. Mansaoa da <i5xa»s. 2300 4-27 
"TTIDRIíiRAS, so venden tres 6 dos, propias 
V paia stderí* ó repostería, oon crletsl arriba j 
al frente, una de catniseifi con orst- al rededor. 
Se dau baratas. Anco'esSO. 2333 8-1 
£533 A L Q U I L A 
la casa Jesú» Mirla n. 80; en el n 60 de la misma 
callo dan rszóu, de 1 á 3 de la tarde. 
52Í9 8-27 
BB B O Z s i a i T ^ , ' 
arrendar una finca de cinco ó más nabaUerfas da 
terrenos cerca de la costa Norte ó 4 10 legaas de la 
llibarn. Dirigirse 4 James A. Pollard, Prado fc7 
23Í9 4-1 
U n a s e f i e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el pifs. desea coleóme de criandera 
4 leche Antera, la q te tiene baena y abordante, 
tlese qjiles responda por ella. Informan, Z ilueta 
núm. 73. S350 4-1 
U n a I s u s n a c o c i n e r a 
peninsular cesei coscarse en c- SÍ pi>rtion'ar ó es-
tablecimiento. S iba ei ofiolo coa perfección y tiene 
quien la rsrautloo. Ir firman. Amargura 54. 
28:1 4-1 
U*l ASIATICO general cosmero 4 la francesa, espr.fiola y criolla, di saa colocarse en casa par 
11 calar ó establecimlsntc; «abe cumplir con si? obli-
caolón y tleno quien lo garantice. Infaman Zinja I 
cú p, 7.'». 2303 4-27 
s a n a s , c o n a b u n -
d a n t e l e c h e c o m -
p l e t a m e n t e e s a -
m i n a d a s , y c o n 
s u s c r i a s p a r a po-
d e r e l e g i r , s e f a c i l i t a n e n M a n r i q u e 
7 1 . 2 2 9 0 8 - 2 6 
S E S F A C O L O C A B S E 
ms a sefiora penircular do criandera. Tiene bue-
nas reierenolai. Con buena y abundante leche. l a -
formes Sclud r úm. 2 a to-*. 23=2 4-1 
D B S E A C O L O C A B S E 
una joven perintutar eo-< buensa referencias, de 
orlada do manos ó man'jidora. I f rmaráa Oñ]iot 
73, habltto ón núm. 9. 3343 4 1 
U n b u e n c o c i n e r o 
4 la espafiola v orî illa, desea colooerse f n osea par-
tí u'ar ó e-tableclmieoto. Sabo cumplir con su de-
ber y titíce recomenda-loses. Ivf)rmar;n, Escobar 
núm. 165, entre Sillos y Malcja. 
2S71 4-1 
SE S O L I C I T A tratar con el dvofio para comprar ana ñaca á diez leguas de jla Habana. Debe ser 
baena y b&rata. Dirigirse con todos los detalles al 
Sr. Jome» A Pollard, Pr«do Í7. 2870 4-1 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea ooloiarse de orlada de mane E i activa y sa-
be oessr. Tioi>e quien respondí por ella. Informan 
C?mpoBtel» 78. 2J6 3 4-t 
DOS oiiandoras peuln»u;ares coa buena y abun-Jatte leche, detesn t o!ooaree 4 leoíie tatera. 
Tienen oulen responda por el ÍB. Morro 5 y Animas 
58. No tienen InjonveBÍenta en ir al acmpo. 
ÍS82 r d-l 
UNA criauderi» peninoular de dos unŝ  g da pa-rida, aoliraa«saa en ei pais, con V ueoa y abun-
datt) lech^, dosia oolooaríe 4 loohíi entera. Tam-
bién te coloca una orlada de mano ó manejadora: 
tienen qaien rerpstdipyr ellas lafoimau M )nte 69 
y Dlari* 20. 2384 4-1 
UNA JoVíCíí p.sniiiíular detea colocarse de ma-rejado»»; ileue buea car4ntdr y es oariñ >sa con 
los nifios. Tiene muy buenas referenclcs I afirman 
Zal ceta ii2. 2390 4-1 
UNA SEÑORA PENINSOLAR, D E S E A C O ' íoaarse de ooetnera ea casa particular ó estL-
blücimlento; adviniendo que si no os hiena casa 
quo no la bnjqien. Sabo oampllr oon su oblip*-
ción r tiene qaien la ga^aDtloe. Ir forman Sol 91. 
3880 4-1 
S H N B 3 B S I T A Ü'ITA C O C I N B B A 
para el Vedado én o sa de corla familia, oalie 17 
entre J . y K ó itformarío OT Pau a 75, antas de las 
ocho do ¡a m-ñana. . 2 96 4-1 
U n a s e ñ o r a d e s e a c o l o c a s s e 
fio cocinera OJ ii.oa partlcni'ir ó estableaimieuto. 
Sibe oampllr con aa obligación y tione q-len la ga-
riatl o. Iiif..m*n Mivs 'a i< 9 2405 4-1 
S E L I C I T A 
nna muchacha de eoler, qae no pare de 14 afios de 
edad, que tesga buenos mudos, se le viste y calza y 
se le da un p qiofio eneldo, es uara cuidar un nlfio 
•le un efio y dios qafh^oeres de 1» e: s i . Bn Sen 
Miguel 1S0 B á toáis horas. 
2f64 4 1 
U N A C & I & I T & E B A 
.peciniular de un mes de parida, con una nifia que 
se puede ver, con bueua y abundante le. h , de 
tea ooloesrse á lecho entera. Thne quien responda 
por ella. También se coloca una criada de mano, 
informan Vedado, oalie 9, ejuuina 4 10, solar. 
2347 4-1 
S E S O L I C I T A 
una ociada de mano del país, San Jeté 8?. 
4 1 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
de dos meses de parida, oon buena y abundante 
leche, desea colocante 4 leche entera. Tieneqaien 
responda por ella. Informan Obrspia IOS. 
2367 4-1 
una orlada de mtno que sepa ai obligaoión y en-
tlendade c^etars. H i de tra?r lifjrmei. Vi legas 
103. 243 J 4-1 
B m $ e i r a d o n . 3 
Se alquila una habitación alta non vista 4 la oalie 
4 un matrimonia sin niño» ó caballero* de morali-
dad; 3HQ2 4-27 
Se alqaila el p'so bajo d» la casa Teaiento Rey 68 c t 8 i eequina 4 Gompostela, compuesto de buena 
e la, púo da mármol, dos ventonM, un ousrto y otro 
obioQ: as desocupará próximamente: para gabinete 
ie módico ó bufete de abogado: puede verse de 3 4 
4 de la tarde. Itforman en ios altos. 
3Í65 ][t-38_8d-57_ 
B I T O B B A F I A 3 6 
ee alquila un hermoso departamento pora familia, 
non todas les comodidades, en precio módiao. 
Tambiéa «o'alquila para Meritorio! ó una Compa-
ñía. 3259 8-36 
le a l q u i l a n 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven ptntcsular de criandera 4 Itehe entera ó 
media loche. Su nifio se puede ver y tiene persenas 
que recomienden su buea oomportamiento. Dlri-
Klree á Villegas 6. " 2291 " ^ 5-2Í 
N l^RANCBS D E 24 afio«, oon ooncc'mlóátos 
_ de inglés, alemán, francés y espafiol, desea oo-
looarse como corresponsal ea una casa de negooioe 
tn a Habana. Vacante el m̂ e de mayo próximo. 
Conoce perfectamente las tres primeras lenguas ci-
tadas y aotu&Imente es-oorresponsal en una oftoina 
de L verpool, pero proferiría enoortrar usa Vutsa 
colocación en U H^baaa, oon sueldo de 65 4 75 pe-
sos mecsuales. luformaolones: Sres. Asea* Aptho-
nv y C?, Bromen, Alemania-, ores James F . H t .o; s 
& ÚO L t l . , Manobester, InsUterra. Dhíj»ni.e & 
Jean Nwytens, 176 Beaford Si, South, Liverpool, 
o 600 6-2^ 
C o c h e r o . 
Cn joven de oolor, e« trabajador y acostumbrado 
4 este cñlio, desea colocarse en casa pa-ttoalar ó 
bien para un establo do Icj?, teniendo buecoe in-
formes. Dan rftzón. 4 todas horas, tn Cocrulado 
n. f2 2205 8-28 
os espaciosos y fratoos a'toe do Obispo 106, buenoa 
yara familia» ó oeoritorios. 2235 8-25 
C o n s u l a d o 9 9 
Salo, cernedor, saleta ê comer, oinoo cuartos, 
cocina, inodoro, bafio, agua oorrieite, tod» de azo-
tea. So duofip M-«r-ed 48. 2831 9-2R 
A L Q U I L A R E S D K C A S A S 
la cosa Cononrdia 37, acabada da pintar. L a llave 
Por ausentarse nna familia se 
venden todos los mueble^ de nna 
casa. Estos han sido importados y 
se encuent-an en bnen estado. 
Dirijirse á Prado 43, bajos, entre 
12 5 de la tarde. 2389 15-1 
LA ÉEPÜBLUíA, S)l 88. entre Aguacate y ViUe«;6B Bsaiizición de todob los m u t b l e » . 
g>an s u i t í i o deo».mi»a .I? hi irro, bof jt's, Billas gi-
ratorias, un Juego Lula X 7 , n m c j i u y e T a , u j a b i r 
olcleta y toda o'aee^ i3* muebles cuevee v ufados, 
todo barato. 2S40 " 13 30 
SüiEEZ N. 45. 
G r a n d e s g a i i g - a s . 
S u r t i d o g e n e r a l . 
R o p a d e t o d a s c l a s e s . 
Fiases de casimir .1 3 , 4 y S I O . Medios 
flnses i d . & I S O . 3 y S S . Sacos & 1, 2 j 
$ 4 . Psutalones á 1 j $ 3 . 
Vestidos de sefiora, de seda, p i q n é , al 
paca y sayas de todas clases; '& como los 
quieran pagar. Abrigos de hombre y s é -
fiera, chales de burato, mantas de idem de 
todos t a m a ñ o s y precios. 
Se oa dinero oun m ó d i c o in terés . 
20 i2 ?3 18 Me 
K B V E N D I . N 
aparatos d* Néctar soda ae tedostamífir» y níail-
drlera paru c garras. Darán raí ó a en al ÑaotarS»-
ds del café de Alblsu. 2260 8 38 
HE VENDE 
la más m&ravlliosa patente del sigl" XX una hem-
dor» para ciballcs, sin clsvos. Dai-snl y C»lw, 
San Perlro 6. únicos egoatet de ia I'ia, qnieaet 
eaBefisr^n el modelo y darán referencias 
2872 7.26 _ 
c a - r c j i A - i T A 
de clsse superior, siempre hay un bnen simiflo n 
ObrnpialÑ. iPgg 7«4Mi 
BÜESTRflS BEPHESEHTASTES ESULP"' * 
^ para los Anuncios Franceses son los 
| S.isMA V E N C E FAVREiC'ü 
^ 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS I 
B I EN CONSEJO 
i ¿ ' J E R é í S 
L SALUD 
V I N O F R A N C E S 
MORNL'T, Farmacéutico, B0URGES {fmaiÚ 
Kn La HABANA : Viuda de J. SARRA é Bijí.l 
os el 85 Informes en Frado 96 
2215J f-25 
S 3 ^ L Q T J I L A N 
los espléndidos alto^ oaue de N<>ptnso número 4, 
coa todas las ocmodidadei y frsnt« al parque cer-
tral; *n la misma se inf irmará de 12 á 4 tod ŝ los 
dlaŝ  5227 8-25 
SE alaulla la nugnlfisa etqulna de Dragones y -itn «icolás. bajos propia para un gran csta-
b eoim'.ento úofloins, sirviendo tamblfa para fami-
lia. Informarán en la farmacia del frens». 
2223 8-95 
N ^ C I S I T A N 
trabajadoras que sepan trabajar en máqulra par» 
hacer sombreros de p< ja, en la calle de la Maralla 
núm. 61. JLa que dê ee ir á dicha fabrica se le pa-
(r»rá más por docena que en otra eetableoimlento. 
l lar trabaji toda la temporada. 
J.ÚZ) 15-19 
AGEÑCIA La 1? do Agular, Agular €9. T.'P6. E»ta vgoocia una de loe más acreditadas facilita 
mu tod* prontitud toda oíase de sirvientes de am-
bos sexos, dependencia al comercio, teuiendo espe-
cial cuidada vayan proviotos de recomen di clin A 
loe eefiore» íJaoft!dados caa'írlllas de trsbajadorís 
Se extraen emigrantes de Trlscornia. Alonso y VI-
lli vtírdft T. 4ifi0 184̂  26-14 «íi 
Miranda y González 
Facilitan dinero on hipotacas ai 7 por ciento, 
compran casas á los más sitos precios y so encar-
gan de venderlas, entendiéndose únicamente oon 
los dueBoa Ttmbléa facilitan dinero sobre al-
quileres. Oaliano 72 á túdas horas. 
C. 413 £6-6 Ma 
ROQUE G A L L E G O , el A G E N T E MAS~AS-tigao de la Habana: facilito crianderas, cria-
das, cocineros, manejadoras, oostueras, oooineros. 
orlados, ooaberos, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajadores, depondlentes, o&saeec 
alquilar, dinero ea hipot,3jat y alquileres; compra 
y venta de casas y fiaoa«. R >qu« G*1:OÍ.'». Aguiar 
84. Teléf. Í86 15f2 56-27 F 
A m i s t a d 6 1 J L 
Se alquilan los altos de ejta eass. L t llave ai la 
mima. Informan en el Bsoritorio de M. Tellss y 
C* Cuba 7« y 78. 2307 8-g6 ' 
S B S O L I C I T A 
una persona que tenga $1.000 6 $1.500 para entrar 
en sociedad en u i establecimiento. Para informes 
AmUtad 13, bodega. 2113 18-25 
A L Q U I L A N 
en 5 centenes la aosesoria letra B, ae la eslíe de 
Lamparilla, pertenoolenta áGomposte'a n. 62, pun-
to oéatriio, tiene 6 posesiones, agua y desegiie. l u -
formarftn, oalie del Agalla túmero 102. 
2902 8-23 
G a n g a y o c a s i ó n 
Se vende un juego de cuarto ce ntgal y otros de 
niaj-gar., lo mismo de cemsdor 6 piecss easltas, 
todo naevo y mis barato que nadie También se 
cambian mueblen viejos por nuevos y se fabrican á 
la orden y ala compromiso todo lo que ae pida. Se 
pueden v»r en Virtudes 93 ebaniítería. 
2177 í S ^ 
Se venden, vistan ? alquilan 
Hiy toda clase de efectos 
fratesas para los mismo?. 
Viuda ó hijos do J . F O K T a Z A , BEKNAPSA 63. 
543 79 21 E 
A C E T I L E N O 
S B A L Q U I L A N 
on 16 eentenes, los oámedos, elegantes 6 higiénicos 
baios de la cao» de nueva conatrnoolén San Nicolás 
u? 73 casi eaqalna á «leptuno. EL portero tlane la 
llave, por lo qao puede verse á todas horas. 
216< 8-22 
3Bg:£do X@, altos 
E a e s t o s v e n t i l a d o s a l t o s s e a l -
q u i l a n h . a b i t a e i o n e s c o n ó s i n m n e * 
o l e s a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d , o c n 
b a ü o y s e r v i c i o i n t e r i o r d e c r i a d o , 
s i a s í s e d e s e a . T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
2**6 3«-2í M« 
E K f P U B N T S B a R A M D E S 
«e arrienda ona finca que est* k doscientos metros 
del paradero, le p*Ba el río Almené ares y ea pro-
pia para una luanstrla 6 para cultivo Su du»fio, 
ílírío» Il lnúmero 239, alto». S170 8-21 
SAN L A Z A S u t í 270, se alqulKn los ba o:, íomfineetcs desala gtkta. oastro onort'9, bafi:!, 
2 luodoros y cocina en Vi o<otea»a measuales. La 
llave eu !• s altos. lufjrma 8<i dutCo en Apu«6&t= 
riimato 10. 8 2 
CÓÍJCOED1AS7. Escacasaá una cuadra dn ia igiesia de Monsemte, eoa 4 cuartos bvjos. 2 
aitos, comedor, no.-laa, agí*, etc., te alquil». La 
llave en el número 35 I t f rman eu Prado 9̂ . 
2117 4 2 
AMISTAD 69, se aiqulU un sigutm y un cuereo oonulsrco. prop'q.nara lyi inlu&trial, E a el alto 
a qiilan b&bitacioáés á persones formales, y ein 
6 con mueb.es y asletenola. Entrada á todts borae. 
242» 4 2 
HABI CACIONBS H ERMOS i8 Y V E N 11L k-ias, rlando todas 4 la oalie, so alqul an 




Be so l ic i tan 
aprendloea de Talabartsrfa en Tenient? Rey 26 erf-
qu'na i ru>a, üt' l 41 
SB SOr.XCXT.Á.N 
SS alquilan departamentot; visia á la ea le y una jo;iua, E i U misma se haoea tfajM de ted , 
aa<>te un c^mén en adsUute, bata» A $4-8C; %e t1-
doa de clan á $3, Se adornan srmbrerosy gorras á 
50 ontavos. He corta y enta'ta á 53 oentdvos. S' 
va á domicilio Bernasa 71, aHos, eequ'na á Mu 
ralla. 2444 4 2 
ÜNOS bonitos entresuelo», en $26-50 oro se al-quilen, Callada del Monte n? T¿fi. entrada por 
| A<:ge.'ef, ron sais, dos cuartos, ooc'na, despenst, 
inod ro, agua, dos bateónos á la oalie de Angesci; 
tienen gits, s-3 hallan á la brisa, eitrada iadep<in-
d>ente, para el ftléotrija por ambas eaUes; son muy 
f.ecccí Informará el portero ó en les altos. 
r<i3\ 8-2_ 
EN MU B I L L A l<i SS A L Q U I L A N DOS H E B mosi.1 bsbttaooBb» cu<q balcón á la oolW, par 
SU; A L Q U I L A N 
ê  el Vedado, on la Lama, o i le l l tntro C. y D, va-
rias accesorias y oaertoa ao»budcs do pmttr. oon 
nana dt< Vento, á precios móiicoe hiaca de $4-25, 
Fíente á la primer» 1n'i&\a. Informarán eu lá mis-
ma y er Ag iiar n. 10' W. H. Reddinr-
2098 26-20 M 
íiHNTE A L A P L f t Z i D E VAPOR. D R A -
mpuesta de trna babitaciones bajas y dos entre-
suelos, cooiaaé ir odores, rgua y dos paertBs á la 
•jallo, propio para lo que quieran aplloerla. E i la 
misma est-1 1* lla^e é imooadriu en Prado 99. 
5(112 13-18 
a'quua la esp «(ioia cafa ^ntm&s 110. de alte 
v b»jo, oufoí pisos pueden alquiísraeJartu 6 
«eparad'', la psrte b^ja oon cala, antesala y orhi 
cuartos; y la alta coa sala, antesala, siete (uartos, 
oomedor, conloa, agua é inoloros en ambos DUOS. 
Bn la carbonería eati la 1 are 6 impondrái en 
Prado Í9 
2013 13 18 
A L Q U I L A 
una caso de r.d.fiaarióa mo'̂ eina. capas para una 
nnmerosa familia. Calle de Zilueta n. 36, p. Trfor-
rono oo ^rsrto 111. 1957 15I4M 
Sin. P a s o H o a l 
á 
B . Diego d© los B a ñ o s 
S u d u e ñ o J u a n J o s é P é r e z . 
Irfjraiea á laa persouts que los deseen en Poso 
Beai. 
S i^re» v Hno. 
C421 20-8 Mi 
iBíll Kl VBUiíUO. a-qailalagratde y herme-
'- eotoodlda-
Da 5'1 luses oada uno, te venden dos aparates ge-
neradores, de la aíiredittda marca "Aurora," 
Fanoio.ian edmirablem^rta bien, y por babee 
adoptado el más cómodo servloio del alumbrado, 
{úb.iso y ser PT lo tinto iuaecsairlos B» venden 
por mucho menos de su corto. 
DlrigiJBO "Hotel Trotaba Velada. 
« ta 459 8 23 
BIENO 
Eníerraedades de la 
rinj,7f!, RÜSÍÜ mim-i'íu. 
Depósito» en todas 
tas principales Fermcolts. 
Curados per Its CIUARRILL0S | 
6 el P O L V O 
Opresionas, Tos, Reumas, Neuralgias 
KQ todas la» buenas Farmacias. .* 
Por mayor: 20,rue Saint-Lazare,Paris.1 
Exiíir t:t¿ FirmM ¿obra c&da Cigarrillo. 
G r a j e a s da Gibei 
vicios OE u t m z i i 
Productos vordaderoa fácltaiente toleradoíg 
por el estomago y los l a tee t tnoa . 
Prescritos por los pnmrros nuiiicot. 
3SOC3MFl«c« om IMITACIONB* , 
Acción olerU A inifiofllata por la« 
:AKIRS 65 IS3 
Ti&TASIEfiTS de la HEORISTOTA 
General y Sasasl por Is* 
GOTAS OE L e s FAKERS 
Pues' í . QIRAMD, W, m Uki&í. PASS, 
5n la Habana • Tisis ü m i SiSS* 111]). 
d o G c i l C S r e o s o t a c l o 
E O ^ O E S DEL. F E C H O 
E O I E N T E S y A N T I G U A S 
remndio 
curar 
P A H Í S v LAS PniNciPALEs BOTICAS. 
r la Firma L. PAUTAUBERGE. Deseo Imitac 
L A UFjICA para teñir loa Cabellos y la J s a r ü a todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
DKSMOU8, 10Í, Su» Richilfu, Parlo. — El Piríissriss. Farnuclsi y itara. 
A C E I T E de 
da HIGADO FRESCO de BACALAO, N A T U R A L y M E D I C I N A L $mm TRIANGULARES). 
s oi m á s generalmente rece íado por los Médicos de todo el Mundo. 
tlNIGO PROPIETARIO : I ^ O Q O , 3, Rae Caatlglione, PABIS, Y EN TODAS LAS FARMACIAS, .j 
N E U R A S T E N I A , A B A T I ¡ V J I E M T O moral ó f í s ico . ANEMIA, FLAQUEZA 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L . F I E B R E D E LOS PAISES C A L I O O S t 
D I A R R E A C R O N I C A , AFECCIONES D E L CORAZON, ee curan radicalmente con 
e l J E S S L s S ^ E E S , 
e l " V S I ^ O 6 l a 
S Fremioa Mayores 
8 Diplomas de Honor 
T O N I C O C 
l O Medallas da Oro 
3 Medallas da JPlat. 
RECOHSTiTüVEUTES 
PODEROSOS R E G E N E R A D O R E S . QUINTUPLIClA NDO UAS FUERZAS, DIGESTION 
OeDósitos en todas las orincioales Farmacias. 
i Sff*nt38, pfcr» un neg'ioio productivo. Monte 4̂ 1, Ihom&rfis solos ó matriznonloa sin bij«i; eu 1» « U m a l » cua Ba%tvt n. 2, oon iArdis j dem&« c m  
^•l ío». i-W IjüíormKíB. 2489 ' 4-8 f M̂. T«nleat* B « 7 « , 1880 ? H *» 
OTICO-NUTI 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
"ZbytostS rS««#ar«oii|il«.d*l SUBIO DELA S M A S t a T Nt»ta&9 
